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INTRODUCT ION 
Différentes études réalisées par le passé nous ont 
démontré qu 'i l était possible , lorsque la situation l ' exigeait , 
d ' atténuer l'état de confusion existant parmi un ensemble 
d ' auteurs ayant traité de divers phénomènes reliés à la science 
de la gestion . 
Ainsi , une recherche réalisée par le Docteur Yves Poirierl 
a permis , au moyen d'une étude comparative des perceptions des 
facteurs administratifs propres à un ensemble d ' auteurs visés , 
de diminuer l'imbroglio jusqu ' alors persistant , généré par 
divers problèmes épistémologiques , l ogiques et lingu istiques 
reliés aux théories administratives présentées . 
Une autre é t ude , celle-là réalisée par le Docteur Jeanne 
Reynolds 2 , s' es t attaqué à repérer l'origine de l'ambigui té 
du concept Line - and- Staff . Le but poursuivi par Reynolds 
l 
2 
POIRIER , Yves 
1971 Une analys e de facteurs administratifs au moyen d ' une 
étude comparative des perceptions de ces facteurs par 
quinze (15) théoriciens de l ' o r ganisation et de l'ad-
ministration scolaire . Thèse de doctorat inédite. 
Université d ' Ottawa . 
REYNOLDS , Jeanne 
1 971 Une analyse comparative du concept Li ne - and - Staff 
d 'après différents auteu rs ayant surtout traité de 
l'organisation et de l'administration scolaire . 
Thèse de doctorat inédite . Université d ' Ottawa . 
viii 
était d ' analyser le concept pré -cité, l es conflits et les 
solutions qui s'y rattacbaient . Les r ésultats obtenus au 
terme de la recberche ont permis de mettre en évidence la 
faiblesse de l a définition du concept Line-and~Staff cbez 
les auteurs examinés et de reconnaître cette déficience comme 
étant un problème fondamental relié à l'obscurit é du concept 
étudié . 
La recherche que nous vous soumettons s'inscrit favorable -
ment dans la même voie que les études pré - nommées . Reliée au 
premier volet d ' une autre étude3 qui la contient , la présente 
en poursuit ouvertement l'intention . En l ' occurrence il s ' agit , 
de replacer la notion d.e supervision dans sa juste 
perspective en aidant les personnes responsables 
de la gestion scolaire à définir , organiser et 
structurer un programme de supervision qui soit 
à l'image de leurs besoins professionnels et qui 
rejoint les préoccupations du milieu dans lequel 
ils travaillent . 4 
Cependant , contrairement à l'ensemble des études dans la foulée 
desquelles nous nous sommes engagés , nous n ' avons pas effectué 
une analyse des perceptions conceptuelles du phénomène visé 
par notre investigation. Ce tte préoccupation étant assumée , 
3 
4 
Con ception , application et évaluation d ' un modèle de 
supervision des activités éducatives au secondaire. 
Pro jet de recherche sous la responsabilité du Docteur 
Gérald Jomphe , FCAC , Université du Québec à Trois - Rivières 
19790 
Référ er à l a note 3 . 
ix 
parallèlement à notre étude, . par un confrère5 qui en avait 
reçu le mandat, nous nous sommes appliqués à étudier l'expres-
sion6 du phénomène de la supervision scolaire. 
En effet, nous avons tenté d'éliminer le fouillis exis-
tant et persistant au niveau de l'expression de la supervision 
scolaire parmi des auteurs en ayant traité., 
Sur le plan du contenu, notre recherche comportera quatre 
(4) chapitres et une conclusion. Le premier chapitre compren-
dra cinq (5) parties, dont une mise en situation, les buts ~t 
objectifs de l'étude, son importance ainsi que son cadre d'ana-
lyse. Le deuxième chapitre présentera l'approche méthodolo-
gique utilisée. Le troisième chapitre exposera les résultats 
de la recherche et le quatrième proposera une discussion por-
tant sur les données obtenues. Une conclusion tentera de 
dégager de cette exploration les résultats les plus tangibles 




1981 Analyse comparative du phénomène de la supervlslon 
scolaire en vu e d'en dégager un pr ofil ~énéralisé . ,, ' -:-:, 
Rapport de recherche. Université du Quebec à Trois-
Rivières. 
Lire "les façons de s'exprimer, s'opérationnaliser ••• " 
CHAPITRE l 
Nature et but de l'étude 
Tel que nous l' avons précisé plus avant, ce chapitre 
comprendra une mise en situation, les buts et objectifs de 
l'étude, son importance ainsi que son cadre d'analyse. 
1. Mise en situation 
7 
8 
Au Québec, divers bilans, autant publics 7 que privés8 , 
ont laissé croire que la plupart des intervenants scolaires, 
c'est-à-dire les principaux d'école, les directeurs d'en-
seignement, les conseillers pédagogiques et les enseignants, 
pouvaient s'adapter en toutes cirQonstances aux nombreux 
changements commandés par le ministère de l'Education du 
Québec . Acte volontaire ou cause indirecte d'une analyse 
"expédiée", ces bilans ont véhiculé une impression sécu-
risante voire même satisfaisante des résultats obtenus 
GOUVERNEMENT DU QUEBEC 
1977 MEQ, L'enseignement primaire et secondaire au Québec. 
Editeur officiel du Québec. 
1979 MEQ , L'école québécoise. Editeur officiel du Québec. 
Il s'agit en l'occurrence de communications formelles et 
informelles s'effectuant entre des directeurs d'école et 
des institutions d'enseignement supérieur et la direction 
de bureaux régionaux du JVIEQ. 
* 
depuis une dizaine d'années au niveau primaire et secon-
daire du système scolaire du Québec. 
2 
Cependant, il semble que ces bilans aient été rédigés 
dans l'ignorance des réalités quotidiennes particulières 
auxquelles doit faire face l'ensemble des intervenants 
scolaires québécois, puisque la séduisante fresque qui 
leur est sous-entendue détonne largement avec la réalité. 
En effet, l'ensemble des protagonistes concernés 
oeuvrant au niveau primaire et secondaire du système sco-
laire québécois prétendent ne pas possédE~ les moyens 
permettant de réajuster leurs interventions en fonction 
* de l'évolution de l'école • . En fait, les agents respon-
sables de la gestion des activités éducatives éprouvent . 
beaucoup de difficultés à rendre cohérentes, dans l'espa-
ce et dans le temps, la plupart de leurs interventions en 
vue de satisfaire les e~igences de leur travail. Cette 
conséquence semble due à une incapacité manifeste d'avoir 
une vision globale de leurs fonctions. Cette carence, 
présumons-nous, réside dans le fait que les intervenants 
gestionnaires ne possèdent pas d'appareillage conceptuel 
leur permettant de développer une approche en supervision 
qui leur permettrait l'efficacité et l'efficience dans 
l'exercice de leur travail. Ceci dit, il devient impor-
tant de répondre à cette défaillance qui semble scléroser la 
qualité de l'intervention de chacun de ces responsables. 
Voir notes 7 et 8 . 
3 
Désireux de circonvenir l ' état de confusion semblant 
caractériser les actions des personnes concernées , nous 
nous proposons dans cette étude, d ' analyser dans un pre -
mier temps , l l expression9 de la supervision scolaire 
parmi des théoriciens en ayant traité. Dans un deuxième , 
nous comptons utiliser l ' expression de la supervision 
scolaire afin de réaliser un appareillage conceptuel qui 
permettra aux gestionnaires visés d ' approcher et d'exécu -
ter leur travail suivant une vision beaucoup plus globale . 
2 . But de l ' étude 
9 
10 
Tout en conservant la même intention poursuivie par 
la re cherche auqu elle se greffe la prés ente i. e . , 
replacer la notion de supervision dans sa 
juste perspe ctive en aidant les responsables 
de la gestion scolaire à définir, or ganiser 
et structurer un programme de supervi sion 
qu i so i t à l'image de leurs besoins profes -
s i onnels et qu i rejoint les préoccupations 
du milieu auquel ils appartiennent et dans 
lequel ils travaillent,lO 
cette expérience recouvre toute son originalité par le 
but que nous nous proposons d ' atteindre , soit : "1 ' illus -
tration de l ' expression d ' un ensemble d ' activités de 
s uper vision scolaire dans un cadre de gestion. Il 
Lire " les actions dans les faits ll • Référer à la note 6 . 
Document cité page v i ii . 
11 
La supervision des activités éducatives au Québec, 
tributaire "d'une renommée qui n'a d'égal que le nombre 
des situations ambigties qu'elle a crée"ll, ne ' possède pas 
au sens propre du "mot, de langage uniforme, utilisable 
par tous et cbacun lorsqu'il s'agit d'en traiter. 
Aussi, afin de rendre utilisable et uniformément 
significative la supervision des activités éducatives 
pour l'ensemble des agents responsables de la gestion des 
activités éducatives au niveau primaire et secondaire du 
système scolaire québécois, il nous apparaît pertinent 
de la présenter dans un langage déjà existant, connu, 
compris et présent dans les conversations quotidiennes 
de l'ensemble , des intervenants scolaires concernés. Ce 
langage pourrait être celui de la gestion. 
Une fois l'expression de la supervision scolaire 
traduite dans un langage connu, peut-être serons-nous en 
mesure de vérifier l'bypotbèse que nous désirons soumet-
tre à notre étude, i.e. "que le but de la supervision 
scolaire est l'amélioration de l'acté professionnel". 
Nous pensons ici au climat de SUsplclon et de méfiance 
engendré cbez les enseignants par l'inspectorat, le 
tutorat et cbef de groupe qui laisse encore des traces 
aujourd'bui. Ceci est appuyé par un survol du concept 
même de la supervision à travers les tbéoriciens de la 
supervision. cf. Nadeau R. "Analyse comparative du 
pbénomène de la supervision scolaire en vue d'en dégager 
un profil conceptuel". U. Q.T. R., 1981 . 
4 
3. Objectifs de l'étude 
12 
13 
Au nombre de deux (2) les objectifs de cette recher-
che représentent l'articulation du but que nous poursui-
vons et commandent évidemment tous les efforts déployés 
en vue de les satisfaire. 
Le premier objectif s'énonce comme suit: "concevoir 
un appareillage conceptuel qui illustrera de façon non 
équivoque les correspondances possibles entre les dimen-
sions12 du système scolaire primaire et secondaire qué-
bécois et des activités de supervision scolaire exprimées 
dans un cadre de gestion. 1l Le deuxième objectif poursuivi 
se présente comme tel: "profiler la distribution des 
activités de supervision scolaire dans les fonctions r e-
connues à un système de gestion, ainsi que dans les dimen-
sions attribuées13 au système scolaire ·primaire et secon-
daire québécois." 
Une dimension représente un ensemble de fonctions compo-
sant une grande partie d'un poste de travail. Les dimen-
sions dont nous parlons sont: relation école-milieu, 
curriculum et apprentissage, personnel, service aux étu-
diants, facilités physiques, finance, évaluation. 
JOMPHE, Gérald 
"Gestion du programme édu catif. " Notes du cours 
SUS-6002, Université du Québec à Trois-Rivières, 
1979-1980. 
5 
4. Importance de la recherche 
Chaque recherche doit être considérée comme impor-
tante car, à sa façon et de toutes façons, elle contribue 
à éloigner la limite de la connaissance de l'homme. 
Ainsi, dans le cas de la présente, elle concourra 
par les informations rassemblées à assurer aux agents 
responsables de la gestion des activités éducatives, une 
vision globale des activités, fonctions et dimensions 
devant être sit~ationnellement envisagées dans l'exercice 
de leur travail. 
De plus, le shème référentiel qu'elle contribuera 
à produire fournira un nouvel et puissant éclairage aux 
éventuelles prises de déoisions concernant la formation 
ou le recyclage du personnel visé. 
5. Cadre d'analyse 
14 
Compte tenu de la présentation globalisante du pro-
cessus de gestion ainsi que de la multitude de repères 
possibles venant faciliter l'établissement relatif de 
correspondance souhaité e , le système de gestion en trois 
(3) dimensions, tel que présenté par McKenzie14 , nous 
servira de cadre d'analyse pour réaliser notre étude. 
MCKENZIE , Alec. 
6 
1969 The Management Pro cess in 3D. Harvard Business Review . 
15 
* 
Une fois relevée l'expression de la supervision 
scolaire parmi les auteurs retenus pour la présente étu-
de, nous utiliserons comme point de référence les fonc-
tions et les activités telles que nommées et définies 
par McKenzie15 afin d'établir des correspondances possi-
bles entre l'expression du phénomène analysé et l'expres-
sion de la gestion. 
Ainsi les fonctions de gestion continues apparais -
sant selon les expressions "analyser des problèmes", 
7 
"prendre des décisions", "communiquer" et leurs définitions 
respectives nous serviront de point de repère dans l'éta-
blissement des affinités entre la supervision scolaire et 
la gestion. Les fonctions de gestion séquentielles, 
apparaissant selon les expressio'ns "planification", 
* "organisation", "personnel" , "dire ction", "contrôle" et 
leurs définitions réciproques, nous serviront également 
de jalon dans l'établissement de correlations possibles 
avec des activités de supervision scolaire. Finalement , 
les activités de gestion reliées à chacune des fonctions 
séquentielles pré-nommées, leurs définitions mutuelles, 
Référer figure 1. "Système de gestion en trois (3) dimen-
sions" de Alec McKenzie . Page 8 . 
Bien que nous reconnaissions que l'appellation "personnel" 
ne traduise pas la dimension "processive" de "staffing", 
nous l'utilisons en enjoignant le lecteur à en tenir compte 
à chaque fois qu'elle se présentera. 
co 
figure l Syst~me de gestion en trois dimensions de Alec Mckenzie. 
AM ÉLio 1tE.11.. 
L'Hric.RQi,-é. 
oÉ.~\tÙ"'\O~~ 




"budgeter", " fixer les procédures" et "développer des 
politiques ". Sous la fonction "organisation", se retrou -
vent les acti vi tés : "stru cturer l ' organisation", "tracer 
et i l lustrer les relations" , " établir la description des 
postes ", "qualification". La fonction "personnel " pro -
pose les act i vités qu i su i vent : " s éle ctionner", "orien-
ter", " former" , "déveropper". Sou s la fonction "dire c-
tion": "déléguer", "motiver ", " coordonner", "résoudre les 
dilemmes ", "gérer les changements" . La fonction " contrôle" 
se caractérise par les activités : " établir un système de 
rapports" , "établir une échelle de r endements" , "mesurer 
les résultats" , "prendre les mesures correctives " , "récom-
penser". 
Essentiellement, ce sera en référence aux fonctions 
et a ctivités de gestion présentées ci - avant , nommées et 
défi ni es par Al ec Mckenzie , que nous entreprendrons de 
déter miner les corr elations possibles entre l ' expression 
de l a supervision scolaire et l a gestion. 
Une fois le lien souhaité établi et les correspon-
. . .. 16 . dances illustrées , ce sera en r eference aux dlmenslons 
de la gestion r el evées par Mckenz i e17 que nous serons en 
Il s ' agit des dimensions : 
t r ation" et "leadership". 
"conceptualisation", " adminis -
Référer à la figure 1 . page 8 . 
MCKENZ IE, A. Opus . cit . page 6 . 
mesure de présenter théoriquement les éléments cibles18 
de la supervision scolaire . 
Ainsi se termine l e premier chapitre . Dans les pages 
pré cédentes nous vous avons présenté une mise en situation , 
les buts et objectifs de l ' étude ainsi que son importance et 
son cadre d'analyse . Dans le chapitre qui suivra, nous vous 
présenterons la méthodologie utilisée pour réaliser cette 
analyse . 
10 
18 Nous pensons à la correlation possible entre les éléments 
de la gestion tels que présentés à la figure l et les 
objets de préoccupation de la supervision scolaire . 
CHAPITRE II 
Méthodologie 
Ce présent chapitre , exposera la méthodologie privilégiée 
afin de réaliser les buts et objectifs de la recherche . Pre -
mièrement , nous introduirons l ' approche que nous avons utilisée 
en vue d'effectuer un échantillonnage parmi les théoriciens de 
la supervision scolaire . Deuxièmement , suivra la présentation 
des auteurs retenus . Finalement , nous exposerons l'approche 
d ' analyse utilisée en vue de permettre l ' expression du phéno -
mène analysé dans un cadre dé gestion. 




Soucieux d'analyser des théoriciens de mérite19 , re -
présentatifs 20 de la littérature américaine, nous avons 
utilisé une liste d'auteurs et d'ouvrages déjà expertisée21 
Dont les écrits témoignent des tendances et des courants 
principaux en supervision scolaire . 
Qui par leurs oeuvres ont le plus contribués à l ' avance-
ment de la supervision scolaire . 
Cette liste avait reçue l'approbation de quatre (4) profes-
seurs , qui , répartis dans trois (3) universités différentes 
avaient bien voulu indiquer à partir de trente-cinq (35) 
ouvrages , le choix définitif des auteurs et publications à 










constituant l'échantillonnage final d ' une autre recherche 
. . l' 22 en supervlslon sco alre Nous l'avons cependant soumise 
~ nos propres conditions de rétention . Les crit~res ~ddi-
tionnels auxquels devaient répondre les volumes s'énon-
caient comme suit : premi~rement , la période de publica-
tion devait se situer entre 1960 et 198023 ; deuxi~mement 
l ' ouvrage devait offrir des textes clairs et se caracté-
. l' dl " ft· ' h h' 2L!.. · rlser par a presence e ln orma lon rec erc ee ' . 
Ainsi furent retenus les auteurs suivants : 
Adams , Dickey25 , Blumberg26 , Cogan27 , Evans , Neagly28, 
Eye , Krey , Netzer29 , 
Recherche menée en parall~le et ayant pour objet de dégager 
un concept généralisé de la supervision scolaire' issue de la 
'littérature américaine sur le sujet. Opus . cit . page ix. 
Ce crit~re est demeuré flexible dans les cas où les experts 
ont fortement r ecommandé un texte . 
C ' est- ~- dire l'exFression de la supervision scolaire dans 
des actions concretes . . 
ADAMS , Harold P. , DI CKEY , Frank G. 
1953 Basic Principles of Supervision . American Book Company. 
BLUMBERG , Arthur 
1974 Supervisors and Teachers a Private Cold War . 
California : McCut chan. 
COGAN , Moris L. 
1973 Clinical Supervision. Boston : Houghton Mifflin Company. 
EVANS , Norman D. , NEAGLY , Ross L. 
1970 Handbook for Effective Supervision of Institution. 
New Jersey : Prentice- Hall . 
EYE , Glen Ge , KREY , Robert D. , NETZER , Lanore A. 












Feyreisen , Novak , Fiorino 30 , GOldbammer31 , Gwynn32 , 
Harris 33 , Hi cks 34 , Lu cio , l'1 cNei135 , f'1arks , stoops , 
13 
King Stoops36 , 01iva37 , Tu r ner , Unrub38 , Wiles 39 , Wilson40 . 
Plusieurs théoriciens ayant travaillé en collabora-
t i on , nous avons retenu seize (16) publ i cations au total . 
FEYREISEN , Katbryn , NOVAK , Arlene , FIORINO , Jobn 
1970 Supervision and Curriculum Renewal . New- York : 
Appleton Century Crofts , Educational Division 
Mereditb Corporation . 
GOLDHAM~ŒR , Robert 
1969 Clinical Supervision , Special Methods for Supervisiog 
of Teachers . Holt and Rinebart , Winston INC . 
ml/YNN , John 
1966 Theory and Practice of Suuervision . Dodd , Mead and Cie . 
HARRIS , Ben 
1975 Supervisory Bebavior in Education . New Jersey : 
Prentice- Hall . 
HICKS , John 
1960 Educational Supervision in Pr inciple and Practice . 
New- Yo r k : Ronald Press . 
LUCIO , Wil i am , MCNEIL , John 
1969 Super vision a Syntbesis of Tbought and Action . 
IVlcGr aw- Hill . 
MARKS , James , STOOPS , Emery , KING STOOPS , Joyce 
1971 Handbook of Educational Supervision . Boston : 
Allyn and Bacon I NC. 
OLIVA , Peter 
1970 Super vision for Today ' s Scbools . New- York : Cr owell . 
TURNER , Harold , UNRUH , Adolph 
1970 Supervi sion for Change and Innovation . Boston : 
Houghton Mifflin . 
WILES , Kimball 
1967 Supervision for Better Schools. New Jersey : Prentice-
Hall . 
WILSON , Craig 
1969 Sociology of Supervision . Boston : Allyn and Bacon . 
14 
2 . Présentation des auteurs 
41 
Désireux de faire prendre conscience aux lecteurs de 
l ' état de confusion existant parmi les auteurs retenus, 
lorsQu ' il s ' agit 4 'exprime r voire d ' opérationnaliser la 
supervision scolaire dans les faits , nous les présenterons 
sous deux (2) aspects. Dans un premier temps , nous énumè -
rerons pour chaQue auteur ou groupe d'auteurs , le vocabu -
laire utilisé pour désigner l ' expression du phénomène 
étudié . Deuxièmement , nous rendrons explicite la position 
que semble(nt) maintenir le ou les théoricien(s) envers 
les objets de préoccupation du dit phénomène . 
001 . Adams et Dickey41 
Ces auteurs privilégient' les appellations " fonc -
tion fl , flactivi té fl , fl responsabili té" , " technique ", 
" méthode '! et "pro cessus", lorsqu ! ils veulent dési -
gner des actions qui s ' entreprennent et se réalisent 
dans le but de la supervision . Ils semblent accor-
der beaucoup d ' importance à la formation et à la 
motivation du personnel . 






002 . Blumberg42 
A l'instar de Adams et Dickey43 , Blumberg 
utilise le vocable "responsabilité" afin de dési -
gner les activités reliées à la supervision scolaire . 
Cependant , il se sert en plus des dénominateurs 
"but " et "habi l eté ". 
Tout comme les précédents auteurs , Blumberg 
semble accorder un grand intérêt à des act i ons vi -
sant l ' amé l ioration du rendement des enseignants . 
003 . Cogan44 
Contr airement aux prédécesseurs , Cogan n ' uti -
lis e que les mots " tâche ", " cycle " et "phase " pour 
désigner ce qui exprime le Phénomène analysé . Cet 
auteur semble vouloir accorder beaucoup d'importan-
ce à la planification. 
004 . Evans et Neagly45 
A l'exemple de Adams et Dickey, les auteu rs 
présentent l'expression du Phénomène étudié sous 
B LŒ1B ERG , Arthur . Opus . cit. page 12. 
ADA~1S , Harold DICKEY , Frank . Opu s. " ""- page 12. , Cl (, . 
COGAN , Mo rris. Opus. " ""-Cl (, . page 12. 






les l o cut i ons "fonction", "activi té " et " technique ". 
Par contre i ls empl oient en plus les termes "domai -
ne" , tldevoir" et "rôle". 
Tout comme Cogan46 , Evans et Neagly démontrent 
un certain intérêt pour la planification. 
005 . Eye , Krey , Netzer47 
A l'image de Adams et Dickey48 , ces auteurs 
emplo i ent la 'terminologie If fonction " et If pro c~.?sus II 
pou r dés i gner l'opérationnalisa tion de la supervi -
sion scolaire . Comme Blumber g49 , ils utilisent le 
vocable "but" ; à 11 instar de Cogan , les mots "t~che" 
et "phase" . Cependant , contrairement aux auteurs 
cités , ils se servent des appellations " produit" 
et tlmo dèle ll • 
La planification et l' aide au personnel sem-
blent être leurs préoccupations. 
COGAN , Morris . Opus . cit. page 12. 
EYE , Glen , K~EY , Robert, NETZER , Lanore. Opus . cit. page 12. 
ADAl'1S , Harold, DI CKEY , Frank . Opus . cit. page 12. 







006 . Feyereisen , Novak , Fiorino 50 
De même que Adams et Dickey51 , les présents 
auteurs utilisent les termes "fonction" , "activité" 
et "processus" pour désigner les actions qui expri-
'2 
ment la supervision s colaire . Tout comme CoganJ , 
ils emploient la locution "but!! . A la manière de 
Evans et Neagly53 , les appellations " fonction" , 
"activité" et "rôle" . A l ' instar de Eye , Krey et 
Netzer54 , le3 vocables "fonction" , "processus" , 
"but " et "modèle" . Cependant , ils se distinguent 
des auteurs pré - cités en ajoutant les dénominateurs 
"variable " et "service d ' expertise" . 
Venant appuyer Cogan , Evans et Neagly, Feyereisen, 
Novak et Fiorino semblent se préoccuper de plani -
ficat i on . A l ' image de Adams et Dickey , Eye , Krey 
et Netzer , ils manifestent un i ntérêt certain pour 
l e pe r sonnel . 
FEYEREISEN , Kathryn , NOVAK , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit . page 1 3 . 
ADAHS , Harold , DICKEY , Frank . Opus . cit . page 1 2 . 
COGAN , Morris . Opus . cit . page 1 2. 
EVANS , lJo rman , NEAGLY , Ross . Opus . cit . page 12~ 









007 . Goldhammer55 
De même que Adams et Dickey56 , il se s ert des 
mots " technique " et "méthode ". A la manière de 
Evans et Neagly5 7 , du mot " te chniqtl e" • A la façon 
de DJe , Krey et Netzer 58 , Feyereisen , Novak , Fiorino 59 
60 
et Bl umberg , de la dénomination "but " afin d ' ex-
pr imer l ' opérat i onnalisation de la supervision sco -
laire . Néanmoins , il ajoute les termes "séquence" 
et "stage " aux pré- nommés . ,ses préoccupations sem-
blent s ' articuler autour de la planification ainsi 
que des relations d ' aide aux enseignants . 
008 . Gwynn61 
Cet auteur privilégie les mots " tâche ll , " domai -
ne ", "responsabi l ité "? " compét ence " et Il étape" pour 
signifier l ' expression du phénomène étudié . A la 
mani ère de plus i eurs auteurs présentés , il semble 
GOLDHAl\'fI'1ER , Robert . Opus . cit . page 13 . 
ADAMS , Harold , DICKEY , Frank . Opus . cit . page 12. 
EVANS , Norman , tŒAGLY , Ross . Opus . cit . page 12. 
EYE , Glen , KREY , Robert , NETZER , Lanore . Opus . cit . page 12. 
FEYEREISEN , Kathryn , NOV~X , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit . page 13 . 
BLUPIffiERG , Ar thur . Opus . cito page 12. 









considérer comme i mportant l ' aspect de le. motivation 
ainsi que la formation du personnel . 
009 H . 62 • arrlS 
Tout comme Adams et Dickey63 , il se sert des 
vocables "activité" et "processus" . A la manière 
de Cogan64 , l'appellation l1tâche ", à l'instar de 
Evans et Neagly65 , les 10 cut i ons "activité" et 
" domaine" et de même que Eye , Krey et Netzer66 , 
les dénominations "processus" et "tâche". Il répè-
te Feyereisen , No vak et Fiorin0 67 , en utilisant 
li activité " et "pro cessus Il • 68 En accord avec Gwynn , 
il prévilégie les mots " tâche" , "domaine " et " com-
pétence", pour signifier les actions qui se réal i -
sent en supervision scolaire . 
Harris semble surtout orienter sa posit i on à 
l'endroit de la planification ainsi que du personnel. 
HARRIS , Ben . Opus . cit . page 13. 
ADAMS , Harold , DICKEY , Frank . Opus . cit . page 12. 
COGAJ.\f , Mo rris. Opus. cit. page 12. 
EVANS , Norman , NEAGLY, Ro ss. Opus . cit. page 12. 
EYE , Glen, KREY , Robert, NETZER , Lanore . Opus . cit . page 12 . 
FEYEREI SEN , Kathryn , NOVAK , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit . page 13. 









010 . Hicks 69 .j 
A la façon de Adams et Dickey70 , Evans et 
Neagly 71 , :E'1Je , Krey et Netzer 72 , Feyereis en, Novak 
et Fiorino 73 , il emploie le mot "fonction" . Tout 
comme Adams , Dickey , Eye , Krey , Netzer, Feyereiseri , 
Novak , Fiorino , ainsi que Harris 74 , il endosse 
l' appellation "processus " pour exprimer les actions 
de super vision scolaire . A l ' instar de la majorité 
des auteurs présentés, il se préoccupe de la plani -
fication ainsi que de la motivation du personnel . 
011 . Lucio , McNei175 
Ces auteurs emploient les vocables "technique", 
"tâche" , " a ction" Ilhab ileté" , , "processus" , "rôle" 
et "responsabilité" pour désigner l ' expression du 
phénomène analysé . 
Venant appuyer la presque totalité des auteurs 
cités , i l s se préoccupent de planification ainsi 
que de direction du personnel. 
HICKS , John . Opus . cit . page 13 . 
AD./I .. MS , Harold , DI CKEY , Frank . Opus . cit . page 12 . 
EVANS , Norman , NEAGLY , Ross . Opus . cit . page 12 . 
EYE , Glen , KREY , Robert, NETZER , Lanore . Opus . cit . page 12 . 
FEYEREISEN, Kathryn , NOVAK , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit . page 13. 
HARRIS , Ben . Opus. cit . page 13 . 


















A l a mani ère de Adams et Dickey77 , Evans et 
Neagly7.8 , Eye , Krey et Netzer79 , Feyereisen , Novale 
-L. TI · • 80 . . H· 1 81 eu ~lorlno , alnsl que lCKS , ces auteurs utili -
sent le terme "fonction t1 • Tout comme Adams , Dickey , 
Evans , Neagly , Feyereisen , Noval<: , Fiorino et Harris82 , 
le mot "activité t1 • A l ' image de Adams et Dickey , 
. 83 84 85 Bl umberg , Gwynn , Lucio et McNeil , la dénomi -
nat i on "responsabilité ll • A l ' instar de Blumberg , 
Lu cio et r''lcNe..i.l , le va cable "habileté"; de même que 
Cogan86 , Bye , Krey et Netzer , Gwynn , Harr~s , Lucio 
et l'1cNeil , . le mot t1tâche" ; et enfin à la façon de 
Evans et Neagly , Feyereisen , Novak et Fiorino , 
Lucio et Î"IcNei l , le dénominateur "rôle" pour dési -
gner les actions qui se réalisent en supervision 
s colaire . 
James , STOOPS , Emery , KI NG STOOPS , Joyce . 
cit . page 13 . 
Harold , DICKEY , Frank . Opus . cit . page 12 •. 
Norman , NEAGLY , Ross . Opu s . cit. page 12 . 
EYE , Glen , KREY , Robert , NSTZER , Lanore . Opu s . cit . page 12 . 
FEYEREISEN , Kathr yn , NOVAK , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit . page 13 . 
HICKS , John . Opus . cit . page 13 . 
HARRIS , Ben . Opus . cit . page 13. 
BLUfvIBERG , Arthur. Opus . cit . page 12 . 
G1t!YNN , Johno Opus . cit . page 13 . 
LUCIO , William , P'lCNEIL , John. Opus . cit . page 13. 










Le centre d ' intér~t de Marks , Stoops et 
King Stoops , semble ~tre l ' aide à accorder au per-
sonnel . 
013 . 01iva87 
014 . 
Cet auteu r prévilégie les mots "processus" , 
Il fonct i on", "habileté" , " t~_che ", "act i vi té ", "rôle " 
et "responsabilité " dans l ' expression du phénomène 
étudié . L ' ensemble des actions qu ' il propose con-
cerne presqu ' exclusivement l'aide au personnel . 
88 Turner , Unr uh 
De m~me que Adams et Dickey89 , Evans et Neagly90 , 
Ey K t N -L- 91 F . N k + F' . 92 ~ e , reye revzer , eyerelsen , rova ev lorlno , 
Hi cks 93 , Mar ks , Stoops et Ki ng Stoops94 , et Oliva , 
ces au t eurs emploient la l ocution "fonction". A 
l'image de Adams et Dickey , ~Tans et Neagly , 
OLIVA , Peter . Opus . cit . page 13 . 
TURNER , Harold , UNRUH , Adolph . Opus . cit . page 13. 
ADAMS , Har old , DI CKEY , Frank . Opus . cit . page 1 2. 
EVANS , No r man , NEAGLY , Ross . Opus . cit . page 12. 
EYE , Glen , KREY , Robe r t , NETZER , Lanore . Opus . cit . page 12. 
FEYEREISEN , Kathr yn , NOVAK , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit . page 13. 
HICKS , John . Opus . cit . page 13 . 
MARKS , James , 3TOOPS , Emery , KING STOOPS , Joyce . 













Feyereisen , Novak et Fiorin095 , Harris96 , Marks , 
Stoops , King Stoops97 , et 01iva98 , ils endossent 
l'appellation "activité" . Tout comme Adams et 
Dickey99 , BlumberglOO , GwynnlOl , Lu cio et McNeil102 , 
Marks , Stoops , King Stoops et Oliva , ils utilisent 
la dénomination "responsabilité" . Appuyant Adams 
et Dickey , Bye , Krey et Netz erl03 , Feyereisen , 
Novak et Fiorino , Harris , HiCks l04 , Lu cio , r1cNeil 
et Oliva , le vocable "processus ll • A la manière de 
Blumberg , Lu cio et McNe il , Marks , Stoops , King Stoops 
et Oliva , ils endossent le mot "habileté ll • Comme 
105 Cogan , Eye , Krey , Netzer , Gwynn , Harris , Lucio , 
McNeil , Marks , Stoops , King Stoops et Oliva , ils 
usent du mot "rôle" pour désigner l'opérationnali -
sation du phénomène analysé . 
FEYEREISEN , Kathr yn , NOVAK , Arlene , FIORINO , John . 
Opus . cit. page 13 . 
HARRIS , Ben . Opus . cit . page 13. 
f/IARKS , James , STOOPS , Emery , KING STOOPS , Joyce . 
Opus . cit. page 13. 
OLIVA , Peter . Opus . cit . page 13. 
ADAJVIS , Har o Id , DI CKEY , Frank . Opu s . ci t . page 12 . 
BLUJVillERG , Arthur. Opus . ci t . page 12. 
GWYNN , John . Opus . cit . page 13. 
LUCIO , William , MCNEIL , John . Opus . cit . page 13. 
EYE , Glen , KREY , Robert , NETZER , Lanore . Opus . cit . page 12. 
HICKS , John . Opu s . cit . page 13. 









A l 'instar de la plupart des auteurs présentés , 
ils semblent démontrer de l'intérêt pour la plani -
fication et le personnel . 
015 . \'Iiles l06 
016 . 
A la façon de plusieurs autres théoriciens déjà 
nommés , Wi les se sert des appellations IIfonction" , 
tf activité" , "responsabili té ", "pro cessus Il et "rôle tf 
pour exprimer la supervision scolaire dans les faits . 
La planification ainsi que la direction du per-
sOlmel semblent être ses centres d ' intérêt . 
10~ Wilson ( 
De même que Adams et Dickeyl 08 , Evans et 
Neaglyl09, Eye , Krey et Net zerllO , Feyereisen , 
i\T k t fi" . 111 H . 1 112 M k ,., t l'lova e 1: lorlno , l CKS , al' s , 0 oops , 
\'1 ILES , Kimball . Opus . cit . page 13. 
WILSON , Craig . Opus~ cit . page 13. 
ADMIS , Harold , DICKEY , Frank . Opus . cit . page 12. 
EVANS , No r man , NEAGLY , Ross . Opus . cit . page 12. 
EYE , Glen, KREY , Robert , NETZER , Lanore. Opus . cit • . page 12. 
FEYEREISEN , Kath ryn, NOVAK , Arlene , FIORINO , John. 
Opus . cit . page 1 3. 










Ki ng Stoopsl13 , 01ival14 , Turner et Unrubl15 et 
Wiles l16 , cet auteur appuie l' appellation Il fonction" . 
Tout comme Evans et Neaglyl17 , Feyereisen , Novak 
et Fiorino l18 , Lucio et MCNeil l19 , Marks , Stoops 
e t Ki ng Stoops , Oliva , Turner , Unrub et Wiles , il 
uti l ise l e vocable "rôle". A. la manière de 
Feyereisen , Nov~k et Fiorino , il emploie la dénomi -
nation "service d ' expertise " pour désigner l ' opéra-
tionnalisation du pbénomène de la supervision sco -
lai re . 
I l se préoccupe , lui aussi , de l a motivation . 
du personnel et de son encadrement. 
C 1 l ' l' t à l f' 2120 omme e _ec~eur pourra e cons~a er a _lgure , 
cbaque auteur utilise une kyrielle de mots pour exprimer 
l' opér~tionnalisation de l a supervis i on scolaire . Bi en 
fVIARKS , James , STOOPS , Emery , KING STOOPS , Joyce . 
Opus . cit . page 1 3 . 
OLIVA , Peter . Opus . cit . page 13 . 
TURNER , Harold , UNRUH , Adolph . Opus. cit . page 13. 
\VILES , Ki mball . Opus . cit . page 13 . 
EVill~S , No r man , NEAGLY , Ross . Opus . cit . page 12. 
FEYEREISEN , Katbryn , NOVAK , Ar lene , FIORINO , Jobn . 
Opus . cit . page 13 . 
LUCIO , William , f'.1CNEIL , Jobn . Opus . cit. page 13 . 
Référ er à la figure 2 "Tableau syntbèse couvrant la 
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Po s i t ion de ( s ) l' 
auteur(s ) analysé es ) 
à l ' égard de s objets 
de préoccupation de 
-', la. supervis ion scolaire 
Formation , per s onnel 
Forma tion, personnel 
Planifica tion 
Planifi cation 
Planification et personne l 
Plani fica tion et personnel 
Pl a n i fica tion et personnel 
Aide au pers onne l 0 
Pl anifi ca tion et per sonnel 
Plani fi ca t ion et personne l 
Plani f i cation et personne l 
Aide au pe r so nnel 
Aide au personnel 
Ai de au per sonnel 
Planification et perso nnel 
Pers onne l (direction ) 
Légende 
TOTAL :nb mo ts u t il e 
T:nb auteurs/mot utile 
27 
que quelques locutions semblent être employées plus 
souvent que d'autres, il appert ne pas exister de compa-
tibilité, dans la plupart des cas, en rapport avec ce 
qu'elles désignent dans les faits12I• 
En ce qui concerne la position des auteurs à l'égard 
de la supervision scolaire, elle ne semble pas différer 
réellement. Tous donnent l'impression de s'entendre pour 
privilégier des actions reliées à la planification ainsi 
qu'au personnel. 
3. Approche d'analyse des auteurs 
121 
Essentiellement l'approche analytique des auteurs 
privilégiés pour la présente procède de façon arbitraire 
et logique suivant une articulation propre à l'auteur de 
la recherche. Ceci est relié au fait que nous n'avons 
Ainsi par exemple Feyereisen, Novak et Fiorino (opus o 
cit o page 13) utilisent l'appellation "fonction" pour 
désigner "la création de programmes d'enseignement"; 
de leurs côtés, Eye, Krey et Netzer (opus. cit. page 12) 
se servent du même mot mais pour indiquer des actions 
différentes telles "sélectionner le personnel" et "inter-
préter les directives". Dans un même ordre d'idée, 
Harris (opus. cit. page 13) propose la dénomination 
"tâche" pour signifier "le dévelo~pement des programmes 
d'enseignement" tandis que Wiles (opus. cit. page 13) 




pas retrouvé dans la littérature de modèle d'analyse122a 
qui puisse s'adapter à l'intention que nous poursuivons. 
Ainsi notre étude se distinguant de celle de Barnabé, 
Isberwood et Lustbaus122b en ce sens qu'elle n'a 'pas 
comme finalité la description des pratiques de supervi-
sion suivant 'une quête d'informations impliquant des 
intervenants scolaires, mais bien de faire ressortir 
parmi des tbéoriciens de la supervision, malgré un im-
broglio persistant au niveau linguistique et épistémo-
logique, un ensemble d'activités (souvent du ressort de 
la prescription) reliables à la supervision ainsi qu'à 
son intention, nous n'avons pas cru pertinent d'appuyer 
notre approcbe d'analyse à partir de la- leur. 
Sommairement l'approcbe que nous désirons utiliser 
présente une (1) étape préliminaire et quatre (4) étapes 
successives afih de nous permettre de regrouper les 
diverses appellations soulevées par chacun des auteurs 
ainsi que ce qu'elles désignent. 
Nous avons exclu volontairement la métbode d'analyse de 
contenu Bereday parce que nous n'aurions pu vraisembla-
blement rencontrer les é cbéanciers de notre étude. En 
effet, la métbode Bereday se caractérise par un grand 
nombre d'opérations à réaliser et son utilis ~tion est 
pertinente lors de l'analyse d'un phénomène. Notre étu-
de concernant exclusivement l'expression du phénomène 
de la supervision scolaire nous aur ions ét é obligé d'ana-
lyser et de comparer entre elles cbaque activité de 
supervision scolaire relevée ainsi que les appellations 
qui les désignent parmi l'ensemble des auteurs retenus 
pour la rechercbe. 
BARNABE, Cl ermont et al. 
1977 La supervision dans certaines é coles du Québec 
telle que perçu e et pratiqué e par les principaux 




Etape préliminaire : d énomination commu ne 
Ainsi, conscient- d ' une part de l'imbroglio123 
existant parmi les auteurs au niveau des mots et expres -
sions utilisés pour qualiîier les actions et d ' autre 
part , que plusieurs auteurs utilisent des mots et expres -
sions diîîérents pour désigner des réalités semblables , 
ou emploient des ~bts et expressions similaires pour 
signiîier des actions diîîérentes , nous nous so ~mes pre -
occupés de îournir u ne appellation co mmune à l'ensemble 
des actions qui expriment la supervision scolaire . 
Cette étape préliminaire consistait donc à préciser 
la signiîication et les limites de l ' appellation commune 
utilisée . Ainsi de îaçon arbitraire nous avons résolu 
d ' utiliser l ' expression "activité de supervision scolaire" 
comme dénominateur commun à l'ensemble des actions qui , 
parmi les auteurs retenus, expriment la supervision sco -
laire . Cependant la déîinition de l ' expression pré -citée 
devait , même si elle paraissait arbitraire , tenir compte 
de l ' hypothèse124 de la recherche . Conséquemment , l ' ex-
pression "activité de supervision scolaire" îut déÎinie 
comme étant une action qui se réalise au nom et dans le 
but de la supervision scolaire . 
RéÎérer à la note 121, page 27 . 
Cette hypothèse s'énonce comme suit :" ... le but de la 
supervision scolaire est l ' amélioration de 11acte 
proÎessionnel ". Réîérer au chapitre 1 , page 4 . 
30 




Chaque auteur retenu pour la recherche fut 
traité séparément . 
L ' ident i fication des "activités de supervision 
scolaire " se fit à partir du référentiel four -
nit par la définition arbitraire de l'expres-
sion "activité de supervision scolaire" . 
Nous n ' avons aucunement tenu compte des appel -
lations particulières utilisées pa r chacun -des 
auteurs pour désigner ce qui était relevable 
en fonction de l a définition arbitraire de "ac-
tivité de supervision scolaire". 
Il fut identifiée et nommée "activité de super-
vis i on scolaire" toute information relevabie 
en fonction de la définition arbitraire de 
l'expression "acti vi té de supervision scolaire'! . 
La ceuillette des informations identifiées comme 
"activité de supervision scolaire" s ' est effec-
tuée en tenant compte des éléments suivants : 
- des informations relevables et reliables uni -
qu ement au mot " supervision" ou à l ' expression 
" sunervision scolaire" si toute autre informa-
~ --
tian relevable sous d ' autres mots et/ou expres -
sions apparaissait à l'auteur de la recherche 
31 
comme étant une duplication des informations 
déjà relevées sous les mots et expressions 
"supervision", "supervision scolaire" ; 
- des informations relevables et reliables au 
mot "superviseur" selon que l ' auteur analysé 
ne l ivrait l ' information relevable qu ' en rap-
port avec le mot "superviseur" ; 
des informations relevables et reliables aux 
mots "supervision" et "superviseur" et/ou 
expression "supervision scolaire" selon qu ' il 
devenait risqu é pour l ' auteur de la recbercbe 
de relever uniquement l ' information relevable 
apparaissant sous l ' un ou l ' autre des mots 
et / ou expression pré ~ cités parce que , dans 
tous les cas , l ' information relevable ne cons -
tituai t pas une duplication . 
Deuxième étape : cette étape consista en l' établissement 
et l ' illustration de la ou des correspondance(s) possi-
ble(s) entre cbaque activité de supervision scolaire re-
levée et une ou des fonction(s) et/ou activité(s) de 
gestion telle(s) que présentée(s) dans le cadre d ' analys e 
ut i lisé . Ainsi: 
3 . 3 Cbaque auteur retenu pour la présente recbercbe 
fut traité séparément. 
Pour chaque activité de supervision scolaire 
relevée , il s ' agissait de repérer dans le cadre 
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d ' analyse utilisé , la ou les fonction(s) de 
gestion et / ou activité(s) de gestion qui par 
son appellation , sa définition ou les deux à la 
fois , correspondait à ce que l'activité de su -
pervision scolaire désignait . 
L'établissement de la ou des correspondance (s) 
possible(s) entre chaque activité de supervision 
scolaire et une ou des fonction(s) et/ou act~ ­
vité(s) de gestion , telle(s) que présentée(s) 
dans le cadre d'analyse utilisé, n 'a proçédé 
que du jugement de l'auteur de la recherche . 
Finalement , afin de nuancer son jugement dans 
-l ' établissement des correspondances entre les 
déjà- citées , l ' auteur de la recherche a proposé 
une approche qui a permis de pondérer les cor-
respondances possibles . 
Ainsi , pour chaque act ivité de supervision scolaire 
relevée , l ' auteur a établi , dans la mesure du possible , 
une ou des correspondance (s) ave c une ou des fonction( s) 
et/ou activité(s) de gestion telle(s) que présentée(s) 
dans le cadre d'analyse utilisé, en articulant son ju -
g ement selon trois _(3) possibilités, à savoir : 
a. Pour une activité de supervision scolaire relevée , 
donnée , si l ' auteur considérait que la ou les corres-
pondance(s) se réalisait(aient) dans une grande mesure 
avec une ou des fonction(s) et/ou activité(s) de 
gestion telle(s) que présentée(s) dans le cadre 
d'analyse utilisé, il notait d'un "X" cette possibi-
lité. L'auteur jugeait ainsi qu'il existait une 
correspondance réelle. 
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b. Pour une activité de supervision scolaire relevée, 
donnée, si l'auteur considérait que la ou les corres-
pondance(s) se réalisait(aient) dans une moyenne me-
~ avec une ou des fonction(s) et/ou activité(s) 
de gestion telle(s) que présentée(s) dans le cadre 
d'analyse utilisé, il notait d'un "0 11 cette possi-
bi~ité. L'auteur jugeait ainsi qu'il existait une 
ou des correspondance(s) mitigée(s). 
c. Pour une activité de supervision scolaire relevée, 
donné e , si l'auteur considérait que la ou les corres-
pondance(s) se réalisait(aient) dans une faible mesure 
avec une ou des fonction(s) et/ou activité(s) de ges-
tion telle(s) que présentée(s) dans le cadre d'analyse 
utilisé, il notait d'un 111 11 cette possibilisé. 
L'auteur jugeait ainsi qu'il était peu probable quoi-
que possible qu'il(s) y ait correspondance(s). 
3.4 Dans un premier temps, afin de permettre au 
lecteur de situer rapidement la fonction de 
gestion avec laquelle l'auteur de la recherche 
a pu établir une ou des correspondance(s), nous 





grille sur laquelle n'apparaissaient que les 
activités de supervision scolaire relevées , les 
fonctions de gestion telles que présentées dans 
le cadre d ' analyse utilisé et les correspondan-
;ces établies125 • 
D' autre part , nous avons utilisé un deuxième 
type de grille afin d ' illustrer le "détail,,126 
des informations apparaissant sur la première 
grille . Cette grille a permis de préciser ce 
que désignait dans un cadre de gestion chaque 
activité de supervision scolaire illustrée sur 
la première grille127 et a permis aussi de dé -
tailler si mentionnée par l ' auteu r analysé, 
chaque activité de supervision scolaire illus -
trée sur la première grille . 
Afin de faciliter la compréhension de l'expres -
sion d ' une activité de supervision scolaire dans 
un cadre de gestion , nous avons utilisé , dans 
les cas où elles n ' étaient pas mentionnées par 
les auteurs traités , les trois (3) fonctions 
continues dans le cadre d'analyse utilisé et 
Il s ' agit de la MATRICE GENERALE . 
page 35 . 
Référer à la figure 3, 
Il s'agit d'actions , précisées par l ' auteur analysé , afin 
d ' articuler l'expression d'une activité de supervision 
scolaire . 
Il s'agit de la MATRICE DESCRIPTIVE . 
page 36 . 
Réfé rer à la figure 4 , 
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possible du caè.=e de =éfé=ence 
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nous les avons illustrées d ' un trait pour rendre 
expl i cite leur action continue (précède et suc-
cède) envers chaque Îonct i on et activité de 
gestion pour lesquelles une ou des correspondan-
ce(s) ont été établie(s) . 
Troisième étape : établissement des correspondances possi -
bles entre les activités de supervision scolaire relevées 
pour l ' ensemble des auteurs analysés et les dimensions du 
système scolaire du Qu ébec . 
3 . 5 Nous avons identiÎié les dimensions128 du sys -
tème scolaire du Québec . 
Pour chaque dimension du système scolaire du 
Québec , il s'agissait d ' en préciser les limites 
en déterminant les objets de sa préoccupation. 
A partir du référentiel Îourni pour chacune des 
dimensions du système scolaire du Québec , il 
s ' agissait d ' identifier l ' activité ou les acti -
vités de supervision s ' y rapportant . 
Pour chaque dimension du système scolaire du 
Québec , nous avons identifié l ' activité ou les 
activités de supervis ion scolaire "uniqu e (s) " , 
c ' est- à - dire , celle(s) qui était(ent) présen-
tée(s) par un seul auteur ; ensuite nous avons 
Une dimension représente un ensemble de fonctions composant 
une grande partie d'un poste de travail . Référer à la 
note 12 , page 5 . 
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identifié l ' activité ou les act ivités de super-
vision scolaire "commune(s)", c'est - à-dire, 
celle(s) qui représentait(aient) au moins deux 
(2) activités de supervision ou plus présen-
tée(s) intégralement ou ayant la même signifi - . 
cation notée par au moins deux (2) auteurs ou 
plus . 
3.6 Illustration des correspondances entre les ·dimen-
sions du syst~me scolaire du Québec , ~t les acti-
vi tés de supervision scolaire · "uniqu es" et "com-
munes" telles qu ' exprimées préalablement dans le 
cadre d'analyse utilisé : 
Nous avons illustré pour chaque dimension du 
syst~me scolaire du Québec les activités de 
supervis ion scolaire fl uniqu es fi et "communes " 
qui s ' y rapportaient; 
nous avons illustré pour chaque activité de 
supervision scolaire "unique" la ou les corres -
pondance(s) établie(s) antérieurement envers une 
ou plusieurs fonction(s) de gestion telle(s) que 
présentée(s) dans le cadre d'analyse utilisé; 
nous avons illustré pour chaque activité de 
supervision scolaire "commune" l'ensemble des 
correspondances établies antérieurement envers 
une ou plusieurs fonction(s) de gestion telle(s) 




enfin , nous avons illustré pour chaque activit é 
de supervis ion scolaire Il uniqu e" et Il commune Il 
la fonction de gestion telle que présentée dans 
le cadr e d'analyse utilisé , pou r laquelle le 
plus grand nombre de correspondances ont ' .... ' eL.e 
établies . 
Afin de permettre une vision globale des informations 
nous avons utilisé une seule grille129 pour illustrer 
l ' ensemble des informations reliées à l ' étape 3 . 6130 de 
~a présente approche. Dans le but de faciliter pour le 
lecteur , la compréhension des informations qui apparaî -
tront sur cette grille , nous avons préparé à son intention 
les notes apparaissant ci - dessous. 
Renseignements généraux concernant la MATR ICE SYNTHESE : 
Les dimensions qui apparaîtront dans la colonne l'Il , 
ser ont celles qui auront déjà servies à l ' auteur de la 
présente recherche, lors de la rédaction et de la présen-
tation d ' un travail concernant la planification d'un 
projet éducatif , dans les cadres du cours de maîtrise 
SUS- 6002 , IIGestion du programme éducatif ll . Ces dimensions 
Il s ' agit de la f/IATRICE SYNTRESE . 
page 40 . 
Référer à la figure 5 , 
Référer à la page 38 .•• lI illustration des correspondances 
entre les dimensions du système scolaire du Québe c et les 
activités de supervision scolaire lI uniques" et IIcommunesll 


















Hatrice synth~se illustrant les correspond;mces possibles entre les 
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avaient été précisées en collaboration avec le Docteur 
Gérald Jomphe, alors titulaire du cours pré - nommé. Le 
lecteur comprendra que l'abréviat:i,on SSQ signifie "Sys-
tème Scolaire du Qu ébe c" . 
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Les descripteurs qui apparaîtront dans la colonne N2 
seront ceux qui auront servi à l ' auteur de la présente 
recherche lors de la rédaction et de la présentation d'un 
travail concernant la planification d'un projet éducatif 
dans les cadres du cours de maîtrise SUS-6002, "Gestion 
du programme éducatif". Bien que la plupart aient été 
précisés en collaboration avec le Docteur Gérald Jomphe, 
alors titulaire du cours pré-nommé, nous en avons ajouté 
et/ou remplacé quelques-uns par souci d'augmenter la 
clarté des correspondances possibles. 
Les c~ffres qui apparaîtront dans la colonne N3 
n'ont d'aucune façon de relation avec toute autre numéro-
tation faite antérieurement et qui ont parue sur d'autres 
grilles. Leurs fonctions seront purement énumératives et 
ne désserviront les fins que de la présente grille. 
Les activités de supervision qui apparaîtront dans 
la colonne N4 ne proviendront que des matrices générales. 
Les chiffres qui apparaîtront dans la colonne N5 
illustreront le nombre d'auteur(s) qui , sur une possibi-
lité de seize (16), supporteront par la teneur de leurs 
propos, l'activité de supervision scolaire qui leur sera 
correspondante. Cependant, nous demeurons conscient que 
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la valeur d'une activité de supervision scolaire ne peut 
seulement reposer sur le nombre des auteurs qui la suppor-
te. 
La colonne N6 illustrera l'ensemble des correspon-
dances établies selon la pondération "X", "0", "1", pour 
l'ensemble des activités de supervision scolaire uniques 
et communes. L'illustration des correspondances démon-
trera le profil des pondérations accordées selon les 
correspondances établies, pour l'ensemble des auteurs 
traités, entre chaque activité de supervision scolaire 
unique et commune et une ou des fonction(s) de gestion 
telle(s) que présentée(s) dans le cadre d'analyse utilisé. 
Les informations utilisées afin d'illustrer cette colonne 
proviendront uniquement de l'ensemble des matrices gé -
nérales. 
Les chiffres apparaissant dans la colonne N7 ne 
proposeront aucun lien avec ceux qui apparaîtront plus 
avant dans la colonne N3 . Il s'agira simplement de codes 
de références qui permettront au lecteur de retrouver, sur 
l'ensemble des matrices générales , toutes les informations 
ayant servies à l'auteur de la recherche pour illustrer 
les colonnes N4 , N5 , N6 . Les codes se composeront de nu-
méros départagés par un point. Les chiffres qui apparaî-
tront avant le point représenteront l'auteur tel qu'il a 
été identifié sur les matrices générales. Les chiffres 
qui apparaîtront après le point désigneront l'activité de 
supervision scolaire présentée par l'auteur concerné . 
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Reliées au deuxième objectif de la présente recher-
che, lés données qui se retrouveront dans la colonne N8 
recouvreront toute leur signification et leur importance 
par l'utilisation qu'il sera possible d'en faire. 
En effet, l'dentification de la ou des fonction(s) 
dominante(s), (c'est-à-dire la ou les fonction(s) de 
.gestion telle(s) que présentée(s) dans le cadre d'analyse 
utilisé pour laquelle (lesquelles) la ou les correspon-
dance(s) établie(s) rejoint(gnent) manifestement la ou 
les position(s) du ou des auteur(s) traité(s) à l'égard 
de l'activité de supervision scolaire unique et/ou commu-
ne concernée) demeurera une donnée importante car elle 
nous permettra d'illustrer la diffusion des activités de 
supervision scolaire dans les fonctions de gestion. 
Pour chaque activité de supervision scolaire qui 
apparaîtront à la colonne N4, nous déterminerons la fonc-
tion dominante en ne considérant que la fréquence d'appa-
rition des codes "X", "0", ''l'', sous une des fonctions de 
gestion présentées à la colonne N6. 
Cependant, dans les cas où la fréquence d'apparition 
des codes pré-cités sera plus élevée sous l'indicateur 
"autres" de la colonne }J6 , que sous toutes autres. fonc-
tions de gestion y étant illustrées, nous indiquerons 
simplement d'un trait cette réalité. 
Quatrième étape: établissement du profil de la distribu-
tion des activités de supervision scolaire à travers les 
fonctions reconnues au système de gestion utilisé ainsi 
que dans les dimensions attribuées au système scolaire 
du Québe c. 
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Dans l'un comme dans l'autre cas , il s'est agit simple-
ment d'utiliser les informations apparaissant sur la 
matrice synthèse. 
Afin de démontrer une diffusion des activités de super-
vision scolaire dans les fonctions reconnues au système 
de gestion utilisé, il a fallu départager, sous chacune 
des fonctions de gestion, l'ensemble des activités de 
sup~rvision scolaire apparaissant à la colonne N4 de 
la matrice synthèse. Pour ce faire, nous avons utilisé 
comme point de repère la ou les fonction(s) dominante(s) 
précisée(s) antérieurement pour chacune des activités 
de supervision scolaire relevées. 
Afin de démontrer une diffusion des activités de super-
vision scolaire dans les dimensions attribuées au sys-
tème scolaire du Québec, il nous a fallu départager 
sous chacune des dimensions l'ensemble des activités 
de supervision scolaire apparaissant dans la colonne N4 
de la matrice synthèse. Pour ce faire, nous avons uti-
lisé comme point de repère les correspondances apparais-
sant déjà entre les pré-citées, telles qU'illustrées 
aux colonne Il dimensions du SSQ" et "acti vi tés de super-
vision scolaire" de la matrice synthèse. 
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Dans ce deuxième chapitre , nous avons présenté le ch emi -
nement que nous avons privilégié afin de déterminer un échan-
tillonnage d ' auteurs ayant traité de supervision scolaire , " 
Ensu i te , nous avons présenté chacun des auteurs retenus , selon 
les aspects suivants : l1vocabulaire utilisé pour désigner 
l ' expression du phénomène étudié" et "position du ou des thé -
oricien(s) envers l ' objet (les objets) de préoccupation de la 
supervision scolaire . Finalement nous avons exposé notre 
approche d'analyse . Le prochain chapitre proposera la pré-
sentation des résultats. 
CHAPITRE III 
Présentation des résultats 
Essentiellement, tel que cité plus avant, ce chapitre 
comportera la présentation des résultats. 
1 Présentation des _résultats • 
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Les résultats obtenus au terme de cette étude ne 
pourront avoir de signification pour le lecteur que dans 
la mesure où il aura compris l'approche utilisée. Ainsi, 
soucieux d'éliminer toute équivoque possible dans l'es-
prit du lecteur, nous reprendrons l'approche d'analyse 
étape par étape et nous articulerons les résultats obte-
nus au terme de chacune d'entre elles. 
Cependant, considérant l'énorme quantité d'informa-
t · bt t d d (2) ., 't 131 lons 0 enues au erme es eux premleres e apes 
de l'approche d'analyse, nous préférons citer quelques 
auteurs en exemple plutôt que de livrer intégralement 
Il s'agit de "identification et cueillette des informa-
tions" et de "établissement et illustration de la ou des 
correspondance(s) possible(s) entre chaque activité de 
supervision scolaire relevée et une ou des fonction(s) 
et70u activité(s) de gestion telle(s) que présentée(s) 
dans le cadre d~analyse utilisé". Référer pages 30 et 
31. 
l es r ésultats obtenus pour chacun des auteu r s analysés . 
Cette façon de faire rendra beaucoup moins aride la 
l e cture des données . Pour une vision plus globale, le 
lecteur n ' aura qu ' à r éférer à l ' ensemble des matrices 
générales et descriptives présentées de la page 63 à la 
page 175 du présent chapitre . 
Pr emière étape : identification et ceuillette des infor-
mations . 
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L ' identification des "acti.vités de supervision sco-
laire" se fit à partir du référentiel fournit par la 
définition arbitraire de l ' expression "activité de super-
vision scolaire". 
Le lecteur se souviendra qu ' une étape préliminaire, 
pr écédant la première phase de l ' approche d ' analyse , 
avait servi à fournir une appellation commune à l ' ensem-
ble des actions qui se réalisaient dans le but de la 
supervision scolaire . Cette façon de faire nous est appa-
rue nécessaire afin de circonvenir l'imbroglio existant 
parmi les auteurs lorsqu'ils exprimaient les actions de 
la supervision scolaire . Ainsi , ne tenant nullement compte 
des diverses appellations utilisées par les théoriciens 
pour désigner les actions de la supervision scolaire, nous 
avons simplement identifié l ' information recherchée à par-
tir du seul référentiel que nous fournissait la définition 




Essentiellement, seule la définition que nous avions 
donnée à l'appellation "activité de supervision scolaire" 
nous a permis d'identifier l'information recherchée132 
parmi les auteurs traités. En l'occurence, il s'agissait 
"d'une action qui existe et se réalise dans le but133 de 
la supervision scolaire". 
La ceuillette des informations identifiées comme 
"activité de supervision scolaire " s'est effectuée en 
respectant consciencieusement la pensée de chaque auteur 
retenu pour l'étude. 
Ainsi , les "activités de supervision scolaire" 
furent receuillies en tenant compte des précisions sui-
vantes: 
des informations relevables et reliables uniquement 
au mot "supervis ion" ou à l'expression Il supervision 
scolaire" si toute autre information relevable sous 
d'autres mots et expressions apparaissait à l'auteur 
de la recherche comme étant une duplication des in-
formations déjà relevées sous les mots et expressions 
"supervision" et "supervision scolaire"; 
Il s'agissait des actions que proposait chaque auteur 
analysé en vue d'exprimer la supervision scolaire . 
Antérieurement, nous avions précisé comme hypothèse de 
l'étude que "le but de la supervision scolaire est 






des informations relevables et reliables au mot I1s uper-
viseur l1 selon que l ' auteur analysé ne livrait l ' infor-
mation relevable qu ' en rapport avec le mot "supervi -
seur" ; 
- des informations relevables et r eliables aux mots 
I1 supervision" et "superviseur " et à l ' expression 
, 
"supervision scolaire ", selon qu'il devenait r isqué 
pour l ' auteur de la recherche de relever uniquement 
l ' information relevable apparaissant sous l'un ou 
l ' autre des nots et expression pré-cités , parce que , 
dans tous les cas , l ' information relevable ne consti -
tuait pas une duplication . 
A titre d ' exemple , nous vous presenterons à la 
page 50 et 54 les activités de supervision scolaire qui 
pu r ent êt~ e relevées après avoir analysé Blumberg134 et 
Cogan135 • Ces données sont illust~ées dans la colonne 
se titrant Il activité de supervision s colaire l1 de chacune 
d t · , , l 136 , t' r.1 l es ma rlces genera es presen ees . le que nous 
l' avons précisé plus avant137 , le lecteur pourra prendre 
connaissance de l ' ensemble des activités de supervision 
scolaire relevées pour chacun des auteurs analysé . en se 
r éférant de la page 63 à la page 175 du pr ésent chapitre . 
BLUMBERG , Arthur . Opus . cit . page 1 2 . 
COGAN , l\-lorris . Opus . cit . page 1 2 
Des explications concernant la lecture de ces matrices 
vous seront communiquées dans les pages qui suivront . 





























.M.4,TRI CE .G~:ë: · 
Code 002 
Auteur Blumbercr Arthur 
--------~-~------
Titre 
Activi t~ de Supervision 
néve' ou'oer des modèles uermettant de nécrocier 
traiter les uroblèmes . . 
Ma;nt-e!1ir et rehausser la crualité de l'e1:sei- X 
cmement. 
E)iminer les e~seicmants non-efficaces. -1- - 1 0 1 
Elever rehausser favoriser la croissance 1 _ i - i - i r 
uersonnelle et orofessio~nelle des enseignants 1 
néveloooer et maintenir de bonnes relations X 
avec les enseicmants. 1 
Aider les e~seicrnants à évaluer les résultats 
- - 1- 0 lx 
obtenus 1 1 1 
Aider les enseicrnants à évaluer les résultats -1 - - 0 x 
obtenus chez les élèves. 1 
Favoriser et maintenir un climat favorable, X 
de confiance avec les enseicrnants. 1 1 
Evaluer les idées olans d'actions, comporte- 1 X 
ments antérieurs, ressentiments chez les 
enseicmants. 
Clar;~ier déveloooer les sucrqestions nova- 1 r - r 1 
trices relevées chez les enseiqnants. 
Se oréoccuoer de rechercher toute l'informa- X 1-
tion reliée à un oroblème déterminé. 
D('\r>nor ,.,'" " information. · X 
~ider l'enseicnant à analyser et à évaluer 1- 10 
les évènements crui ~e oassent dans la classe. 1 1 1 1 
créer 2rnorcer les conflits. 1- 1- - ri 
- 1 -1 xl 
p1a,.,if'ior lA'" relations-d'aide ainsi crue les - -1 xl 1 1 
sui',is. 
1 1 
1 1 1 ~ 1 1 
Légende: N.E. Lo=squ'une le~re est ence=-
La. cor=esnondance est illus-:ci selon· clée, cela sig::üi'ie que par 
la uondé=âtion suivante: :nesure de préc2.ution, l' au-
- - 12. lettre X Grande :nesu=e teur uréÎere ~L~iDiser l'i~-
- la lettre 0 : ?10ye!l:l.e meSure fluence de son jugement è.a:::.s 
- la le~tre I_: ?aiàle :nesure l'établ ssement des cor=espon-
t éemeure le ~lus ~~ès 










Titre Supervisors. and 
T.eachers . 
-----------------
g AchvHésùe 8uperviolon 
àes mod~les 
permctt~nt de néqocier 
1 tous les probHmes. I~I 1 1 1 1 1-1 1 1 ~-I-l-~--l-I 1 l ' 1 l-l-t-~--l-·-
21 N~intenir et rehausser la x 
qualité de l'·enseignement. - 1_ ---t 
3 Eliminer les cnseiqnants ~ - f-f--f- 0 -0 
inefficilces. .' '. -'- ---1-1 
,1 Elev"" r e h au,,"" favorl - - - - L. . ~ j E 
Ilscr ·"l' cxplosion" de la __ . __ 
croissance personnelle et '-1 -f--I-- . t-
.professionnelle . 
5 Il Développer c t maintenir de 
bonn es relations avec 
1 1 I-+-I-t-l f-I 1 1 I--I-I--f-~I--~I 1 1 1 1 ~!~I--
Il ' e nseign a~ t. 11-1--1--1-H-1--1-1-1--t--1 1· 1 I-l-t-~--t-J-t-I I-~I-~I-t-t-o-o-6 1 l\ider les enseignants à o 
Il évaluer les résultats " 1 1 1--1 I-H-I--I 1 1 1 1 I--~I--I 1 1 1 1 I--I-I~-j 
Il obtenus. II-+--t--I--I-l-!~ 1 1 1 ~I 1 1 ~-~-t-I 1 1 1 1 1 1 I-+-I-J-~-'-I 
Légendci: - la lettre X 
- la lettre 0 




N . D. Afin de respecter le principe de Il fonct.tons conUnues" oelon 
Mckenzie, ellea seront toujours illuatréee dano les cas o~ l'auteur 







Au t eur_!!-!J!~~~EC;L~E!!!~E_ 
Titre Supervisors a~d 
_!~~~~~E~ _______ _ 
Achvit&;"de ouvervüJion 
7 Il nider les cnseignartts à o x 
Il év a luer les résultats II-'---+-~H 1--f-.!--1-t~ I-I-l-I-t-I--I--I-I--t-~-f~-.-
oh1:e.nus __ ch e;L~ !'!s_él ~~_~ 
8 Il Favori Rer ç \" maintenir un 
~imi\t "f,lVorable et de 
x 
Il confii-lnce dans lesrela- I~-" I-I--I-I-I-I 1 1 I-I--f-.! 1 1 1 H-I~ 1 t t-t-+-~ f f 1-·-
tions_avec les enseignan tS'I-f-l-J.--I--t~--1--1-I-I-I-I--1-1-1 ~-f-l-t-!..-t--r-+-I ~-+-I_I 
911 r,"villuer les idées, plan3 I-t--f~~-I 1 1 1 1 1 1--1-1 1 1 1 1 1 1 1 I~-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-+-~-+-
I~~~t=l=c=~-~ 1 1 1" l=ttU-i-J=1n-U=I=1-l=I=l=t1=tttttt 
chez les enseignants . 
10 Clarifier développer les l l 
suggestions novatrices .~ EII mMECMEliÉEffiE 
1 
relev~es c:lez l'enseignant t-- _ =.: == _ --
.li "Se preoccuper de recher- X - - _ ~ 
Il cher toute l'information "_ _ _ " _ 
Il reli ée à un probl~me 
déterminé. 
Légende: - lu lettre X: Gr~nde meoure 
- lu lettre 0: Moyenne meoura 
- la lettre 1: Faiblo meG~re 
N .il. Afin de respecter le prinoipe de "fonotiollo conUnu'os" Delon 
Mokenzie, elles seront toujours illustrées dalls les cas " o~ l'auteur 






Titre Supervisors and 
Te~chers 
----------------
g Activités 'de ouporviolon 
"= 
l2 1 Donner de l' informàtion . 11=-+=-1 X 1 f-j-I-f-I-t-l~-1-1-1 l ' I-J-I-~-+-I 1-1--1-1-1-1 
l3 Aider l'enseignant à ana- f=-I-=-l~~-I-I-I-l-l-I-l 1 1 1-l-1-1-~J-i-2..I-I-~-~_1__I_l_I_l___l_t-.-
lys ~r , évaluer les év~ne-
14~1 ~~~:::d:m:;c:~a:::·co~- , JfEllEEB-ttr±mJ 1111 tf1IEEJ 1 8 Il E 
1511 Solutionner les conflits. II-=:..J-=-!...= ~ 
1611 l,'laniqcr les relatiolls-
- j....:...1-=-I~1 1 1 1 1-1-1-t-1~-t-I-I-I-I-I-I-1--I_1__1 1 1 1 1 1 ~.-
II :::~::.ainSi que les It=tl1=ü=ü=lnIJJj-tt1j-tLLtLI 1 LtLtLtttt, 
'----------II--t--t--t--1 1 1 1 1 1 1 1 I-+-~ 1 1 1 1 I-i-I 1 1 1-1 1 1 1 1 ~.-
------------II-1--1-+-I-I--I_l_I-t-I--I-I--I--I-I-t-1---l--l-t-+-I_J-~-I_J~_4_f 1 1 1-1-
-----------11-1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I-I-~I--I 1 1 1-
" Il 1 1 1 1-1-1-1--1--1--1-1 1 1 1 1-1-t-1--~--J--I-~ 1 1 1 1 1 1 I-t-I--'-
Il It-t--f-I-i~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1-1 
L~g~ndci: - la lettre X: Grande mooure 
- la lettre 01 Moyenno meoure 
- la lettre Il Faible meoOre 
N. il. Afin de reopocter 10 principe de "fonctions continuee" selOI1 
Mckenzle, elles oeront toujours illualréee dane les cas o~ l'auteur 
ne leo mentionne pas explicitement. 
N 
o 




Activi t2s de Super7ision 
54 
l Etablir affermir les relations entre le 
- - - ti' X 
su~erviseur et l'enseionant. 
2 Planifier en collaboration avec l'enseicrnant, 
-
- 0 xl X 
la strat~aie de l'observation. 1 
1 Ob:"erver l'enseicrnement. 01 - -1 1 1 1 1 
4 Analvser le orocessus de l'aoorentissacre. 0 - - 1 1 









La cor=estlondance est illust~ s -e·lon· 
la tlondérâtion suiv~te: 
- - la lettre X : Grande mesure 
- la lettre 0 : Moyenne mesure 
- la le~tre ! : ~aible mesure 
1 
1 








1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 
\ 1 ~ 1 
Lorscu'une lettre est ence~­
clée; cela signiÏie que ~ar 
mesure de précaution, l'au-
teur préfère m~i~ise~ l'in-
I~uenêe de son jugement d~ 
l ' établisseme~~ des corresùon-
dances e~ ~e~eure le ol~s ;rès 
~ossib_e du c2è=e ~e =éf~~ê~ce 
-
~r MA'rHICE DESCRIPTIVE 
Code 003 
Aut eur_ç~g~~_~~EE!~_~~_ 
Ti tre Clinical 
Supervision ' 
-~---T-----------
N J\cliYHéS 'de oupervislon 
1: 1 Etilblir le ra ort le 
li e n de la su ervision 
ciinique avec l'ensei-
gn an t. 
Aider l'endeiqnant à o 
comprendre ce qu'est la iê~~ I~~m~~m~ê supervision cllnique. _ _ ' ' __ _' -'-- _ 
- Insti)l.~er , incorporer - - -=- _ = _ ~ _ _ 
l' ense iqn<lnt d<lns son _ _ _ _ _ _ _ _ 
, , 
nouveau rôl e et nou-
Il' velles fonctions en II-J.-I-l-l-I-l 1 ~_I 1--1 I-I_~I--I 
Il supe rvision. \1 H-t-I-f-I-I-I-J.-j.-~I-I-I-I-I 1-1-1 I--I-I-I-~~I 
2 - Spécifier les résultats. x 
- Anticiper les probl~mes II~ttJ Il' d' e nsciq'ncmen t. J-1-t-l-~I-I-l-1-1--l 1-1_1-1-1-1 I--t-~I--I-.-1 0 1 1 1-I-~1--I-4-1--1 1 1 1 1 I-f-I 1 1 1 1 1 1 l-t-I-I-I~-
11- ' ~~t~:!P:~r::é::!Sriel ' . Ittt=tI~IJj±1 1 1 1 1 1 IttLl 1 tLI-I-LtI l' 1 ttttl= 
d ' en,<;e;ancment 
JAgende: - lu lettre X: Orando meoure 
- l a lettro 01 Moyenne meoure 
N.B. Afin de rospecter le principe de Il fonotiolle continuos" selon 
Mokenzie, ellee oeront toujours illustrées dane IDe oas o~ l ' auteur 
ne leo mentionne paa explioi temell L 











Tl tre Clinical 
-~~p~~~!~!~~---~-
Activités "de suporvision 
~I " 1 f-l--I-I-I-I~ 1 1 1-f.--t-J.-I--f-J-4-1 1 1 1-1-+--1-
-1-t-1-1-1-~-I-l--f-I-I-f-t--l-I--I--I--J-f-I--f~1 
1 -! 1--1 1 1 1 1 1 1 I-I--I-I--I--I-J.-I-I-l-I-f.-I-I--I-
1 1 1 1 1 ~ 1 1 1--1--1-1--1-" I--f-I~I~~I-I-I-
1~1~-t-l-1-4-1-H-I-H-1 f f 1 I-H-I-l-l-t-4--'--f-1 1 1 1-1-+---' 
1-1--1 1 I-I--I-I-I--I~I-~-J-I--I-I-f-I-J-J-~--f-o-.-.-.-
-1~--I--t-J.-I--1-~-+-/-1-1-1 1 1 ~~-I-/-l-/-I-I-f-t-t--·-
6 Il - " Juger des ch angemen ts à x o 
1" apporter - ~lj-ttttt1-r-H-t-H-t-'-t---tLLtttttl-t-H-t-j-t-t-t--
,- Planifie~ les changement~~ - ~J -l-1-+-1-l-l-~- · -~-W---t--f-
Légende: - la lettre X: Gr~nde meoure 
- la lettre 0: Moyenne meuure 
- la lettre Il Faible mestire 
N.n. Afin de respecter 10 principe de "fonctions ~ontinuoo" oelol1 
Nckenzie, elleo seront toujouro illustrées dallS los cas où l'auteur 
ne 100 mentionne pao explicitement. 
138 
Deuxième étape : établissement et illustration de la ou 
des correspondance(s) possible(s) entre chaque activité 
57 
de supervision scolaire relevée et une ou des fonction(s) 
et/ou activité(s) de gestion telle(s) que présentée(s) 
dans le cadre d'analyse utilisé. Ainsi : 
Pour chaque activité de supervision scolaire relevée, 
il s ' agissait de repérer dans le cadre de référence uti-
lisé138 , l a ou les fonction(s) de gestion et/ou activi -
té(s) de gestion qui , par son appellation , sa définition 
ou les deux (2) à la fois , correspondait(aient) à ce que 
l'activité de supervision scolaire désignait. 
Afin de nuancer notre jugement dans l ' établissement 
des correspondances entre l ' expression de la supervision 
scolaire et la gestion , nous avons procédé d ' une appr~che 
qui nous a permis de pondérer les correspondances possi -
bles . Ainsi , pour chaque activité de supervision scolaire 
relevée nous avons établi , dans l a mesure du possible , 
une ou des correspondance(s) avec une ou des fonction(s) 
et/ou activité(s) de gestion telle(s) que présentée(s) 
dans le cadre de référence utilisé , en articulant notre 
jugement selon trois (3) possibilités, à savoir : 
a. pour une activité de supervision scolaire donnée , si 
l'auteur considérait que la ou les correspondance(s) 
Le lecteur se souviendra qu 'il s'agit du 
tion en trois (3) dimensions de McKenzie . 
page 8 . 
système de ges-
Référer à la 
139 
58 
se réalisait(aient) dans une grande mesure avec une 
ou des fonction(s) et/ou activité(s) de gestion tel-
le(s) que présentée(s) dans le cadre de référence uti-
lisé, il notait d'un "X" cette possibilité. L'auteur 
jugeait ainsi qu'il existait une correspondance réelle; 
b. pour une activité de supervision scolaire donnée, si 
l'auteur considérait que la ou les èorrespondance(s) 
se réalisait(aient) dans une moyenne mesure avec une 
ou des fonction(s) et/ou activité(s) de gestion, il 
notait d'un "0" cette possibilité. L'auteur jugeait 
ainsi qu'il existait une correspondance mitigée; 
c. pour une activité de supervision scolaire donnée, si 
l'auteur considérait que la ou les correspon~ance(s) 
se réalisait(aient) dans une faible mesure avec une 
ou des fonction(s) et/ou activité(s) de gestion tel-
le(s) que présentée(s) dans le cadre d'analyse uti-
lisé, il notait d'un "1" cette possibilité. L'auteur 
jugeait ainsi qu'il était peu probable qu oique possi-
ble qu'il y ait correspondance(s). 
Par exemple, pour l'activité de supervision scolaire 
relevée "éliminer les enseignants non-efficaces,,139 , nous 
avons considéré qu'une correspondance se réalisait dans 
Cette activité de supervlslon scola ire apparait au numé-
ro 3 de la matrice générale ainsi que de l a matrice des -
criptive présentant l'auteur Arthur Bl umberg . Référer 





une moyenne mesure avec l ' activité de gestion "récompen-
" 't' l d d /.C' ' t . l' /140 ser apparalssan aans e ca re e re~ erence u l _lse , 
compte tenu non pas de l'appellation mais bien de la dé -
finition de cette activité de gest ion . En effet McKenzie 
défini t " réco mpenser" de la façon suivante : "faire l ' élo -
, / t/ d l l' , l ' , ,,141 ge , r emunerer e ou pren re es mesures Cl Clp lnalres . 
Suivant l ' exemple pré - cité , le lecteur co mprendra 
que tout au long de l ' étape concernant l ' établisseme~t 
des correspondances entre l'expression de l a supervision 
scolaire et le langage de la gestion , l ' auteur TI ' a cter-
ché à connaltre ce que désignait chacune des aotivités 
de supervision scolaire relevée qu ' en appuyant son juge-
,ment à partir de l ' appellation des fonctions et des ac-
tivités de gestion ou de leurs définitions réciproques , 
ou les deux (2) à la fois , telles que présentées dans le 
cadre de référence utilisé . 
Nous avons utilisé deux (2) types de grilles pou r 
illustrer l'ensemble des correspondances établies entre 
l ' expression de la supervision scolaire et la gestion 
telles que présentées par McKenzie . 
Premièrement , considérant qu 'il serait oppo rtun de 
permettre au lecteur une vision rapide mai s globalisante 
fv1CKENZI:2,; , Ale c. Opus . cit . page 6. 
Référer il Système de gest i on en trois (3) di mensions " 




des relations existant entre la supervision scolaire et 
la gest ion , nous avons utilisé une grille n ' illustrant 
que l ' essentiel . Il s ' agit en l'occurence de la matrice 
générale . Cette matrice permet , pour chaque auteur 
analysé , d ' illustrer les correspondances établies entre 
les activités de supervision scolaire et les fonctions 
de gestion telles que présentées dans le cadre de réfé -
rence utilisé . 
A titre d ' exemple , nous présentons à la page 50 et 
54 , les matrices générales de Blumberg et de Cogan . 
1e lecteur pourra constater que chacune des matrices ge -
ld2 
nérales est identifi ée au moyen d ' un code ' , du nom de 
l ' auteur ainsi que du titre de l ' ouvrage analysé . Chaque 
correspondance y apparaît selon l a pondération annoncée 
dans l'approche d ' analyse présentée plus avant143 . 
Par la suite , reconnaissant l ' importance d ' illustrer 
de façon plus articulé le lien établi entre l ' expression 
de la supervision et la gestion telle que présentée par 
McKenzie, nous avons utilisé pn deuxi~me type de grille . 
Nous voulons présenter ici la matrice descriptive . 
Cette grille nous a permis d ' une part de préciser ce que 
désignait dans un cadre de gestion , pour chaque auteur , 
Il s ' agit du code ayant servi à l ' auteu r lors de la pré -
sentation de chacun des théoriciens analysé aux fins de 
cette recherche . Référer des pages 14 à 26 du chapitre 
2 . 
Référer à la page 32 . 
61 
cbaque activité de supervision scolaire illustrée sur la 
matrice générale. D'autre part, elle nous a aussi permis 
de détailler, à toutes les fois que l'auteur analysé les 
mentionnait, un ensemble d'actions venant préciser l'ar-
ticulation de l'expression de l'activité de supervision 
scolaire correspondante, apparaissant sur la matrice 
générale. Suivant les matrices descriptives présentées 
à titre d'exemple aux pages 51 à 53 , le lecteur pourra 
constater que l'information qui y apparaît est complé-
mentaire à celle apparaissant sur la matrice générale, 
identifiée à l'auteur Blumberg. Le lecteur remarquera 
que les correspondances y étant illustrées rendent mani-
feste la relation possible existant entre une ·activité 
de supervision scolaire telle que notée sur la matrice. 
générale correspondante et une fonction de gestion pour 
laquelle une correspondance est déjà illustrée sur la 
matrice générale s'y rapportant. Les matrices descrip-
tives identifiées à l'auteur Cogan, aux pages 55 à 56 , 
offrent le même type d'information mais en plus, s e ca-
ractérise par la présence d'un autre type de données. 
En effet, pour bien lire ces matrices, le lecteur doit 
comprendre que les activités de supervision scolaire 
apparaissant s ous la colonne du même nom, sont en réa-
lité une série d'activités qui viennent préciser l'arti-
culation de l'activité de su pervision scol a ire corres-
pondante illustrée sur l a matrice générale du même 
auteur. Les relations pos s ibles existant entre l' expr es-




't bl ' ft · d .. ' .1..' d t l .14 e a les en onc lon e ces aC~lVl~es e suppor ' . 
Soucieux de faciliter la compréh ension d e l ' exnres -
sion d ' une activité de supervision scolaire dans le cadre 
de gestion utilisé , nous avons toujours illustré, dans 
les cas ou elles n ' étaient pas mentionnées par les auteurs 
analysés , les trois (3) fonctions continu es précisées 
par f1 cKenzie . :Sn l' 0 ccu rence il s'ag it d es fonctiœls 
" analyser'!, II décider!! et Il communiquer ll • En effet il nous 
est apparu pertinent de rendre explicit e leu r a ction 
continue envers chaque fonction et activité de gestion 
pour lesquelles une ou des correspondance(s) ont été 
établie(s) . Le lecteur pou rra constater que nous avons 
signifié d'un tra i t cette information145 sur chacune des 
matri ces générales et descriptives . 
Le lecteur qui voudra prendre connaissance des don-
nées apparaissant sur l 'ensemble des matrices générales 
et descr i ptives se trouvant de la page 63 à 175 devra 
s ' en tenir aux explications fournies par le biais des 
exemples de Blumberg et de Cogan telles que présentées 
p l .u savant. 
Nous présentons ces act ivi tés comme telles car il nous 
a semblé que l'auteur analysé ne les a présentées que 
pour bien faire comprendre comment s ' articulait l ' acti -
vité de supervision scolaire qu 'il présentait . Dans ces 
cas, c ' est en regard de ces activités de support qu e 
nous avons pu établir le lien souhaité entre la supervi -
sion et la gestion . 
Référer aux matrices générales et aux matrices descrip-






Adams ' Harold P. Diclce'f F r ank G. -----~----------~----------------
Basic Princ ipl e s of Suoervision 
----------------------~--------
Activi t és d e Supervision 
l Planifier pour am~lio~er l' enseiqneme nt et 
1, ' ~lJlJrentissacre. 
, Aider l~s enseicrnants à deveni r autonome 
caoable de s ' auto -déter~ine r. 
311 "xercer U:1 leadershi::l dans le déveloop'O:ment 
1 àe proqrarr..nes d ' enseia!1eme~ t . 
41 Exe r cer un leadership dans l ' amé:1acremQnt d ' un 
e nv ironnement stimulant pour les en s eiq~ants . 
5 1 • Di r icre r ° t coo rdo~ner les e f ~orts individuels 
Il ve rs l ' att o inte des buts pré - déterminés . 
T.,snirer redonner de la vicrueur . 
7 Habiliter les enseicrnants à solutionne r 
, ' ensemble des oroblèmes cu ' ils rencontrent . 
8 Aider les enseicnants à évaluer leur enseicrne -
ment . 
1 1 - - I-Ixl 
1 1 










9 Stimuler et encour acrer l ' enseicrnant à s ' amélio41 -1 -1 -1 
r e r. 
, a S ' adapter et co mpo s er avec les s ituation s Il - -1 '-1 
malcrr é les diffé r enc es d'ooinion chez les 
e n seiqnants . 
11 'l.2ssembler l' information nécessair p à la x l - 1 -
s o l ution des o r oblèmes . 
InterlJréter les résultats de recher~hes. 1 - - 0 
13 S-':imnlQ r l'enseicrnant à pren.dre de l ' initiativ 
14 créer une a~biance eui favorise l'exoression -1- - 1 
de nouvelles f acons de fai r e . 1 1 1 1 
1 5 Déte~iner ce crui doit ~tro enseicné et I - Iol - rx 
comme nt l ' ense i crner . 1 1 1 1 
1 6 Aider l ' enseicnant à ide!1tifier le s besoins 1 - -1- 1 
en éducation. 

















1 1 1 
1 1 
101 
r i x 
1 1 
1 1 
1 1 1 
10 
1 1 
Légend e : 
La corr es~ond~ce es t illu5t~ 




l a l e-ctre 'r : Gr ar:cie :nesu ::- e .'-
-
la lett-=~ a : Moye::.:!e ülesu r e 
- la 1 ~-:--:= "2 l : :?ai':ll e mesu =e 
. 
Lo~s~urune l~~~=:.es~ e~ce=­
cle e , cela s ~~~L~e que p2= 
mesure de :çlr écaut:'on , l' 2.U -
t eur ~réfère ~~i3ise= l'in-
:~1je:lë e d e 5011 juge!!!e~t è.ê.!!.S 
l'étab lisseme~~ des ~o== es~o ~­
è anC8S e ~ demeu =s le ~l~s ~=2S 
9055 D l e ciu cad=e è.e :-é f é=ë!:.ce 
'-
64 
Code ' 001 
Auteu::- Adams Harold P. Dickey Frank .G. 
- _____ .L _____ -----L-----,-----------
Ti tre ~-=~~::_~E~!:!~~E!~:!_~!_~~2~E::~~~5?::!· 
n7 IAoorendre à l'enseicrnant à identifier, isoler 0 
1 et- analvser les oroblè!TI.es cru' il rencontre 
ainsi cru'à les solutionner. 1 
Déterminer les besoins des e~seicrnants , en - 01- 1 1 
1 M~~i6r~ de formation. 1 1 1 1 1 1 1 
2
'
.lX nouveaux: 11- - i -1 1 0) 1 1 
1 'riaux et tec~niaues d'e:1seian-=~e:lt. 1 1 1 1 1 
20 ~ider les enseicrnants à se conscientiser des 11- - ! -1 1 01 1 1 
Il oossi bili tés ainsi crue dos di',erses influences Il 1 1 1 
loricrina.t de l'environnement. 1 1 1 1 1 
21 Evaluer le travail des enseignants. 1 1 1 lx 
?211 ?aciliter l'auto-évaluation des enseianan ts. - 1 - - 1 0 1 
2j Déveloo~er un sentiment de sécurité et de 1 - -1 - 1 0 1 1 
1 confiance chez l'enseianant. 1 1 1 
24 Com~unicruer et intercréter les orocr=arnnes 1- -Ix 1 
d'enseianement de l'ecole à la co~~unauté. 1 1 1 
251 Inforner la communauté des besoins de l'école. 1 - 1 - o 1 1 
26 préoarer le oersonnel à int"'rvenir dans les 1 - - 0 1 
relations crue l'école entretient av""::: la .. 1 
communauté. 
27 1 Déveloooer coniointement avec les enseianants lx 
une philosoohie d'" l'éducation. 1 1 
28 ?~éliorer les relations h~m aines au sein des 1 lx 
grouoes. 1 1 
?9 Pour',ni T comoétence -et exoe rtise sur certains 1 x 
suiets 
301 Générer et inculcruer le leadershio chez les 1 - 1 -1 - ·1 1 Il 




3' P1"!nif i e r les activités de sU1Jervision. 
- - -
1 x 
1 1 1 ~ 1 1 
Légende: N.B. 
La cor::-esuondance est illust~ s.elon 
la uonàé~âtion suivante: 
- - la lettre X : Gra.nde ~esure 
- la lettre 0 : Moye~e mesure 
- la lett::-e _ . ?aible mesure 
Lorsau'une lett~e es~ ence~­
clée; cela sig~=ie ~ue par 
mesure de pTécaution, l'au-
~eur ~réière O~iSE= l'i~­
fluence de son jU5e~ent d~s 
l'établisse6e,-~ des co==es~o~-
_4dances e-: d.eme'..l::'~ le :;11J3 ô::ès 





Titre Basic Princi~les of Suoervision ------------~--------_._------- . 
Activi tÉS de Supe:.-vision 
133/ Di~icrer l'aDorentissacre des enseicrnants CO!1ce::-
nés Dar les sessions de for~ation. 
34 Evaluer l'enseicrnement. 1 
3S Eveiller chez les enseicrnan"ts des interrocra- 1-




1 1 :< 
- -1 1 1 l 1 
1 1 1 1 
36 Planifier les visites de classes. 1 -1 - xl i 
371 A;dor l'ens"'icna!"!t à contour!1er ses oroblèmes 1- 1 - -1 1 1 l 
oersonnels .... 1 1 
381 Pla!,,!i ::ier les re:lcontres individuelles avec 11-1 1 1 
1 l'enseicrnant (relation-d'aide). Il 1 1 
1ql Dév",l_oooer c:-'ez les enseicrnants des habiletés - -1 -1 lx 1 
Il 1 "'''~ _c; facilitant l'identification des besoins 1 1 1 
chez les él~ves. 1 
40 Aider les enseicrnants à sélectionner et - -I- o 
à déveloooer du matériel didactique (d'ensei- I 1 
anement) . Il 1 1 1 1 
41 Sva1uer l'efficacité des orocr::-~Th"es dionsei- Il 
crnement destinés à l'amélioration de la Il 1 1 
1 si tuation enseianement-aoorenti ssace. 
f 
Légende: N.3~ 
La cor=es-oondance est illus ~.--é:: se-lon-
la -oondération sui.ante: 
- - la lettre X : Grande wesure 
- la.' le~re 0 : l'!oyenne mesu=e 
- la lett=~ 1 : ?ai~le mesu=e 
Il 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 
1 I - I 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
, 1 1 
1 
1 1 1 .J 1 J 
Lorsqu'une le~~~e est e~cer­
clée, cela signifie que. par 
mesu~e de ~=écaut~on , l'au-
teur nré=~re ~;~i~iser lti~­
!~uenëe de son jugement è~s 
l'établisseoent des co==es~ou­
dances e~ de~eu=e le ülus ;=ès 







Au teur_~g~I]Lli.!. .. Qi.ç1sgLE J. 
Tl tre --nasi,c principles 
_ 9L~.I:!P.~E.!'.!2.!9!:! __ _ 
N Ac\;iYl tés 'de oupervi9ion ~~~~~~~==~~~~~~·~~~~~~t1~i=f~~~T1~Tj~îj:CJ: l Plonificr pour am6liorer ~;::::!~n.m.nt et .,.pp,on1~ ~  ~ ~~~~ 
2 ,L\ider les enseignants à o 
devenir aut~nom~ ca able 1 '~E'I~tj 1 tlj-tJ LLljj tJjj-t-tttt-t-t-tl-LLtt-t-t-' de S'Cluto-déterml.ner . ~_- _ __ _ _ _ ~_ ~I- _ ~ __ I. __ 
3 "Exer~er un leadership dans ËËË'~t-m~~~im~, ~mO . E.~B-~-le developpement des pro- __ __ ____ ____ ___ _ _._._ 
romm es d'ensei nement. _____ _ ' __ _ _ ------1-.-
1~-I-I--I--l-I-I-I~-I-I~I-+-1~-I-' 0 4 "Exercer un leadership dans 11-'-
l'aména ement d'un environ -H-I-I-I I-t-H-t-t-I-I-'-~I , 1 
ncment stimulant pour les 
5 Il;~::~::·::·~OO'donnH 'os n=l=l=l=1+1-r=I-t1-I-I-t1jjjjj=ttJ-tttl-LtLI-LLtt 
- 1-=-1~1-1-1-I-I-I-i-+-1 1 1 1 1 1 1 I-l-H X 1 1 1 X 1-4-I-t-f-1 1 1 1 .-
èfforts individuels vers EffiE3Iflj] EfBj]ffil-· EFEC--fH3HfEE l ' atteinte des but pré- _ __ _ '. _ _ 1 
déterminer. . _ " _ _ 1 
Légende : - la lettre X: Grande mesure 
- ln lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettre I : Faiblo mOBure 
N.D. Afin de respecter le principe de "rono~ions continues" oalon 
Mckenzie, elles oeront toujours illuotrdeo dano 1eo oas o~ l ' autour 








Titre Dasic principles 
~~~_~~e!~~!~!~~~_ 
Adivi tli; 'de oupervislon 
6 Il Inspirer . redonner de la 
-1- 1 - 1-+-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1 1 I-I-l-I-I~~~~-I-I-I-I-I-I--I--I 
1 vigueur. , Il ' 1 1 1-t-I-I-I-~~I-t-H-t-r-t-I-t-~I-ttlj-tH-l-t-H-j-IJ-
,-I--t-I-I-l-I-+-I--l-~-H-IJL-- I-h.-W-+-W- ~ 7 Il Habiliter l'. enaelgnant -'=-t-= 
à aolutionner l'ensemble - 1- CCL'-
1 d e s pro'bl~me 's ' qu'il ren- , I--f---f-- 1 t--I-I-r----t-- ,_ 
rencontre - -!-- 1- - - -t 
01 }\ider les enseignants à - ~-=-___ 1_ _...sL,- _! __ ' _ 
éyaluer.; leur cnseignemelJt. ----f- -- ---I-I--~-t-j-fEI 
911 Stimuler et encourager '-=--=-I-=---f- , ~I_ _ _ . 
l ,' ens e ianan t à s'améliorer. ' , ' _ _ . _~ 
lOIl,S'adal1ter et com12oser avec"-I=-+=-J-.::.I--l-I-I-l~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1-1-1-1 1 1 Pli I-I-f-I-I-t-t-
l e s situations malaré les 
différences d'O~l_l~- -~-- II--f-I--I-I-I-I-I-~ Ijjj-f-I-rI-H-t-t-I-t-rr-I-I-I-I-I-I-I--I--I-~ e .. ~v .. W~ 1-H-I 1 l , 1 I-l-l--I-l-I~--+-~ 1 1 1 1--1--1-1 1 1 1 1-1-1 1 1 1 
les enseignants . 
Illina s sembler l'information IIX • - .-=:=:=~~ tt1j~Lttt1=tljjj=ttJ=tttttt1=tt 
.,.,... 1 ..... " ,... ..... néce'ssaire à .1 ~ 
4U "v~"''-~v .. 1I-l-I-I-I--I-I-I-f--I-I--I-I-I--I-I-I-I-I~~-I-I-I--I--I-1 1 l ' 1 I-I_~_I-I 
des proh1:>'~-" ~4 ~ "'~'" Il 1 1-1-1-1-I-l--I-I-l-I-+-I-l--1--J 1 ~-I--~-I 1 1 1 1 1 1-1 
Légende: - la let'tre X: Grande mooure 
- la lettre 0: Moyenne mooure 
- la lettro I: Faible moouro 
N.D. Afin do reopcctcr le principe de "[onotlona Gontihuoe" selon 
MCkenzie, elles seront toujours illustréos dans leo eus o~ l'auteur 









Titre Basic Principles 
~!_~~E!~!!!!~~ __ 
Activités 'de oUllervis!on 
r-===============~~r*~~~=*~~~~~~~~~~~~*=~~~~~~~~f 
~-'-"-"~o...>:...>~--=...::=-~~~~II-=-I-= o 
1 de recherches. II-'-I-I-j-j-I-I-I-H-i-----i-I-I-I-j-I-I-j-t-t-I-t-t-t r-t-t-t-I-t--
131 Sti~uler l'enseignant à -=-f-..:--I-=-I-I-I-I-I-I-I-I-W-W-I-f-l-I-I-I-W-I~I-f-~~-I-.f-~-
1 prendre de . l' initi a ti ve. 1I-1-1-1-1-1-1-1-1-I-1-1-I-1-1-~-I-+-~f-+-.I--t-1-I---f-I-I-I-I--I~-
141 çr ée r une ambi ance qui I=-H-=-I-I-I-t-l---l---l-I-i-I-t~I-I-I-4-I-~I-I-1-1 1 1 1 1 I-I-I-l-I-~I-I 
1 f<1vorlse l'expression de 1 , ._ 
nouvelles C"lçons 'de faire. . --~ --' -It 
LSII Déterminer ce qui doit -=-I~"="" __ X X _,______ --1 
~tre enseigné et comment 1_ - '_ :- ________ --f-
l611 J\ider l'enseignant à iden- ~~-=-___ ' 0 _'-
,tificr ' les besoins en ~ , ' '-r-
I éduc ation. --~--f--
l711 J\pprendre ~ux e~seignants 
- , - H-I-I-t-t-I-t ~I-t 1~--t-I-l-I-I-1-t-I-I-t-I-I-t-
• isoler, identifier et ~-FF8lEL=a=EES FFtnEI . lfEl~ 
~u'à les solutionner. 
I,égende: - la lettre X: Grfinde moollre 
- la lettre 0: Moyenno meoure 
- ln lettre I: FailJle mesllro 
N.n. Afin de respecter le principo de "fonc~ion9 continuos" eelon 
Mckenzlo, el1eo oeron~ toujours illustrées done 100 C80 ' o~ l'auteur 








~ ActiY ltésde ou-perv:l.o ion 
r-=1====================~=~~*=c~~~~~~~~~~=*=*~~~=F~~~~~~~*=~~~~ 
18 Déterminer les besoins des 
enseignants en matière de 
1911 ;::::~~::~er l'enseignant Ilttttl-' I-u tJ=ttl=tttJ~=ttttl=tttttt1ttl 
, 
aux nouveùux 'matériaux et - Il 
l_technJaue0 d'enseiqnement. --' -1--1--1--- - 0 -7.01 l\ider l' enseiqnant à se 1::" -=-i-=- . 
cQosdcntiser des possibi- _1-- -----1----,-
lités ainsi gue des diver- -1--:----- , 1- 1----1 
ses i rtf luences oriqinant ~ 1- ' '--1--
de l' e nvironnement. 1 __ 
2-111 Evaluer le travail des 
'-I-I-I-I-I--I-I-I-I--I-I-I-I-I-I-I--I-t-I-I-I-I-I-I-I--I-I-I-I 1 1 1 1 X 1-1 
22 1 enseiqnant's . lH-t-t---I-t-t1jj-H-j-~ttJ 1 1 1 1 1 ttjjj-t-ti-tt-i-I-I-1 Faciliter l'auto-évalua- I~I-=-~_I_ -I--l-- -1_ _ 0 __ 1_____1 __ ._ 
' tion nes enseianants. 
2311 Développer un sentiment dcll..::.+=-1-=-I-l_I-I_I_1 1 1 1 1 t~W-I-t-l-t-t° 1 1 1 1 1 '-I-~l-1-~I-
c:prnri!-t~ et de confiance 
chez l'enseiqnant. 
JJégende: - ln lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettro 1: Faible mosure 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonctions continuea" selon 
Mckenzie, elles ueront toujours liluotr'os dana les cas o~ l'auteur 






Titre Basic Principles 
~!_~~E!~!!~!~~~_. 
~ 1 AdivHéçde ouporvision 
~ Communiguer 
, .. pr;gr.~m::_d:e::.~~:e-I~.~~~~~~~~~ 
1 mun~ute. ' lt1j~LUj 1 1 ttl tt±ttt~[ti ment de l'écu ... " a ..... \..v",-
Rsii InEormér la ' çomm~nauté desjt' m±° mJ±lEiEmtm' ï-t-besoins ct des realisatiol'\ _ ' ~ ' _ -1-1 
, " Il de l'école. " _ _ _ _ ~ ~~ , ~_ 
o l=-i"'::"'i-=-t~i-i-I-i-i-i~~ - - - -- t- -t- -- .-7. 6 Il Pr6parc;r 10 per.:Jonnel à 
i~1:erv enir d~nS les rela- Il'-I-:-i rl-I-\-t-t---rI-I-J-H-t-t-t-t-rt-/-H-t-iH--;1-ttj-t-I-
If tl0ns que l'ecole entre- 1-1- -t-I-t-t- -t-1-t-I-H-I-t-I--H-H-I---H-I-t-H-+t- ~-+--
,tient avec la communauté. 
7.711 Développer conjointement 
-·-1-1-1 1 1 1 1 1 1 1 1-1-1-1-I-I-I-I-1-~-I-I~I-I-t-f-t-1-I-I-~~1 
Il avec les enseignants une H=ttl ' ttttjjjjjjjj-l~ttt=ttttttttttt-Ltl-I~I philosophie de l ' en50i-
Il gncmcnt. ' ' II-t-I-I--I-I-t-t-H-I-t-I--I-I--H 1 1 ~I-t-~I 1-1-1--1-·-·-
2d nm6liorer les relations _·-~I-I-l--I 1 1 1 II-I-I-t-+-I-J-I ' 1 1 1 I-l-~-J-I 
1/ humaines au sein des II--l-I 1 1 I-I-I-I-I--l-I-I-I-I-I-I-I-t-l-I 1-1-1 t-f-1-J-'It---f---f 
qroupes. 
L'gend~: - ln lettre X: Gr~ndo meoure 
- la lettre 0: Moyenno mo::Juro 
- la lettre Ii - Faible mos1ire 
N.D. Afin do respecter le principe ùe lI[oncUons Gun'Unuoo" selon 
Mckenzio, olles seront toujours illua ~réea dalla lea cas où l'au i;eur 






Titre Basic Principles 
'~~_~~e~~~!~!~~_~ 





)J 1/ Générer ct inculquer le 
- H-=-I-I--1-I-I-I-I-I-l-I-t-1-1 1 1 1 1-1--1-I~I-I-I-I-I--t-I--t-l-1-1-
1 e aàcr sh ip che z les au tres ll-I--I-I-I-I~~-l-l-l--I-f-l-f-l-f-I--+-1-f-t-l--I-I-I-I-I-I-I-I-t-I--I--~ 
3111 Stimuler l' ép'.lnouissement o 
--- - 1
et la croissance 'chez les 
---f-- -f--' f-----f--
enseigT)ants . f-- , __ 
32 
--,--c---- ,--- f-- -------- -Planifier les activi tés de - - ,-=_~x_ ± 
, sunervision. 
'.lé ' 1- , ~ f--- '---
,. , -' X ' 33II,Dl.rlcrer 1 arprcntlssage - - - ,_ _'---:-_ 1 ______ '-
des enseignants concernés 
par les sessions de for- =ttttttl=tlj-tttJJj-1 1 Ij-I=tl-tttljjj=tl=t.= 
Il ma tion . II-I-I-I-I-I-H-I-I I-l-I~I-l-l~ I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--I--t-.-
31II 'Ev'lluer l'enseignement . 
]5 Eveiller chez les ensei-
qnants_d~sinterrogations 
tttt=l-t1J-tl-I=ttt1Jjjjj-ttl 1 1 tlLtljj=ttt!tl 
rnnrernantl~enseiqnement 
JAgende: - la lettre X: Grande rnen\lre 
- la lettre 0: Moyenne rnenuro 
- la lettre 1: Faible rnestire 
N.D. Af.in de respecter le principe de IIfonctions Gontinues ll selon 
Mckenz:ie, elles seront toujours ' illustréee dans les cas où l'auleur 






Titre Basic Principles 





PL.1J1ifier les visi tes de - - - X -f-t- 1--1_ 
classes. __ -1---1--1- 1-1-- -1---1---
l\idcr l'enseignant à con- - - -=-__ l LI--
tourner ses probl~mes 
, 
personnels. . ~I-I-- - . 1--
Planifier le.s relations - - - . - X ___ 1_ _ ._ 
d'aide (conférences) . 
D~velcRDer ~hez les ensei-
gnants dos habiletés , leurs 
I-I~-I-I-t-t-l-l-l-+-l-I~--t-l-l-I 1. 1 1--1--1 1 l' I-Y-I-f--t-I---·-~· 
-=-tIJj=ljjj=ttl=lj=I=Ij=ttttl=ljjj=tttttljj=t 
Il f aGi li tan t l' iden tifica- H-t-I--I-I-I-I-I-t-I-I--H-I-I-t-l-t-t-~!-!-I-+-l-!--I-I-f-f-I-I 1_ 
ticn cles besoins chez les 
él~ves . 
4al l\ider les ènseignants à 
- .=-~ 
--I~I-I--I.-I-t-I--I 1 1 1 1 1 I-I-f-tl-t;i-i-tlj-tjj 1 1 tJ Lt -I--I-I--I-!---t--I----t-i~-I-I- -~W-- - - - - f 
sélectionner et à dévelop-"_I_~_f_I_I-I_!-f I-I-I-!-I-I--I-I--I-I-I I-t--I--f-J-t--I-I--I--I-
Fer du mat~riel didactique 
Il (d'enseignement ). 1I-1--~-I-l-I-l-I-f-I--1-I--f-f-f-l-f-f-l-+-4-!-!--I-I-1 1-1-1-1-1-
Légende: - la lettre Xl Grande meoll re 
- la lettre 0: Moyenne mooure 
N.D . Afin de respecter le principe de "fondione Gon~jnuesll selo/1 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dana lea oua o~ l'outeur 





MATIneE DES ClUP'f IVE 
Code 001 
Auteu~~~~!~~_~~L~!~~!Y_~~ 
Titre Basic Principles 
~f_~~E~~~!~!~~_~ 
Activit~de oupervioion 
~ Il Qider l~s qosOighants b I:~:~~::~~u~::: ~~~~~~. ~~~ 
autres accessoires de sup-
port ~ " l'e~i~iqnemènt: 
I-I--I~-I--l-+--f-t-l-l--l-I-l-I-J.-.I--I-t-l-I_I 1-l--1"--I-I---4---.~I--I-l--.-
4211 Evv.luer " l'efficacité des 
programmes destin~s à 
l'amélLoration de la situ-
ation enseignement-appren- mEEBm--_'~E §f--=: lmEEE 
"tissv.qc. 
-----------I~I-l-I~I--l-I-I--I-I_I-I-I--I-I~I__I_l_I-l_l_t_i_l_t_I___l__l__l_i_I_I_l_1 
Il Il 1 1 1 · I-I-I-I-l--I--I 1 1 1 1-l-1-1 , , , l , 1-1_1-1_1-1 1 1 1 e_e_._ 
-----------II-l--I--I-I_l-I--I--I--I-I-I-I-I-I-'-I-l-I-I_l-.. -I-I~-I-I_I_I_t-I__I__I-1-
,1 " Ittttttttttt=ttttt1jjj=ttttI=tIJJ~L1J-t1~-
Légende: - la lettre X: Grande Ineallre 
~ - la lettro 0: Moiennn meoure 
- la lettre Il Faiblo mesllre 
N. D. 
1 
Afin do respecter le principe de "fonctiorJu continueo" oelon 
Mekenzie, elles oeront toujours illua~r~oa dana lea cas o~ l'auteur 








Activ1 tÉS de Supervision 
1 Déveloo'oer des r.lodèles oernettant de r.écrocier 
traiter les oroblèmes. 1 
? 1-!;:>in"e~ir et reh"'usser la crualité èe l'ensei- 1 
crnement. 1 
3 1 F.limine!:" les enseiGnants non-efficaces. - 1 - -
4 li Elever rehausser , favoriser la croissance i - 1 - i - j 
Il oersonr.elle et orofessionnelle des enseiqnantsll 1 1 
5 Déveloooer et maintenir d2 bonnes relations Il 
avec les enseiGnants. 
5 Aièer les enseicrnants à évaluer les résultats Il -1-
obtenus 1-
7 Aider' es enseicrnants à évaluer les résultats 1 - -
obtenus chez les élèves. 
si Favoriser et r.laintenir un climat favor~le, 
de confiance avec les enseiqnants. 1 
9 1 Evaluer les idées , 'Olans d'actions, coml:)orte- Il 




1 1 X 
1 1 10 
i 1 1 r 1 1 
1 1 lx 





Clari~ier déveloooer les suaaestions nova- IIr - r 1 
trices relevées chez les enseicrnants. 
~l Se oréoccuoer de rechercher' toute l'inforrna- x - -
tion reliée à un 'Oroblème déterminé. 1 1 
Il? nnnno~ no l' infor!'Jation. - - - xl 1 1 
13 Aider l'enseiGn ant à anal vser et à évaluer - - 1- -1 0 1 
les évènements crui ~e oassent dans la classe. 1 1 
~41 Créer amorcer les conflits. 1 - 1- -1 1 Ir 
1.5 Sn1"t-i",,,.,or les conflits. 1 - 1- -1 1 X 1 
Hi ol;:>ni-Fior l~s relations-d'aide ainsi crue les 1 - - - x 1 
suivis. 
Légende: N.E~ 
La cor=es1londance est illust:::-ge selon 
la ~ondérâtion suiv~te: 
- - la let~=e X . Grande mesure 
- la lettre 0 : Moye~e mesure 
- la lett=2 ' . ?aible mesure 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 
Lorsau'une lettre est encer-
clée; cela sign i fie que par 
mesure de p=éczution, l'2u-
teu= ~réfère a~imiser l'in-
fluence de son jugement d~s 
l'établissement des corres~on­
dances et deoeure le ~l~s ;=ès 




MNrrn CE DF~ CnIP'rlYE 
Coùe . _QQ~ 
Auteur ~Q!~~~!~g_~~!~~~_ 
Titre Supervisors and 
T.eachers 
-----------------
~ Adivitésùe oupervio.lon 
l ~~"'--it~ü~j=t=l-t, ., 1 1 l-tt=t=ti=tittl-ttltLLt1=tJX t,l 
tous 103 nrobl~me3. 
211 Maintenir et rehausser la -1--I--I-~I-I-+-I-I-~-I-l--J-l-l-t-I-I-I--I--I-I-t-I-I-I-I-I-l--0-.-
qualit~ der'~nseiqnement. 
, 
3 Il Eliminer les enseignants 
- '':''''1-= 1-1-1-1-1 I-I-I-I-I-I--I--I--I-I-I-l--I-I-I-I-I-I-I---I~-I-
1- - -f---'-I
l inefficaces. '. 
4 Elever rehausser favori- - - l 
- -~I-
scr ·"l'explosion" de la 
- ~- ----~--- ~----
croissance personnelle et _ _ r--
professionnelle. . 
. -~[ 
5 1 Développer et maintenir de -f- -I--f--'- _ 1_1- X 
bonnes relations avec 
6 ~:::;e~::a:~;~ignants. :;:tJ:±l~ËS:tElll!EEER 1 ~B 
evaluer les rcsultats +~=H-l=I=++-H=-r=- _ _ . l _ --=C 
obtenus. 
Légende: - la lettre X: Grande mesur.e 
- la lettre 0: Moyenne melJure 
- la lettre 1: Faiblo mesure 
N.n. Afin de reepecter le principe de "fonctions conlinuea" eêlon 
Mckenzio, elles seront toujours illustrées dans les cas o~ l'auteur 





MATfiICE DES CfiIPTIVE 
Code 002 
Au teur.:.gi!~~~E~L~E!b~E_ 
Titre Supervisors and 
T,e ùch crs . 
-----------------
Aotivi tt!; 'de supervision 
CI 
711 nid e r l e s enseignants à 1- 1 - 1 -1 , 1~~I-I-1_1_H-~~~~_I_1 1 10 W-W 1 1 I-I-I-I-I-I-I~-
1 ~v:lu erles r~sultats Itt~tm~~~~~~~~~E 
lOb :nU5 choz los mm. -1- -l-'-o-JJI -~DJI[---l~-
-I--I-I-I-I--I-I-f--I 1 811 Favprj Cier et mttintenir un 
l ,,'f avor abl e et de Itl-tttt1jj-tl- l=tttl ttl-i-tltti-t-tttt-t-t-tl--I-I confi i1nc e ' d ans les rela- ' _ ' _ _ ___ W ,_ _ ___ 1- - --4- --l-l- _._._ 
li ons avec les en'':; e ign an ts II-J.-I-J.-H-l-l-f-I---+-l-I-I J.-~-I-f-I-I-I-I-t-t-!.....I-Y-I--I--l-J--.f--I--f-f 
911 tval ue{ l es id 'es, plans Ilj~ljjj±t~-I-jj±l-~-.~-j±jjj-I±±~~I-~~ 
Il d"octions. comportements___ - -~ .. -L --l--Ll- - -1- LI-l--I-
ant é ri eurs , ressentime nts 
,ch e z les en s eignants. · ÏrÎ-=-I-=1I~-m-HllîI'I:fJ:fEBfI EEJ!HI-EEE' 1O:~ ~~or~:~::;,d:::::;~::s'" ètto-, J=DIlIlIC-.C-·j -== ~ ==rrrr- J-1 
relevée s ch e z llcnseig:nantl_ 
li II ·Se 2réoccuEer de recher- '[x, r-=-~-+-I--I--I I-f--I-I--I--I-I-l-I 1 1-1--1--1--1-1 1 1 l-t-I--~-I--I 
cher toute l'information 
reli~e à un Erobl~me 11-
d~t erminé . 
I,égendé: - ln lettre X: Grande mooure 
- la lettre 0: MoyenJ1o meIJure 
- ln lettro 1 : Faible mos1iro 
N.n . Afin de respecter le principe de "fonotions Qontinues~ Delon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dana les cas o~ l' auteur 






Titre Superv:isors and 
Teachers 
----------------
~ Activit~ 'dè supervioion ~-If~~~~~~~~~~~~::~~~~~::t:~~~::ê:t::t~~t:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L2 1 Donner de l' informàtion. 11- 1 -1 X 1 I~-J.-I--I 1--1 I__J-+-I-t--
l3 Aider l'enseignant à ana- 1'" 1 - 1 - H-I__1-1-H-I-t-I-I--I-I~-I-I--I-I..2..I-I-I-t--I_I-~-I-I-t-I-t--I-
lys~r. &valuer les ~v~ne-
1411 ::~::.d:,,::è:~a~::·~on- 1P+H=H=l=I+.t=1 1 1 IT-tttttl 1 1 tttttLU1tt 
- 1-=-1-=-1-1-1-1 ' 1 1 1~-+-l~I-I-f--h-1 1 1 I--I-I-l-I--~I-I 1 1 1 1-1-1_1-1 
fli ts' Il' 1I~1-1__1-1--I-I__1-I__~-j__1-I_I-1 1 1 1 1__1--1-1 1 1 1 l , 1-1-1-1--·-·-
1511 Solutionner les conflits. I-=-~H-'±tt±t-~~l Ij t~~±J-l-+-H±~' 1-1-'-'-
16/ Planiqer les relations- ~~~I- _1 __ 1 __ · _ 1 __ 1- --1-1-1-1 -/~-IJ-U-.-.-.-.-, 
d'aide ainsi que les t·dri~ I~ 1 ~~~' 
------------I~--1-I-I-I_l_I_I_I_l_l-I-I_I_I_l-I-I-I_t_I~I_I_I-1_1__1 1 1·- 1_1-1--1-1 
1· IIj=ttt1j=tttttJjjj=tttttl=tttttltr-ttttt1 
Il "~-I-J.-.l-f--1-I--1-I-+-I-I-I-J.-.I~-J.-.I-I-t-l-~-J-t-f l ' 1 t-l-I~~-
L~gend~: - ln lettre X: Grande mooure 
- la lettre 01 MoyelUHl melJuro 
- la lettre Il Faible meotire 
N.D. Afin de ' respecter le principe de "fonctione continuee" oelon 
Mckenzi~, elles oeront toujoure illuetr~eo dane lee cas o~ l'auteur 




M-4,TRI CE .. G :::l{ZR.ALE : 
Code 00 3 
Ti he Clinical Suoervision 
. ------------~---------
Activi tés àe Supervision 
l II Etablir affer~ir les r elations entre le 
- - - Ci' 1 1 X 
suoerviseur et l'enseicrnant. Il 
21 Planifier en collaboration avec l ' enseianant. 
-
- 0 xl 1 X 
la stratéaie de l'observation. Il 1 1 1 1 
l ' enseianem"nt. 101 -1-1 1 1 1 1 
4 Analvser le orocessus èe l ' aoorentissace . 1 0 - 1- 1 1 1 
5 Pl~nifier la stratéaie de la rencontre 11- 1- 1 - X 1 1 
If Ifr ~12~ion-d' a:ièe"" Il 1 1 1 




La cor::-es"Oondance est illus~ci s.elon· 
la "Oondé~âtion suivante: 
- - la lettre X : Grande mesu=e 
- la lett=e 0 : Moyenne mesure 
- la lettre r : ?aible mesu =e 
1 1 1 1 1 
1 1 




Il 1 1 1 
1 1 







1 1 1 
, 
Il 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 
1 1 ~ 
Lorsau'une let~re est ence=-
clée; cela sign~zie ~ue pa= 
m'esure de précau~ion, l'au-
teu= uréfère mini~ser lri~­
fluence d e son jugement d~ 
l'établissemen~ ~es co==esJon-
dances et demeu=e le olus ; =ès 








Ti tre Clinicill 
~ " _~~e~E~!!!~~ ___ ~_ 
~ Activités"de supervision 
l 
- ;;~;:~.:;v;;:~;;;:!;; ~~~~~ 
gnùnt. 
- l\idel' l' enseianùnt à - - - " " a -t-t---f'--l 
com"prEmdre ce qu'est la "_ - 1_"_1--1 ___ 1-- ._ 
supervision clinique. 1-----,- ___ '--_1_ • 1_ 
- Inst;}ller, incorporer - - - I---i- _ X -~~ 1 E-
l'enseianant dans son 1--_1---:-_1--1--_ 1__ , [ 
nouveùu n'He et nou- _1 __ 1--- 1 
velles - fonctions en 
supervision . tI-I-I-I-~I-I--I-l-I-I-I-~~I--I-I-l-I-I-I-I-I-I-I--I--I-l-I-I-1-I-I--~1--I 
211- 5 é~ifie:r les résultats . ~jj-jtxmEEfE-8 HILJfEEEHILJlEEE 
- l\ntlciper les probl~mes -=- - - -2- _ _ _ _ _ _ __ 
. " 
/1 d'ensei nement. - " - - _ - _ -f-
- Jinticirter_le matériel ai 
Il et les stratégi"es 1I--1-1--t--l-1-1-1-I-1 l-t-t-l-l-I l , t-I-t-t-t-t-f--t-f-l-l-l-' 
d ' enseinn!"ment 
Légende: - lu lettre X: Grnnde mesure 
- la lettre 01 Moyenne mefJure 
- la lettre 1: Faible meEJ1ire 
N.B. Afin de respecter le principe de "follctions GonUnues h oelon 
Mckenzie, elles oeront toujours illu9tr~eo dano les cas o~ l'auteur 










_~~e~E~!~!~~ ____ _ 
Activ Ités "de aupervision 
- Pourvoir au f ecd-back, 
- Plani f ier l e s objectifs 
- Planifier le d6roule-
ment de l'action, 
- Plnnifier i'am ~nagement 
JI 
- ,- , 0, , '-t-I-t-t-H-H-t-
~:~ :~: ~-rH-I-r 
- ,- , -, XII t-I 1 1 1 I~ 
'-I-I-l-l--I-~-I-I-I-t-I--I--t-I-~.-I---f-I-I-I 
Il spa ti<i.l et l' é~U!pemen t 'II-=-I-'-I-t-I-I-t-I-I-I-f-f-t-i-I~I-j-I-rr-I-t-~I f=f=1-H~t-t-H-tl-3 Obs erver l'ense! ncmeot, ~-=-I---++--+----H -i-i-~--H -H---I- - ~I->-l-I-l-W-l- -t 
c6n sign~rt enregistrer les 1--f..-1-I-I-I-I--I-l-I-1-1-1 1 1 1 1 I-t-I--+--I-I-I-I-I-I--I-I-I-t-I-I-I-I-
évenemcnts. 
~ ll~nùlys er les ~venem e nts. 
5 ,D~ve loppe r un plan. une 
stratégie. 1 ~g Eff--l=I=n 1 ~r=~ 
- '+8' - =i-I-+-
-I-I-I-t-I-I-I f-t-I-I-I-I-I-t-t~-·-
6 \1 c Juq er des ch angemen ts à 
1 1 l '1 1 1 1 1 1 I-f-I~ 1 1 1 1 l " '-l-I--'~I-I-l-f-t-+-+-.-t 
apporter. -I--~-+-I-I 1 • 1 1--+-1-1-1-1-1-1-1-1-1-.-
"-1 v 
- « 
"- Planifier les changement./I -, -, -'~I--I--l 1 1 1 1 1-1-1--1-1-1 1 ~I-I-I-H-t-I-I~t-f.--t-.-
Légendci: - la lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la let"l;rc 1: Fai bIc mesllre 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonctions con~inuesi, selo/1 
Mclcenzie 1 elles oeron\; toujours iIlu8 "~Téos dans los cas où l' au ~eur 















~np,.i~ .. r de la nature et du contenu des "Oro-
'arammes d'enseicD'tement •. 
. Sélo,..t-; ,.,""~~ le~ natterns oraanisationnels 
'ainsi aue le matériel d'a"ODrentissaae afin de 
faciliter l'enseiqnement. 




Dévelo"O"Oër divers média "OQur 1'enseiqnement 
selon une a"Oproche systémiaue. 


















~a~_p_l_a_n_i_f_i_e_r __ e_t __ o_r_d_o __ n_n~e_r __ l_e~s __ a~c~t~i~v_i~t_é_s __ d_e_s __ s_e_r_v_'1_' -__ H---+_-~_-~X-+ __ ~~-+ __ ~~ ' 
ces de formation. 
9 Planifier les proqrammes ·d'enseianement. 
- - - X 
10 Procéder ~ l'analyse des diverses solutions X - -
retenues en vue de l'amélioration de 1" éduca-
tion • . 
J.l Assumer la "Orise de décision dans certains X 
1 ~nmai nesreLiés ~ la supervision • 
. 2 IDévelonner divers modèles d'enseiqnement. 
- - - l 
13 IBudaeter et étudier les coats relatifs ~ X - - X 
l'enseianement et au "Oroaramme d'enseianement. 
1.4 lon;; .. o1 ,,"''''.... t"nordnnner .et améliorer les "Oro- _ 0 X 
larammes d'enseianement 
15 Assumer le recrutement la sélection et X 0 
l'affectation du nersonnel enseianant. 
16 Assumer la sélection l'acauisition et la X 
distribution des volumes scolaire ou autres 
accessoires scolaire reliés ~ l'enseignement. 
Légende: N.B. 
La correspondance est illustrée s.elon· 
la pondération suivante: 
- la lettre X : ' Grande mesure 
- la lettre 0 : Moyenne mesure 
- la lettre l : Faible mesure 
Lorsqu'une lettre est encer-
clée, cela s1gn1~1e que par 
mesure de précaution, l'au-
teur préfère m~imiser l'in-
fluence de son jugement dans 
l'établissement des correspon-
dances et demeure le plus près 
possible du cadre de référence 
M-~RI CE G R.."f~ALE . 
Code 004 
~uteur~~~~~_~~_~=~~L_~=~2!Y_~~_~~~~_ 
Titre -Handbook for Effective SupervisioR 
~!~~!E~~~~~~ ___________________ _ 
82 
-""t:: ~ 1/ ~o. o~~ 
-t ;J "" -<:- !:-t- '-1 0 ~~J j 1 ! f l~(~ff i f:] t--r-:r-------------------------.J\" - :=:j ~ ~ ....; ~ ;; §:: ~ 
N O",,0~'-1-::--r 
o 
Activi tÉS de Supervision CJ ti:; ~ ~ Cl [] ~ 
17 Orienter les enseianants oar ranoort à l'école o 
et la co~unauté. 1 1 
l8 Etablir des relations-d'aide individuelles x 
avec les enseianants. 1 1 1 
, 9 Interoréter cour le oublic _ l'ensecble des 11- 1 -10 1 
Il oroGr~~es de l'école. 
Initier ~orcer des rec~erches actions. Il 
Légende: N.3. 
La cor=e5"Oondance est illust ... -ée s-e1on-
la uondé=âtion suivante: 
- - la lettre X -Grande mesure 
- la le~::=e 0 Moyen:J.e :nesure 
- la lettre l Faible mesure 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
Il 
/ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 II! 
1 1 1 
1 1 -1 1 
Lor9au'u~e let~=e est ence=-
clée; -cela 5ipi.:."i= que ?ê..r 
mesure de précaution, l'au-
teur uréfè=e m~~iser l'in-
!~ue~êe de son jugeme~t dans 
l'étê..blisseme~t des cor=esuo~­
dances et de!)Je'.l::-e le "Jlus ü::-Ès 








o AcHYi tés de superYiolon 
'u 1:;:;:::q:::::.:",:r. et d. ~~~~ 
2 sélectionner les patterns 
organisbtion~Qls ainsi que 
=-..12-.l-: . J-l-1-I-1 l, l ' 1-1-1-1 1 1 1 1 l-J-W l '1 I-LU-I-LLI-I-~I-I 
I-t--I-:-I-I-:-I-J-.:-..I--l-I--I-I-I-I-I~ · 1 1 1 1 1 I~-I-I-~-I--I-I 1 L-I-I 
,le ma~ériel d'apprcntissa-lttttjj-l-tl-t1.-t-j-4-r-:-~ttttttt-I-t-jjjj~tl-tttt 
lige af).n de faciliter l'en- _ ____ -t---l-J--1-- . -U- 0 __ __ 1 
se ignem(j:nt. II--f.-t-l-I-l-I-I-I-I-I 1 1~-I~I-~I-I-I-I-I-I-I-I-l-I-I--I--1-I-.-.-
3 ' IIEvùluer le processus édu- _.-f--I-1-I-I-I--I-I~I-4-I~-I-l~~-I-I--l-I-I-J-I-l-J-I-I-I-I-I.L1-
c aUonnel . H 1--I-1--l-1-1-1-1-1-1-I-\.....-11-1--l-l-I-I-l---4-I-l-I-I-J-I-I-
~ ~m~liorer l'enseignement. 
S organiser l'enseignement 
6 p&velopper, ' se16n une 
ùpproche systémique, divers 
médiù pour 'l'enseignement. 
7 lIl\nalvser et résoudre les 




X 1 X 1-
~~I-l-I-l-l-I-I-I-J-I-I---I-l-J-I--l 1 1 1 1 1 I-l-l-I-I-~-I 
I-I-I-t-I-I-I 1 1 1 1 1 1 1-1-1 1 1 1 1 1 1 I-l-J · 1 1 l-J-I-I-I 
x 
probl~mes reliés ~ l' ensei=1l--1 ~I-I--l I~-I--l-l-l-.I J-I 1-1-1 
Irrnpmpnl-
Légende: - la lettre X: Orande lOeO\1l'e 
- la lettre 0: Moyenne rncoure 
- la lettre Il Faible rneslire 
N.D. Afin de reopecter le principe de "fono'Uolls conHnuep" 0131011 
Mckcnzie, elles oeront toujours illustrées ùana les cas où l'au~f!\Jr 
né les mentionne pllS expli ci tcment. 
.-: Q MATHICE DESCRIPTIVE 
-.-:j- "IJ ""1 
CDI Code 001 al (;;' 
~uteur ~~~~~L_~~~9!Y_ /JJ/ 
":;,rlJ 
Handhook for Effecti- 6.J 41' Titre 
""1 
ve su,Jervision of J,f! 1-
Instruction , .... .(1 
() 
Actl vi tésde 
-=-1-.:~+=-lLI-~~-I-~I-1-1 1 1 1 1 1 1 1 ~I-t-I-I-t-I-f-.l-t~·-
~~IJfmB±EEEEIEEfIEE B 13 B Ff±ij t 9îlPl<1nifier les progr<lmmes 
, 
d'enseigne me nt. -f--- . 1--1-- ._ 
1011 Procéder ~ "l' <lnalys~ des I~ -. - 1-- 1_ " ~_ 
diverses solutions rete- r- " . __ 
nùes en vue de l'amélio- __ 
ration de l' éduc<ltion. " _~ 
111 ~ssumer l<l prise de déci- - X - 1-__ --'-.-..... 
~ion dons certains domaine~ 
reliés ~ la supervision. t'=t'=EET~=t='=t=EEjj=g Il E133rEEEEE=tLt 1211~7:~::::::m:~:~n mod>!" ~U-" -=~~-~-=I=t~~ " -~-=F : : ~ - _ ==W=l= 13~Budgeter et étudier les X ~ - 1 1 1 ·1 1 1 X 1 I-t--l-I-~-I 1 1 1 1 t-I-f-f-I-I 1 1 1 1 I-I-I---t-l 
foats relatifs à l'ensei~ 1t-t-t-/--t-I-I-I-1-I-t-t-l-t--H-t-t-H-t-f-t-f-f-H-t-I ' 1 I-t-t-t-
gnementet au programme 
d ' enseianement 
Légend~: - la lettre X: Grande meourc 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettre I: Faible mealire 
N.D. Af1n de reS]leotcr le principe de "fonct10no Gontlnuea" oelon 
Mckeuzie, elles 8erOn"ttoujoura illu9\;ré98 danl] Ica cas où l' tlu~C!ur 





Auteur ' ~!~~!L_~~~9!~_ 
Titre 
ve Supervision of 
Instruction 
g Il . AoUvit~·de supervision 
l411Déyelopper et coordonner 
Iles Droarammes d' enseiane-
Iment 
l511J\ssumer le r~crutement, la 
sélection et l'affectation 
du perso'nnel enseiqnant •. 
161 A sumer 'la sélection .l'ac-
quisition et la distribu-
tion · des volumes scolaire 
lou autres accessoires 
U!colaire. 
~710rienter ·les ensei nants 
par rapport ~ liécole et ~ 
Ila communauté. 
l811Etablir des · relations-d'ai-
de individuelles avec les 
enseianants. 
Légende: - la lettre X: Gr~nde mesure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettre 1: Faible mesure 





N.B. Afin de respeoter le principe de "fonotions continues" selon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans lee cas où l'auteur 





~uteur , E~~~~L_~~~9!ï_ 
Titre 
AchvH~de 
l'ensemble des programmes i~1 1 1 1-1-1-1-1-1--1-/--1-1--1-1--1 1 1 1-1-1-1-1--1--1-1--1-1---1-1-1-1-1-
lie l"école. î . REREIEE EHl-t-~O Initier , amorcer, t\tre '--I~-f.--.-f-f- _ _ __ X _ 
l ' instigateur de recherches -f- I--~-f- f- _ _ _ _,_, 
I( actions). 1_ _ _ _ _._ 
1/ EEEtEEEBJ-·· DmEEEtEEEBfEEEEEL 
f-----------Ill-i-I-/--I-I--I-l 1 1 l , 1 1 1 1 1-l--I-f-4---+-I--I-t--I-t--I-J-"-I-4-I-f-I-I-~' 
l' H-I--I-I-I 1 1 1 1 l-l~-l-I-l-I 1 1 1 1 1 1 1 1 ~I 1 1 1 1 1---1-1--
Il 11-1-1-1-' 1-1-1--1-1-1 1 1 1 1-l-1-1 1 1 1 1 1 1 1-l-l-I-I--I-\---1-I-I-I-I-' 
Il II-/--I-I-l-I-/--/--I-/--/--I-l-I 1 1 I-l-I-t-+-I-I-I-I-l-I--I 1 l 1 1-+---1-1--
Il 11-I-1-l-1-1-l-l--l-I-t--t-l-l-1-4-1-f 1 1 I/--I 1 1 1 1 1 1 1-1-~I-.-
Il 11-1-1 1 1 l-f-l 1 1 I-I-I-l-l-l~~-I--I-I-I-I-I-I-l-I--I---+-I-I-f-.--t-
Légende: - la let '~re X: Grando meollre 
- la lettro 0: Moyenne menuru 
- la lettre 1: Faiblo moaure 
N.D. Afin de rospecter le principe de Iifonotions Qontinuea" 9Blon 
Moken~lo, elleo oeront toujours illuotr6eo dana les cas oD l'au leur 









l sélectionner le oersonne'. o T 
2 1 }\.ttribuer les fonctions au oersonnel. 10 
-1 
3 Installer le personnel , oriente~. _ 0 
·4 Evaluer les procrammes d'enseicrneme~t. 1 - 1 - X xii x x 
5 Planifier les c~ancrements l apporter au niv~au !Ix -1 xl 0 
" 
de l'enseiqnement. 1 1 i i 1 
6 1 Assumer le leadership et le stimuler chez les 10 
membres du ~rsonnel. Il 1 
7 1 Interoréter traduire , déchiffrer les directi- -1 - X 
ves 
" 8 /1 X 
9 1 Faire connaître les succès personnels à l'en~ lx 
sembl Q des mem~res du personnel de l'école. 
o Développer des résistances envers toutes 1 X 
formes . d'exacrération. 1 1 1 
11 Dévelopcer le resoect et la reconnaissance 1 X 
envers les diverses prérocratives accordées 1 1 1 
selon le personnel. 1 1 
1 1 
1 1 1 1 
Il 
Il l , 
Il 1 1 1 1 
'1 
Légende: N.B. 
La cor:::-esüond2:l.ce est illust~ selon' 
Lorsau'une lettre est encer-
clée; cela signifie que par 
mesure de précaution, l'au-
teur uréfère m~oiser l'i~­
I~uenêe de son jugement d~s 
_'é~abli5SeQent des co==es~o~­
dances et demeure le olus ;r~s 
:9ossible du cac=e ci: :-éfé!."'sncs 
la uondé~âtion suiv~te: 
- - la lettre X : Gr~de mesure 
- la le~~~e 0 : ~oye~e mesure 







Auteur ' ~Y~L_~~~YL_~~~~~E_ 
Titre Supervision of 
Instruction 
------
Achv1'\;ésd . e supervisIon 
1 
- Interviewer 
,- pr~ciscr le 
-.-.-
candidLlt. 
- Estimer. a~al~ser. éva- °m-± 1 -~±m' mt±tt~±±±t- ·-luer les quallficatlons _ __ _ _ . _ [ 
des ·candidats. 
. ~ -f- f-f- - .-
2 11- S'informer des 'condi tion~ ° - - X t- 0 _1--_1_ 
1 • de tr<:lVail des ensei- 1-.... · . 
r- 1- - -1-- - -t- -1--'-
gnClnts. _ ' . ' -f---I-- 1 __ 
- . EVil luer les charges de I--t- X 
, travail. . 
3 - Développer un programme - - - l ° t-- --: - - - -1--'-
_ pour l'irisertion et '-I--I~'-l-I-I-I 1 1 1 I-l-I-l-l-I-I---t-I-l-I-t--I-I-' 1 1 1 1 1 ~I-
. ::;::::::~;::: ~::r:n- . ElftElfEEfl=ffHfEEEEt:ITtEI±fEEE5 
. 
Légende: - ln lettre X: . Grande meoure 
- ln lettre 0: Moyemlo nHwuro 
N.D. Afin de respector 10 principe de "fonctions continuos h solon 
Mckenzio, elles Beront toujourn illustréos dans los caD ' O~ l'auteur 
ne les mentionne pBS explicitem~nt. 





l\u teur . ~:t~1._!':E~~L-_~~!~~E_ 
Titre Sup~rvision " of 
Instruction 
~·tr-----~------------4 
N Aclivitésde suporviaion l_o~~~~~~~~~~~~~~~~=F+9Ff-4Ff9~~fx1~~~~t1=r~rt=[J 
- Diriaer le programme - - - ± - - 1-- -'- - X tt 
4 
d'insertion ct ct' insti'll- " " , __ " _.~ - '-_1______ __ 
lation des enscianants 
dans leurs fonctions . 
-- ------~-- ~ 
-EEt-----'-- --
- Ètablir les " procédur"es - - - X 
----t-1 ~~:~t::~~iront àl'éva~ : 11-I=ttljj=ljjj=ttl=tI=tI=tI=tt1=ttJ=ttttttlj== 
- "Appliquer les procédures 
servant à l'évalui'ltion. 
x _.~I-I--I-I.-I-I-I-I---+--l-I-I~I-l-I-+-l~-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I----t-::...-.-
_·_·_·-·=~=~=ttl~ttt1-I=t1j=tl=tttttJ-tttJ=tt-tII, - "Communiquer les ré5ultat011..::...~ 
,- Influ-enccr l'action. II-=-I-=-I..:J-!-I--I-U 1 1 1 1_1 1 1 I-l-l-!-I-LI 1° 1 ~~-I~I_I-I-I-I 
= :::~:~c~ processus. 1~~I~t-~~~~~=~~=~~~~~I=~~ 
~ Coordonner . 
5 Il.:. l\nalyser. estimer les I~ = tl=I-I=tI=1 tl l=tttl=tt1=tttttt X tJ=tLtl=tttI~' 
besoins. "~~_I-I-I~_I_I 1-I-1-I-J-1-I-l-I-1--1 1 1 I-I-----i-t--I 
ur Planifier avec force 11- 1 -1- I~-I_I--I-~I-I_I--I--~I 1 1 1 I_I-I--I--~I 1 1 1 1_ 
r'l,,1-:li 1 
I,égende: - la lettre X: Grande meoure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettre 1: Faillle mesure 
N .1J. Afin de respecter le principe de "fonctiomJ continueo" selO/1 
Mckenzio, elles oeront toujours illustr~es dan~ les cas oD l'auteur 







Titre Supe rviSion of 
Instruction 
~ AcHvi té<;·de auperv loion 
~I==~========~====~~~=*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=f~~~b= 
les · t5ches 
es d'interve-
n<:lnts. 
_ Evalu e r. , ,x 
-_._f- -I-f--f- -t 61 Influen·cer les autres. ,- - ' o · ~-f- -- - f--f--
7 Communiquer 1 transmettre ..: - X . 
------f- ---I-
les directives. .. t-
o 11- · Déteqnincr les types de 1. -- . --'--'- X t--l 
r---I-- f---t--Il contrôle existêlnt. . 
1
_ . Préciser les déf<:luts de --~-I--f- ._ . --t- '- 1- J X ,-
,- ~ -.----- ·1- -1- __1 
Il
' ces types de ~ontrôle. 1-1- -1- -1- . 
- Diminuer alléqer la , 1 . ' X 
-,- ,.--I---f--I- ---1- f-f--t--
résistance envers l' <:lC- 1-1- __ 
tion de régulation. 
. --~---I--I-- . I--f--I-f-
9 Faire connaître les succès 1- X 
- -I---f-I- f-
I individuels personnels I-ii à l'ensemble des membres· - 1-
du personnel de l'école. 
JJégendci: - la lettre X: Grande me!Jure 
- la lettre 0: Moyenne mesure 
N.D. AIin de reopecter le principe ae "fonctions Gontlnuea" Dolon 
MCkenzie, elles oeront toujoura illustr~es dans 1ee cas o~ l'auteur 
ne les mentionna pao e~plicitcment. 
- la lettre 1: · Falble moslire 
r1 
. en 
MA'J' fiICE: DESCfiIP'rIYE 
Code 005 
Auteur ~Y!L_~~!YL_~!~!!~_ 




o Adivitésde supervision 
101 Développer des· ré:'listances 
I fe~vers . t ou~cs form es d cXilgeratl.on . 
llllDévclopper le re spec t et 
Ilet la r ~conn~issance enverrl~t-~~I~~~~~I~~I~ 1 1 1 1· 1 1 I~~~~~~~~ 
Il
les 
di:erse s r é ro atives frn3~B·fE~ B 1 ~EffE3fliEI~ttt· ilccordces selon le person- ____  ~ __ ~ . -'-- _ _ __ 
nel. ____ ____ __ __ __ ______ _ I~_t_'_ 
Il . Ittt1=lrJ=tIJ=ttJ~ttttlj-ttl=tt~tttl--t:-~;~, 
-----tII:iIHEfj~fjE8jfEJE_Ee±EEEE EEEJ 
l ·· . ·ltffEEEEEI rn BE EEEI œ-lEFEl~, EEffi:D 
t------------II--f-I-I--f-'-I-l-I-f-'-'-l-t-I l , , I--f-t-f-t-t , , , 1 l , t-t--f-t-I-
Légendé : - ln lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0 : Moyenne men ure 
- la lettre 1: Faible lOe(1)re 
N.D. Alin de respecter le principe de "fonctiol19 Gontinuoa h oelon 
Mckenzie, elleo oeront toujours illustrées dans 100 cas o~ l'auteur 


























Activi tés de Supervision 
Trfo"1ti fi or 1 ~s nbi o rr.i""3 du slfstèrne "- i!"-'3 i ou", If 
du or og-r amme d ' ensei;rneme!"!t . 
DéyelooDer et !11êl. i !'l. te~i= d es canaux àe communi -l 
cation entre les s vstèmes orogyammes et e nse i -
srnement et les aut:-es sous - s"'stèrnes du ~ . ~~ " 1 ::> TS ,,~m _ . 
école . Il 
Déte:-:niner les besoi::lS 1Jrioritair'?3 au niveau 
" des prog:-amr.res d ' enseiE::1eme!1t. \1 
r.nn"''''' 0 n7'1.~ :- "les e f:oC'';;s des dive:-s ; nt e:-ve!1.ar. t 3 
oarëicioants en -orise de décis i on . 1 
Encourager et suooorter les -progr2.mm-es de 1 
recherches et d'exoérimentations . Il 
Dévelouoer et :tlaintenir un urograr!H:1e en 1 
évaluation. 
Diffuser l ' infor:nation concernant les ir..nova-
ti ans dans le système-école. 1 
Assurer la ùe:-manence du orOgramr:1e de forma-
tion oour le oers onne l enseignant . ainsi que Il 
-:lour les suoerviseurs. 
Encourager et 'Car~icioer au renouvellement des 1 
oro gr ammes d'enseignement . 
Aider à la oréuaration des systèmes d'ensei - 1 
;rnement . 
Interuréter. r~n.àre sisrnifiant. oour les ensei 
gnants ainsi Gue les enseignants - consultants, 1 
les nouveaux oro grammes d ' ens e ü;:nemen t . 1 
Dir;q o1"" 1 o.s n r",,,,-!O.",mo~ '; 0 f 0 -.., ;l+' i" n on so Il 
OroorC1'np...," .; ' "'7' !O.ffipl i,.,ror los ,...,.,.,.,+o"'1J:::i ot- l oS 
oro grammes d ' ense L;:nement 1 
Donner des avis lors de la sélection et l'uti -
lisation du matériel d'enseignement (didac-
(l' 0) , 
92 
- -L xl 
1 1 
- - - 0 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 · 1 1 1 




1 1 1 1 1 1 
- 1- - 1 1:< 1 
1 1 1 1 1 1 
- - - 1 X X 
1 1 1 
- - - 1 01 1 
1 
- - x: 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
I 1 X 
1 1 
1 1 
X X I- I 1 lx 
1 1 
- - - ri 
1 1 1 1 
- - 0 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
- I- I - 1 1 1 h 
1 1 1 
1 1 
, 
· 1 1 
1 1 1 1 X 
1 
1 1 ~ 1 J 
Légenàe : N.B. 
La cor=es\Jo ndance est illus-tci s.elon· 
Lo~squrune le~~=e ~st e~ce~­
clée, cela signifie ~ue pa:-
mesu=e àe p=écautio,-, l'au-
teu~ nréfère ~ini~i5 er Iti~­
:~uenëe de sen jug e~ent .dans 
l ' établ sse~e,-t des co :-= es\Jo~­
dan ces t ~e~eu:-e le olus ~=ès 
\Joss i'ol è.'...! cad.=e cie' :-éfé=ênce 
la oonàé=âtion suivante : 
- - la lettre X : Granèe mesure 
- la let-tre a : Moyenne mesure 





. MAlaICE ... GElœRALE i 
Code ' 006 . -tg ~ ~. ~ 
----- . . ...,:a A:1 ;0: ~' '/-.1 0 _ Au~eur -~~:!H~!~~!UÇ!.!!..L!!2!~!L6!.!!..Ln2!:!~~LJ.i:' tJ ~ -& ~ ~ tJ ~ 
Ti tre _2!!;e~!:!!~!2~_~~_9!!:!:!~!!!!!!_~~~~~~! ~:' 1 ~ e li; ~ ~ § ~ ~ 
• 't7. . .,.". ~ i1i: I-.f :.: 0, ~ ~ t--n---------------------__\: ' q ~ ~ ~ ~ (z:; !; ~ g' Activi tés de Supervision fi ~ & A. ~ 8 ~ 
114. Développer chez l'ensemble des enseillnants . 
\ 
X. 
leurs habiletés ~ utiliser les média d'ensei- 1 
Il:nement. 
le; Coordination des services offert 'Car le centre Iy 
des média d'enseillnement. 
1_6 Aider ~ la mise en 'Clace d'un nrO,l1'1"ammp pn 
- T 
évaluation 
17 Eclairer ~i~er l'ensemble des ensei~nants ... - l 
lors de 'l'interprétation et l'utilisation de 
tests. 
lE Aider ~ la concetltualisation d'instruments de o l 
mesures devant servir ~ l'intérieur du système 
école. 
lq lAid~r ~ l'identification des 'Croblèmes concer-
nant les tlrOll:rammes d'enseie:nement. l'ensei-
gnement et leurs solutions. 
20 !Aider les enseilmants lors de l'interprétation o 
~t l'aptllication de solutidns identifiées ~ 
lPartir du processus de prise de décision. 
21 lFournir du feed-back au -.1l_ersonnel enseilmant 
- 0 
22 ~lanifier et opérer un service de formation x 
bour les enseillnants 
X 
24 brienter les nouv.e.a.u.x enseie:nants x 
25 lCoordonner le travail: du personnel assÜ1:né aux x 
~ervices spéciaux. 
26 Donnerde.a avis sur la sélection du 'Cersonnel X 
enseil2:nant 
27 Conce'Ctualisation et dévelop'Cement des pro gram- - - - 0 , ,. X 
~es d'enseiQ:nement. 
Légende: N.B. 
La correspondance est illustrée selon 
la pondération suivante: 
- la lettre X : ' Grande mesure 
- la lettre a : Moyenne mesure 
- la lettre l : Faible mesure 
Lorsqu'une lettre est encer-
clée, cela signi~ie que 'Car 
mesure de précaution, l' â,u-
teur préfère minimiser l'in-
fluence de son jugement dans 
l'établissement des correspon-
dances et demeure le 'Clus près 












Curriculum Re ne wal 
-------------------
~ Activit~sde ouper~islon 
1-1===================lj:~~~~~~~~~~~~~~~~~=4=*~~~~~~~~~~~~ 
1 - Identifier les 'objectifs -=-1-=-1-=-1-1-~1-4-1-~-l-t--1-l-1 1 1 1--1-1--1-l---1 1 1 1 1 1 1 1-1-1-.-
d' enscigncme n t . II--+-H-I-I--l-I-I--I--1-1-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--I--I-I-I-1 1-1_1--1_._ 
- Identif i er les ob; ectifs H-=-I-=-I-l-l2-I-I-I-+-I--1-f.-I-+-I-I--1-I-I-I-I-f.-I--I-I-I-l-l-I-l~-I-1-
d e l'org ,misation (pro- 3--EEEEEEEEEIE=ttE EEElIEI-E-EEE-E'-~-qrammbs de ' nU}2ervision, ____ __ _ ______ ~_._ 
l es ilttentes du pers onne] . _ . _ _ _ _ ' __ '_ _ _ ________ _ ._._._ 
:1 condi tion c'le tr<lvail, II--I-I--!--I-I-I-I--I-I 1-I--1-I-I--I--I--I-I-I-I-I-I-I-!-~I-I-I-I-I---I--I-l--1 
. '1 ' ùvùntages mar:inau~). -11-Hj-lj-j-l-l-l-I--1--I-I-I-I-I--I-+-I-I-I-I-I-f.-I-I-I-I-h-I-I-1-~.-
Zloe v(-!lopper et minntenl.r le~~-=-__ 0 ;-1--1--1--1-1-1-1-1-1-1-1 1 1 1 1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-.-.-
1 
r.ùnùllX de communication 1--1--- 1- ~ 
.e ntre tous les systèmes 1_ __ . _~_ 
d u système- éco le. ___ ~ _,_ 1_1_ r--t--
3 IIDé t erminerles priorités --=-~--=-_. ___ ~'- -f 
afi n de satisfili re a ux ~-I----'--I--'--f-----~ __ ~_ ~I 
,be~oi ns r eievés au niveau r---~r- . 1--I""7--r--'-
l
:dCS broarammes d'ensei- .. 1 ___ 1- 1 __ 1_1_1_1__ ._ 
lqnememt. _1-1-- 1 __ 1_ J-
r,éBende: - la lettre X: Grande meoure 
- la lettre 0: Moyenn~ meoure 
- la lettre 1: Faible mcsure 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonctions continues" selon 
~lclcenzie, elles oeroll~ "toujours illuo"tréeo dallo leo cas où l ' auteur 





Auteur Feyereisen, Novac 
tiorino 
Titre Supervision and 
Curriculum Renewal 
-'-( ~J "'~t 
".J 









11 ------( ~ 
N 
o i_ 
AcHvl tés -de EJUllervialon 
1\ Ilcoordonncr les efforts et "="'I-=-l-=-~I-I--I-I--I 1 1 1 1 1-1-1 1 1 1-1-1-1-+---1~1-f-I-I-f-I-I-f-.-
Il pourvoi rI' <lSS i stance It~-I--I-l-I--I-I-I-I-I--t--I-I-I-I-I-I-I-I--I-I-I-I-I-~~-I-I-I--I-l-.-
5 11- F<lvoriser un enviro"nne-Inécess<.1 r . H-'_'-H-'~1-H,,-H'-EH'-EnlttH-'IEEEH'7J-
=:=:=[I=DI-œ =-,[ -lIC-II-[ - =-=rn=o=- -I-I-L-.-ment compatihle. 
- Hotive_r le personnel. 
- Pourvoir l'encadrement. I-I~;±t-tl - 1=1=I-ttl=ttttJ=ttJjjjIt1=ttt~lliI-
- Pourvoir aux ressources. I-+'--~-l--I-I-I-I-I 1 1 1 1-l-l--I-I-·I-H-I-I-H-1-1-1 1 1 1 I_I-I_L~._, 
G- lInévelopper un programme 
Ipour receuillir toutes les I~ -I~~=l=l~~~~~ I-I~~~~~~~~~[~ 
~onn~es et les analyser en I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-~ 1 1 1 1 I-I-I-I-I-I-f-~-I-I-I--I 
--t--~ -1-:-- -f-f-~-~~t--~ -cnscicmants toutes les --~ t-ttl---I--~-lnformatio~s pouv<:lnt amé- 1- 1-:--1--1--- I----'--t--j-
~egard _d~_système. 
7 IIrournir à l'ensemble cles 
'--t-- . 
IIliorèr l'efficacité de - -
1- I--f-'--
"leur travail. II-J-~I-I-I-I-l-I-l-I-I-~I 1 1 1 1 1 I~I 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1-4-1 
Légendé: - la lettre X: Grande meo\lre 
- la lettre 0 : Moyenne meoura 
- la lettre 1 : t'aible meolJre 
N.D. IIIin d.e respeder le principe de "fonc~lono Gontlnuoa" Gelon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dnno les cas o~ l'auteur 





Auteur Feyerelsen, Novae 
Florino 









~ . ~~ 






Actl vité,;de 6U pervis ion· 
I~ 
1 :::~:::m~adC e:::::':::ndU Ittlj=ti-I=tt-J=ttl=I=I=tl-I-I-I-I=tttttt1=tttJj~J:= 
pour le personnel ensei - 1-+--1-1-1-1-1-1 1-1-1-1-1-1--1 1-1-1 1-1-1-1-1-1-1 
cm ;1111- il jn:d au'; pour: l e::; Il::;UDcrv~eurs.· It~jj~~t~t tj~=~I~j~t~=~1 
9 Il - IdcnÜfier les probHmes x '-='-I-=-I_I_I--I-I_I-~_I-+-I-I 1 I-I-I-I-I-I-I-I.-.i-~-I-I-I-I-I-.-
1 au niveau des proar<lmme:; 1 1 -1- 1- f-- - -'- -EEf-
! . d ' étude. 1 
- I-~I--I---I-- 1- -1---
- Encouraq e r les ensei- - - - X 
---[- . t-- . -
. gnants à aqir communément B 
. 1-- --f--
,
. el: uniformément. -1--1--- f-- . -FI 
- Contribuer à la prise de - X - . 1 
. -t- -1- -f--f-- .-
1 décision ·concernant le 1. 1 - - -[- - -[--.-t- - r-- t-- - -~-
J Ai::;:~:::~:;:::~::::::;~S Ilttttttl-l-ttttttt1 1 1 1 LI-ttttwJ=l=tttt -J--I-I-I-I~~-!-I-I-I-I-I-I II 1-1-1-1-1-1 1 1 1 1-1-1_._._ 
syst~mes d'enseignement. · 
Légenùe: - la lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: Moyenne meourc 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.D. Afin de respecter le principe ùe "fonctIons QOntinu9s" selon 
Mckenzlo, ellen seront toujourn illustréeo dantl les cas où l'auteur 









nuteur Feyereis~n, Novae 
Fiorino 
Titre Supervision and 
t==1 
1l1!Interpréter rendre sümi- ,- 1 -, 0 1 I-I-I-l-I-I-I I-I-t-l-I-I-I~I-t--f-4-I-I~1 1 1-1.-1--1 
!fiant pour les enseignants 
ainsi que les enseignant~­
consultants , les nouveaux 
programmes dienscignement. 
1211Dirig e'r les programmes de 
I--l-l-I-l-I-I-f-l-l-l-f-I-I-I-I-t-l-l-~~I-+-I-t-I-~I-I-'~-·-,_·-
-'-I--l-1-1--1 1 I-I-I-l-l-f-I 1 f--:.-I-I-I-f 1 1 1 1 I-l-l-I-I~f-I 
I-l--l-I-I-I-I-l-I-I-I-I-I--f-I-I-I 1 / / I-I-I-l 1 1 1-1-1-1-1 1 1 1-1-1 
1 
f-I--I~I-I-I-I-l-I-I l-l-l-l f 1 I-l-I ~I-I--I I-- I-l-I 
X 
I-I-I-~I-I-I-~~I-l-~I-I-l I-I-l-l-l-I 1-1-1-1-1-1--
forma tion en se préoccupan tll-I-I-I-l-l-I-l-l-I-I--!-l-I-l-I-I I-l-l-I-I-J--:--f.-.-L+-~~~I-I-l-
d'y amé+iorer les contenus 
et les programmes d ' ensei-
-+-1--1-1-1--t-1--1-I--I-~I--1-1-l 1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--.-.-.-
~-,-~·_·-·-·-I-I-I-I-l-l-I-l-l-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-t-I-
I-I-l-l-I-~t-I-I-l-l-l-l-I-I-I-I I-l--I-I-I-I-I--t-l-I 1 1-0.-1-
ilqnemcnt. I~~I-I-I-I-I I-l-I-I-I-I-f-.-I l-I-I-I-I-I-I / ' 1-1-1 
131000ner des avis lors de ly 
sélection et l'utilisation Iljjj~t~j~-~~~:ttjjjj~·-ttUttl 1 1 1 ~I ~~ 
!du matériel ' d'cnscignement._ _~_· I_ _ " -i-W-l- - -+- __ 
l~IDéveloppcr chez l ' ensemble 
des ensciq;ants lcurshabi-
l-=-t-=-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--I-I-l---t 1 1 XII 1 ~I--I-I-I-I-I-I-I-J--I 
-1 1 1 1 1 1 / ' / 1 I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--H-I-I-l-t--t 1 t 1 I-t--I-~ 
I~::~:e:q~:~:~:er les média IIj=tttttl=ljj 1 1 1 lj-t-t-ttttlj=tlJ 1 1'1 I=r-m-' 
L'gend~: - la lettre X: Gr~nde meaure 
- la lettre 0: Moyenne mC!Jurc 
N.D. Afln de respecter le principe de "fondions Gontinueo lt selon 
Mckenzie, elles seront toujours illuatr'es dana lea cas o~ l'auteur 
ne les mcntionne pao explicitement. 





Auteur Feyereisen. Novac 
.Titre 
g Il AoUYi tés de supervision 
SIFoordi nation des services 11- 1 -1- ·1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , . 1 1 1 1 1 r 1 Xliii 1 1 1 1 1 1 1 
~p--~~ · n~r l~ rp-n~r~ d@~ 
média d'enseianement. 
61~ider à la mise ' en place - 1 _. -.1 
d'un nroaramme en évalua-
t:ion. 
11711 Eclairer, guider ,'1 'ensem- Ir 1 -,-
hlp ~p~ pn~pinn~nt:g lors 
de l'internrétation et 
l'utilisation de tests. 
~Bn. Aider à la conceptualisa- 11-1-1-
tion d'instruments de 
mesures devant 'être utili-' 
sés à l'intérieur du 
. svsdme-école. 
911 Aider à l'identification ' 
des nroblèmes concernant 
II en~u~ianement:. 
Légendes - la lettre X: Gr~nde mesure 
- la lettre 0: Moyenne meOure 





N.B. Afin de respeoter le principe de "fonotions ~ontinues" selon 
Mokenzie, elles seront toujours illustrées dans les cas où l'auteur 






nuteur Feyere1s e n, Novae 
Fiorino 






. ......, 'q) t/ -I..} 
F;:: .~ 
;{! '"-( 
( ,&..J , ~-,~,------~~------------~ ~ 
N 
o Adivitésde ouporvislon 
20 JI l\icl er les e nseignants lorsll-=-I-:-l-:-I_' I-I--I-I-L-I-U-I-I--I-I 1 1 I_~'-I 1 1 1 1 1 U-LLI_LE, 
de l ' interpr&tation de I-'-f------f- --1---1----1- -. 
1 solutions identifiées à 1 ~ 
partir du processus de ,-- ' l 
Il prise de d&éisioll. !-f- ---~ '- f-j 21 Fourn'ir ' du feed-back au l'=:''-=-~f--.----t--'--I---I- 1-__ 
i personnel e!ns eiqnant. I-I-__ ~____ ' 1-
2211 Planif.i,er et op&rer un -=-~ - X --f---- 1-_1- _ 
Il Gervice de formrttion pour 1_ __ _ __ _1- _1- _1- ___ Il 
\1 les enscign an té> . II-I-I-t---I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I~I-I-I-I-I-J-J-l-I__I__I__I__I_I-I__I-I-I-
2311, Evaluer les performances 1_1-- -1-- -1-- -1-- X 
Id es enseignants. 1--1---- f--f--I--- 1--~ 41 Orien ter les nouveaux - - - . X 
--' -" --1--
1 
enSeiQnilnt:5 . 1- ----- -1--
251 'Coordonner le ' travail du - - - ' _~_ . ' X f--
ner r ol1nel ëlssiqné ëlUX ' . 1 
1 
--r-- ',--- -~-
services spéciaux . ' 
L~gendci: - la lettre X: Grande meoure 
- la lettre 0: Moyen.no meoure 
- la lettro 1: Faiblo mos1lre 
f-- -
N.il. Afin de respecter le p'rinclpo de "fonotions GOlltinlleo" solon 
Mclcollzie, elles 8eron1; toujours illustrées dalla les cas où l'autour 






t::: HATfi1CE DESCH1P'fIVE C' 
4_' .• ..., 
QJ ~' Code 006 
O} Q) 
Au teur Foyereison, Novae ~0 
",' , 0 I?] 
,l'l.Orl.n? /;t'Q/ 




" Actlvi tés de ouVcrvision 
~I U~~'~~~~ 
2611 Don ne r de::: ilyis 'sur la x 
Il ::::~:~::t~U personnel II~I~~~I 1~1~1~~I~~~~~~~~~~~I~~~~, 
27 
- Et<lblissement des objec- r=-r=:---=-:- -2..1--1- -1- I--~ 1--1 
1 
Itifs " et buts. _I ___ I __ ~ 1- • 
- sé l ection du con tenu. -=- -=- -=-t- 0 • 
1 - Orqanisiltion e t déter- - - - _ 0 1-' _1- - J-I 
mina.li oll de l'ordre cles ~r----- I---r--~ ~I-~ __ [ 
1 péri o~es d'apprentÜJ- --l-- , -I-~-I-t-t-f--I---
s age . __ 1-- ' • 
. - sélection du ma téri e l. I-:-t- ' XI 
1 - Evaluiltion. ' _____ ~ 1_ x., 
, :- --------------II--l-I-f-I-I-I-I-, 
Il II-f--l-I-f-I-I--l-I-I---~--I- -:-r-' 
Il 11--1-1-1-1-1-1--1-1-1--1 1 1 1--1--1-1-1 1 1 1 1-I-~I--I--I--I-1-l-I-.-.-<-
JAgende: - ln lettre X: GrsJ1(le moo\lre 
- la lettre 0: Moyenne mesure 
N.B. Afin de respecter le pr.i.ncipo de "fonctiol1o continues" ot?lon 
Mckenzie, elles seront toujours .i.lluetréos dalls les cus o~ l'auteur 
ne les mell 'Uonne pas explicitement . 










. l'U.TRI CE .. G Et{ERALE i 
Code 007 
Etablir la structure selon laauelle s'entre-
_tiendra la relation-d'aide suoerviseur-ensei-
_cmant (pré-observation conférence) 
Observer les comportements de l'enseignant en 
situation d'intervention (observation) 
Analyser les observations relevées. 
Déveloooer une stratéaie oour entreorendre 
-
les relations-d'aide (analvsis and strateqv). 
("conférencen ) rencontre relation-d'aide 
suoerviseur-enseiqnant. 
Evaluer les résultats reliables ~ la rencontre 









- - - X 
- - - X X 0 
X 
Légende: N.B. 
La correspondance est illust~selon 
Lorsqu'une lettre est encer-
clée, cela signi~ie que par 
mesure de précaution, l' au-
teur préfère minimiser l'in-
fluence de son jugement dans 
l'établissement des correspon-
dances et demeure le plus près 
possible du cadre de- référence 
la pondération suivante: 
- la lettre X : ' Grande mesure 
- la lettre 0 : Moyenne mesure 













~ Il AotiTi tés"de supervision 
111 - Rétablir la communica-
~ion 
Rehausser. contr8ler la 
facilité d'expression 
chez ·'les èliseiqnants. 
S'assurer des connais-
sances de l'ens'eiqnant. 
Déterminer les raisons 
qui iustifient la néces-
sité d'uné relation-d'ai 
de. ainsi que s'entendent 
sur les modalités du 
déroulemènt 




2 U Observer l~s comportements Il X 1- 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'de l'enseiqnant en si tua-
tion' d'intervention. 
3 1 Analyser lès observations 
relevées. 
x·-
Légende: - la lettre X: Gr~de mesure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettre 1: Faible IReslire 
~.B. Afin de respeoter ie principe de '!fonctions qontinues" selon 
Mokenzie, elles seront toujours illustrées dans les cas où l'auteur 





Code 00 7 
Auteu ~ Goldhammer Robert 
-----------------
'ri tre Clinical S'lpervlsion 
.spflc ial Hethods for 
Supervi sJon of 







"5J. Il) f.J q} 
() -/..) 
A:; :.:,.'" ;p...., 
".,..) 
() 
"" ~N ActivitéS"de 8\1Tlerviaion ~-1==================~1:~~~~~~~~=*=F~~~*=~~~=*~~~~*=~~~=*=~~~~ 4 ~ i f i er le déroulement 
de la rencontre "relation 1~1-1-I-+-f-f-I_+_f_t_I-I-"I__I__J_l-I-f-l-f-l-l-I_l____4_I__I-l_t_l-t-t~-
Il d'aide" e n supervi s ion. l'-'~'-'-'-'-'-I_'-'_l_t_'-'-I_' J-l-l-I-I-I-I-I-t--I-I--f-~I-~ 5 - Entralner l'enseignant 
- 1-=-1-=-I-I-I-I-I-I-1-I--I-I-I--t--l-~-~~-I-I-1-I-I t t t-t--I-I-t--I-·-
Il à" de "~ technîgues d' auto-U_I_I-I-I-i--I-l-I_I-I-I-I_I-I-I_I--I--I-I-I-I_I--I_I-I-I-I_1 1-1-1-1-1 
Il su pervis ion! d'au to-an a-lI-t~l-l-l-l--I--f-I-I-I-J-l-I-I-I-t-l-t-l--l_t-l--t_l-l-t-t-f-+--t-l-t-I-1-
Il lys e . II-I-I-I-I-J-l-l--I-I-f-l-f.-I-I-I--f I-f-I-I-I-l-t~-Y 1 t l-l-f.-I-I 
1/ - :~:~: t:: n:~::: ~~ : ns e i- tti±t1I-ttttl±I-I=ti=ttttLtI=tl-tl-tl- tl=tL1=1 
1/ connaissances. lI-H-t--I--t-I-t-I-j-H-i-j-I-I-I~f-t-t-I-t-!-I-1-t-t-r-j-!-t-j-I-I-'~ 
- Evaluer les proqr~s X 
,: :::~n!:~:i:i::t::s Il-~I~I~-~~~~-~[~ 
comp&tences gui ont fait 
·-1--1-1-1-1-1-1--1 1 1 1-1-I-1-I-I-1-l--1--1-I-1-I-I__I-f.-I-I-~I-\-I--f-I 
Il !~~~~:: ::e::o;:;tP::tl-I~~1 1 ~~.tl~tl=~~ 1 I~ .~ 1 1 1 
Il l' enscignan t. 11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1__1-1-1-1__1-1-1 1 1 1-1--1-1-1-1_ 
Légende: - la lettre X: Grande meoll re 
- la lettre 0: MoyelUle meoure 
- la lettre 1: Faiùle m!!sure 
N.B. Afin de respecter le principe de "foliotions COIl"Unuee" oe lon 
t-1clcenzie, elles 9cron~ toujours illuot"rées dana 1eo cao où l'auteur 












l\u teur " ~~!~~~~~~~_~~!?~E! .'~ 1>]<':" 
Ti tre Clin i cal S upervision '(1.,·Q, 
N 
o 
() -' Special 1·lethods for x::i."'f 
Supervi sion 01' i:.? '-( 
li TC!;,r: e .:.ï ~.J 
'<: 
Activlt6~de ouporvi9io~ 
Il - Nénùocr. 1 pourvoit aux Il.:-I-=-~_" l-I-!-I-I-l-w-I-l-I-l-LU-LU-LL-I 1 1 1 1 1 LI_LoJ_E 
1 - :~:::f:::C:~ prochain II~ t~tl~-t1=tl=tttjj-l-tt-I-I-lj-ttl t ttttLttttt, 
Il ~ :::::~:::~nt" en col- ~~iiiEEmlË 1 mFi~iEf~~~di~ 6 Evalu~r les r~sultats " X 
Il relii:lbles "à la rencontre ==_--_===_ -_ - - _. _. _ _ 
l ""rclùtl,on-d'aidc". II-+-~~I-I-~I-I-I-I-l-I-" 1_1_1-1-1 I-I-I_I--I~_I--~~I-_I~_._ 
1 " II=ttl=tJ=I=ljj-' Ijjjj-I=tl=ttti 1 l=tttttttttt1= 
1· 11-1-4-1-1-1-1-1-1 1 1 1 1 1-1-1-1 1 1 1 1 1 l-I-'-'-t--l---I-1~-Ll-J-
il lu 1=t1j=tttljj=Lctt1=ttt=ttl-ttt1j-wj-tttl= 
-----------~II-I_I-I-I-I--I_I-I-1 1 1 1-1-1 1 1 I-t-l-I-l-I 1 1 I-I-l-I-l-I_I-I-{-·-
Il 11-1-1-1-1-1-1 1 1 1 1 ~-I-I_I 1 1 1 1 1 1 1 1 1--1-1 1 1 1 1 1-'-1-.-
Il II-f-l-I-l-I--I-I-I-l-h-I-t--I-I-I-I-I-I~-/-.l-I-I-t--I-~ , 1 1 1-1-1-1 
Il II-l-I-I-I-I-I-I-I-I-I-~I-I-I-I 1 1 1 1 1 1 1--1-1 1 1 1 1 1 1 1 l '--'-, 
L'gend~: - la lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: Moyenne menure 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.il. Afin de respeQter le principe de "fonctions GOnUlluOo" F1elon 
Mckenzie, elles oeront toujours illu9 héos dann les CI19 où l' BU \;eur 
ne lea mentionne pas explicitement. 
105 
.' ~a.r CE .,GEliERALE i ~'" f " Code 008 
'. ~ 0 ~" --- ..., li4 ~. ~ Auteur 2~~_~2h~_~~~2~ ;t~ e, ~ E-t ~ 0 . aO) o~ Ioof~~ 
- gJ t/ t; ;; E !; ; ~ f:4 Ti.tre ~!2~_~2_g~~=~!=!_2!_~~E!!Y!!!2~ lltt~ . ~ tj i ~ ~ 0 !J ~. Ki 
."tJ . fQ .!:I; ~ e, ~ ~ 
N Acti.,i tés de Supervision \J 8~~~~8~ 0 . '. 
1 A~~Clrder de l'aide et stimuler les enseianants 
- - -
0 l 




3 Entralner les enseiqnants. 
- - -
X 
4 IFaire cClnnattre expliquer les programmes de 
- -
X 
l'écClle au personnel et au public. 
S Aider les enseianants k s'améliorer et à - - - 0 0 " 
coop~~er entre eux. 
6 Aider le pers'onnel de l"école pour une utilisa 
- - -
0 
tion efficace du matériel scolaire. 













de travail proar~s). 
110 A.ider les enseianant ~ acquérir l'équïlibre et - - - 0 
le "",n+-im .. nt- dA L .• té _dans leur travail. 
Lu St-imll1er les crens des divers aroupes d'ensei-
- - -
0 . 
anants ~ planifier ' le développement des pro-
arammes d'enseiqnement. 
12 Coordonner la planification du dévelopoement 
- - -
X 
des proarammes d'enseianement. 
Tl Tenir informer la direction de l'école les 
- - 0 
parents les él~ves- le oublic du travail 
. ainsi que des succ~s de l'école • 
14 Aider les enseignants ~ planifier leur activi- X 0 
-
l l X 
tés oédaaoaiques. 




16 Aider les enseianants en évaluation. 
- '- - X 
'. 
Légende: N.B. Lorsqu'une lettre est encer-
La correspondance est illus~ s.elon clée, cela sign1~ie que ~ar 
la pondération suivante: mesure de ~récaution, l'âu-
- la lettre X : Grande mesure teur préfère minimiser l'in-
- la lettre a : Moyenne mesure !luence de son jugement dans 
- la lettre l : Faible mesure l'établissement des correspon-
- dances et demeure le plus près 
pOSSible du cadre de référence 
1 1 t-I t:-t ~ OZ III (\Jill. 
-o.l 
--- t-:I .. () Uq Id 0 co f-'. r: 0 
':': rt d- o. 
a a Ij 
li cu ru 1 1 1 t:I li p . f.? . ru e: p. ~j ID 
li 1-' 1-' 1-' CD. CD " :0 
'1 1 lU lU lU li !il 
/1-3 1(;) ' 10 f\l'd 
>-' I:..r' I~' 10 1 .... 1-' 1-' à a 
ru 110 r-<! 1 (Xl ru ID ID I ~ · I::J d- ct à a P. la 1:1 1 
::J I~ 1::1 cl-d-ctr.s~ 
0 :... r 1 li If tj r: 1 Iy ID ID 11) Vl 0 \ 
<: 0 lru 10 c! ID 
rD ct 1::1 I ::T '-.-I-IOHI~· 
I~ 
I~ 1 CL 1::1 .r;; <111) <l 1 1 1-3 , ..... ~ Ul 
ru I~' Pd I :!: ~.(J . d ' 
'1 d- 1'1 1 f-'. H l'J :s: 0 ct 
'1 . ~. IN 1::1 Cl 1Il0tilUf-" , I~' 
P. 
J() 10 t'J 1-' .'<1 III .. 1 .... 
<: 1 (1' Itj o' lU ,j --J 
ru 11) I I-" 0 
• I-'~p. r: ::1 III l·J ID :1 ID III (1' UJ 1 r~ 
.Z (0 
1· 
t: 1 ~ 13 13 ~ 'd 10 co B co ru co l''~ !il !Il Ul 
::J ~ . 1 Fi r:: III r.: !il Ui IVl L"'J Ij c! 1/ tit CD I~' le: ID li co 1- ' 1-" Ul r d co 0 Q 1-" ICO Çl ;:1 '0 1'1 
ru rJ 1<: Z ;:J II-" . 
d- lUi W 
-
If-'· . 10 
l::l 
'g P. ~ ~ ~ ~ g. 1;" 1Il~~CCUl~~ . . 
.. n.' .. "".... . ~ I~' co (Il t::I tj ~ ,0 . • 
U ' Ul O ' 0 'd co t: P 
1-' 1 .... 11) li 0 - 0 ne Il>IOI~ ' lO.p. 10 C 1-1-- 1--1= I-==I=----I=====-~-~~ 
ct Ul fl. H, ID 1 .... 1j . eStJ. . 
p. III ID lU' lU ID 1 () n l~p. CU Ij'd -1--1--1---1- f-I-------I-f---I--f-~ IDBUlIl>~UlI-' 1 ~R ~I3COO Co.I~· IU 1_ _ ___ I_I- __ 
(0 t:I t:I I:l 00'1 cl- 1 S10 .,~ cl ... III tJ cl- . C N ~'i <.J.l·ICI~. 11 -1---1- 1_1_______ ~
co co p. r:: 1:' cl- H, ID 1>L C.I\ 1110 IDO'1~ I~.I~. _ _ __ __ 
p . 1-1 UJ cu ~·o lU co , C '1 
CQ CD 13 Ul t:I Ul : onc A li ' J! 110 Ir gcoro~ Od-!-- --- - 13 
Ij 'd Il li ' r:: 0 p 111110 
<0, 1::" 1 d- 1 .... 10 co -r----c--!---I---.---I-----f-----I---- - I- ___ f-~1-1, l. 1 1-' - t:I N€J 
cu. Ul 10 n. - Pl 'd () ])ln F,' J 
li !il~I-'·r::IU CO 1- 1--1----1--- 1- ___ 
ID ' d ' d ~j 1 1'1 li . Co ON 
l:ltiOIJlI 1 _1_ __ _  
() fO't:! '€ 














~!_§~e~~~~~~~~~ ___ _ 
Ac-livitésde ,CJupervision 
o l 
t-W ...... "-'<."'-...... ='--'=C!.!.:~.>.L!===.!--_--t:~-I--I---I-- - - - - - - - - - - -1---+--1 
2 1 Coordonn('!r les divers ser- X I--~---~-r--'---r--I---I-~~~-~~ 
3 
4 
vices reli&s à l'&ducation. 
Entreiner les ' enseignants . 
Faireconnattre, expliquer 
-=-~t:-i-j-H-i 1 1 1 t-I-I-i-tl-t-fj X 1 I-t-!-I-I-I-I-I-I-~-I--I-I-
-·-1-1-1-1-1-1-1-1- - - -L- -1-1-1--1-1-4-1-1-1-1-1--1-1--'~I}' 
~:;, P::~:~:::e d: :n::'9no- il-iIHiftj-tlEriL ltTir-t-ÎÎ~IIE,ITI~-1 
personnel, et nu public. 1=l-r=1+l=1 -+l-=1=-=-1=l=r=r=-I---~=DI-CCDJ-[ 
5 1 Aider l'enseignant à s'am& 
1 - 1- 1- 1 I-l-I~~~-I~-l~-I-I-, 1~l-l5L1-l-1~1-1 1 1 1 l ' 1-1-1-1-1-
)iorer et ~ coop&rer avec 
les membres du groupe. 
G IIAider là personnel de 
l'&cole pour une utilisa-
I---f 1 1 1-1-1--1-1--1 1 1 1 1 1 1 I--~I 1 1 1 1 1 1-1-1-1--1-
-1-I-1-1-1-~-4-1-1--1-I-I-I-I-I-I-I-4-1-~-I-I-I-I-1 1 1 1 1 1 1 1 
Lttttl=t1=tLtttt1=tttt1=Lt1-ttt=l=tttt=l=tt~ Il:~:~,;::~c;ce du ma,ériel ItrEEEE BfEE tEl Il EEEEEEEEftfljf' 
Légende: - la lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: Moyenno meOure 
- la let '~re 1: l~aible mealire 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonctions continues" selon 
Mckenzlo, elles oeront toujours illustrées dana les cas o~ l'auteur 




HATfiI Cl~ DES CfiIl"fIYE 
Code 000 
l\.u teur ' GH'!nn John 11j nbr 
----------------
Titte Theory and Practice 
N 
o 
~f_~~E~~~~~~~~ ____ _ 
Activités'de suporvi8io~ 
711~! ~::r l :::s:~:~:~!s à d ~:~:eill~tl-lj-ljj=tttJ=lj±f-ll-LLI-tttt1-ttttl-1-1-:-
Iignement. II-I~I-H~-I-I-I-H-t-t-t t-H-I-I-t-I 1-4-l-~I-l-~1 8 Aider l'enseignant dans -=-I-=-\...:-I~~~-I-I~---+-I-I-I-t-l-l 1 10 1 1-+-1-1-1-1-1-1--1--1---1-1--1--
Il'éVilluàtion ce l'él~ve. 1__ ~_-I 9 Stimuler l'enseignant à -=-~ -=- _ __ 0 
s 'auto-évaluer par rapport 1 __ -1-__ ' _ _ '!-'--
<lU pl,lI1,de travail, aux __ 1---1- - I---f-- f-f-I--
Iproqr~s • 
1 
I--f--~--~--~-I- I-~f-!-f--,-f- 1 
la I\ider l' enseianan t à acaué- - - - n _1_ !-f-I 
rir l'équilibre et le sen-
• 1 1 1 I-l-t 1 1 1--1--1-4-H-j-f 1 1 1 1 1 1 1 1 I-+-~~I-I-.J--I-I-I 
Itiment de sécurité dilns 1I-1-~I-I-I-4-I-1 I-I-I--l-I-I-I-~I-~I-I-l I-I-t-I--I--I 
Ison travaiL 11-1-1-1-1-1-1-1-1--1 1_1-1_1_1 I-+-I-I_~I_I 1 I--I-I-I-I--l 
lll!.;timuler les gens des 81-- a-8- L-f-EE§' 'li mi !iivers qroupes d'enseiqnant _ __' --I-f- _ _ __ 
I~ pl,:mifier le dévClo~pe= _ _ , ___ ' ---1--1--- _ ' __ _ 
ment des programmes d en ____ f--!- _ __, 
seiqnement . 
I,égendci: - la lettre X: Gr€lnde mesure 
- la lettre 0: Hoyellllc meoure 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonctiono Gontlnuos" selon 
Mckenzle, elles oeront toujours illustrées dana les cas o~ l'auteur 













o AohYi tés'de supervision 
l211Coordonner laplanif1cat1°~I-1 -1-
du développement des pro-
larammes d'enseianement • 
l311Tenir inform:r '1' adminis-
tration de l"cole. les 
loarents. le public. les 
lél~vesdu travaU ' etde~ 
~ucc~s .de l'école. 
1~1_ néyelppper , . élargir . 
... investiquer de nouveaux 
champs d'étude 
- Analvser des livres 
scolaire. 
_ Sélection des livres 
scolaire.' 






Légendé: - la lettre XI Gr~nde mesure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 




. ~.B. Afin de respecter le principe de "fonctions ~ontinueB" selon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans les caB o~ l'auteur 







Ti tre Theory and :Practice 




o Aot1vi té'i"de supervision 
- Filtrer les li~re~ 
scolalre. 
Recommander des livres 
scolaire. 
1511- Orienter lés enseignants 11- 1 -1-
...dan.i des acti vi tés de 
formation dans 'lescruelle:; 
, ils ' ~9_nt le plus habili t~ 
- Aider les enseignants ~ 
localiser et ~ utiliser 
le matériel et les 
ressources corespondant 
~ l'aire 'didactique 
envisagé. 
16~Entralner i'enseignant (et 
le nouveau) ~ utiliser les 
divers tests d'évaluation 
11technique) 
Légendé: - la lettre X: Gr~nde mesure 
- la lettre 0: Moyenne mesure 






~.B. Afin de respeoter le principe de ~fonctions continues" selon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans les cas où l'auteur 







Titre 1'heory and P'rac tice 
~~-~~~~~~!~!~~------
t u Il . 
Adi-"i tés 'de uupe~'" n •• ". v l'v.l..,. .&..Q."LVJ\ 
bJl=l ========1 
Entrainer les Ahséignant9 
à 6valuer la croissance 
ct le d6veloppe~ent 
.' ( J 
l';)ctapt~tion s~ciale , EEEEEEEB-a" mEEEfEEEEEEfl-I-t-~ l~ ,pc nsee critlque chez -:- , - - -, ~ --- - - -- -- ,-,-CC 
1 e lève . _ ' _ _ __ ___ _ __ _ ____ 1 
171 i\i c1er l'enseignant à se 
-- . =-1-: I-I-I-I-I-I-I--I--I-I-I-l 1 X 1 I_I~~I-I-I-I-I_~~~I 
' f;,mil~aris e r avec lcs I_~I__ _ . ____ 1-1--1_._._ 
problèmes GUC propose --1------ -1-1- '--'--iË81 
,un e nouveile situation, f-----I-f-- '--_1- , _ _ 1 
;-l\ine rl'cnseiqnant ~ 1=-1-=-_=_+__ 0 _ _ 
pl;:lI1ifier son travail. ____ 1___ 1_ _ _._ 
~_l\ id er l' c h s eignant à 1- - ·_I-I_I-I-I-I-I-I-I-I-I~_I_I-I-I-I.s:..I--I-I-I-I-I-I_I-I--I-i-1 1 1 1 
,olutionner et , contrO- I=l=l=l=l= = EEEliEl 
. ~::n~c:c:r::~~::: impli- t±tt---t±-~ ~. -jjj--=--=== ±t±---==~ 
Légende: -- la lettre X: Grando meo\tr.e 
- la lettre' 0: Moyenne merJUre 
- la lettre 1: Faible mesure 
N,B. Afin de raspecter le principe de "fonc~ions Gontinuea" oelon 
Mckenzla, ellas aeront toujours illustréeo dano leo cas o~ l'auteur 








Titre Thcory and Practice 
I:;-
Cl 







li , 0 b. 
1 ~.,'7 
\ CJ 
~!_~~E~~~~~!~~ ____ _ 
'" f~1 AcHvitésde supervision 
- Aider les enseignants à ~-=-I-I-I 1 1 1 1 I-I-I-I-l-I-~ 1 1 1 0 ~I~-t__J-I-l--J-~I_I-I_.-
so l u tionn e r l es problèmes lI~-I-I--J-I-I-I-I-I---f_l_~f-I-I-I-I-t-I-I-~-I-I--J-I-l--l-I_I-I-I-.-
1 de rapport e t d e classl- 1 
fication . ~ , 1---- _ _ 
- Aider 'les e ris eignants à - - - , ...' 0 ~ 
-f--,- -------f- -
1 s ' in 't ,éqre r dans les r es - - -'-1- f- ' f-- - I----
pons abilités commun au- '1 
-1---1---- 1-1-1 
taires ainsi qu'à s'adap-II-1~I-l-I,-1-I-I-I-/-I-I-I-H 1 1 1 1 1-1-t-I-I-I-I 1 1 I-I-I-i-I-t-I_ 
t er au milieu de vie. 
-'-I, ..-+--l-I-f-~~I-I-~I--I-I---f-l-t-I-I-I-~I-I-I---f 1 1 I--J-I-I--I--I-.-
------------111-1---4-1-1-1-1-1 1 1 I---f 1 l ' 1 1 I-f-~I-~I_I_I-~--I-I_I-I_I-I 
'------------111-1-1-1-1-1-' I-I--l-l-l-t-~I_I_~__J 1 1 ~I-I 1 1 1 1 1 I-I-I-l--J.-'-I 
------------III-~I-I-I-~~I___f-I-~I-i-i-i_t_i_t_t__l__l-I__I 1 1 1 1 1 I__J-.J-I-.-
----,lljtttttjj=ljjTJj=ttlj-tj 1 IJ-1J=tLLI-ttLL:= 
" Il 1 1 1 f-1---f__J-I___f-l-f-I-f-I__J-I-f.-+-I--I-I-I--I-I--I--I-I-I--I-I-t~I-I--t 
Il Il 1 1 ,-, 1-1-1-1-1-1 1 1 1-1 1 1 1-1-l-1-+-1-I-~~I-t-~-I-I-1-1-
Il 11-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-1-1-I-I--J--J-~1 1 1 1 1 I-l-f-I 1 1 1 1 1 1 1 
Légend~: - la lettre X: Grande meoure 
- lu lettre 0: Moyenno meauro 
- lu lettre 1: Faible mes~re 
N.il. Afin de respecter le principe de "fonctIons QontinuGs" selon 
Mclcenzie, elles seron\; toujours illustrées dalla loa cas où l'uuteul: 
ne 1e9 mentionne pas explicitement. 
N 
a 
M~TRICE GENEP~~S : 
Code 009 
Auteur H=ris Be:1., H. 
Activi tés de Supervision 
113 
, h 
l 1 Déveloooer les orocrra'11I11es d ' enseicrnemen r 1 
- - -
X~ 101 0 X 
Orcrani s er l'enseicnenent. 1 - 1- .'1 1 X , - X 
3 1 Pourvoir fournir le nersonnel . - 1- - 1 I X I 0 X 
4 Orient~r les membres du oersonnel. I- l- -1 101 
511 Pourvoir aux. fournir les facilités aux ensei- II- 1-1 -1 r 1 1 1 lx 
1 qnants . il ! i 1 j 1 
<; o(Lurvoir fournir le matériel et l ' écru ioe:.1e:lt. lx 10 1- (r; 1 x . 
7 }l,r:1én acer des 's er'Jices de formation !Jour 
cmants . 
8 Déveloooer les rel ati ons oublic:Jes. 
9 Evaluer l'enseignement. 
101\ Interrelier , rattacher les ser'Tices aux 
1 diants. 
Légende: N. B. 
La cor::-es1londance est illust~ selon' 
la pondé~âtion suivan~e: 
- - la lettre X : Grande mesure 
- l a lett::-e a : ~!oye:me :.lesu::-e 
- la lett::-e l : ?aible mesu re 
II x .... lx :<1 e~sei- - - :< 0 X 
11 1 1 1 1 1 1 
iI- I- 01 1 1 1 
l x x -Ix lx 
étu-
- - -
X xl 1 
1 1 
1 1 \ 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 
1 \ 1 
1 1 \ 1 1 1 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 
Il 1 1 1 
1 Il 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
Il J 
Lorsau'une lettre est encer-
clée ; cela sig~ifie ~ue p~­
mesure de précaution, l'au -
teu = Jr~=ère ~~i~ise~ lr~~_ 
fluence de son jugeme!lt dar.s 
l'établisseme!lt des cor::-eS1lon-
dances e" demeu::-e le plus ; ::-ès 









~N Activités "de ouporvialon 1- 1==========i1~='!;:;=*d.=*~~*==~~~=1~~~=!=~=f==f==*=~:'{=:;:=~~~==t~=f.:~~=f=1 l ui s e r ù 
ense igné ! p <1r qui ! Quandll-'-I_I_I_I_I-l_I_h_I--I_I--I--I--I_I_f_I--1_I_I-I_I--I-f_I_I_I--I_1-1-1-1-1-1-
1 où e t de qu e lle façon. E~17~Gî:-'~-;I"-'I-IEEEEEB3jmm-EBI1III 
- Déve l o poe r d es guides j]~tD=[JJI[-' =1=-"- --_ -I-=IT =C[O-.= 
1 rl' e ns e ig',,~me nt . · Il-l-I-ttttl-tl-i-'-jj 1 t11 1-i-lj-H-l-tJ-t-'-'-t-tttl-' 
- Et ablir. préciner l e s -1- -=-_. _.__ --1-+- _1- --1-1---' " -,-~l- _ ._ 
stand,ilrd s . 1 -+-t--I--t-t-I-I-I-H-t-tttJ-I-ttl-Ijjjjj-H-j-tj- t 1.-1- 1--1 
\1 ..:. Pl anifi e r l es c ontenus -=-1-=-l-=-1~1-l- --I-l-I--I----l- _ . __ 1-1- _ _~_._._ 
des c ourn . II-I--H--I-I--I-I-I 1 1 1-1-1-t~--1-l-I-I-t-~ 1 1 1" 1 1 l-~I.-I-l-I 
. - Créer d e nouv e aux cours. B-=+=--~""::'H-I-I-I-+-l-l~-W-I-I 1 1 1 1 I-l-I-I 1" 10 1-1-l-I-1-1.-1.-1--
- l1.e l ier l es bes oins d e s --r----r-----.------f- -lX-1-
él?! ven ilve c l e s b esoins 1_______ _ f---I--I--U-
~ l ' 6' " CIe " <1 ~o~ l. _ te. _ 1--- ---I---f--'-
- Dé finir len buts et le s - - - X ' __ 1_ 1- -f--f--f-
Il obj ectifs. 1--1--
- Dé v e lopper un guide po lir - - '- t-l-__ r " 1_ _ _1_ '--1 
l ' r.ns e iane me nt 
Légende:' - la lettre X: Grande me s \lre 
- la lettre 0: Moyenne lI1elJure 
- la lettre 1: Faible meoure 
N.B. Afin do res pecter le principo de 10 fonctions GOlltimios" s elon 
Mckenzio , elle9 seroll l toujours illuetréofJ ÙBIlG les cao où l ' auteur 






















li ---1 x:: '-( 






PliJn!fier l' horaire des - - - X 1- 1- -I--F 
CO\lrs. . 
- f- ---f- --f- - 1- - .-\- -- --1- -1- --1- -1-- 1 1- l\ttribue r les locaux I-=-t--=- - _ l J 
- J\llouer les périodes de '::"'f-=- '::"'1-1 __ '_1- 0 
tempS. 1 
'II --1-- 1-1-- 1-
- Planifier le3 divers - - - X t 1 ' -f---o--- I--!--I--I-
1 évènnemen tG. o' 
---1--1----1-1--1- '1-
- J\m é nùqer p rendre des --,-' . ....:-~ - ~tl 
dispositions pour l'en- __ ----:-----c-- __ _ 
se ignement. __ ~ --f--'-
3 ,- l1ecrllter le personnel . I-=-I-=- - X f- . 
- Filtrer l e personnel . - - - _1- ___ 1__ l L. 
- Sélectionner 'le person- -=-~-=-,~ _ _ _ . X 1 
1 nel. , I--------I-I--t---!-I-- 1--
- l\ttribuer les fonction~ =-I-=-1-=-1-1-l-1-1--I--l-1-~-I-I-I~-I-I-1--I-~~-t--t-t--I-I-t-t--t--t-I-t--
<lU p e rsonnel . Ilttjjj-H-jjj-l-t1jjj-H-H-1-jj-t-t-l-t-tt-H -t-t-t' 
,1- }luter le personnel. _ ~~_ _~_ -4~I--W _ ---W- -+- -l-+--I-X 
Légende: - la lettre X: GrC1-nde meoure 
- la lettre 0: Moyenne melJure 
N.D . Afin de respecter le principe de "fonctions Qontinuea" Delon 
Mckenzie, elleo sero nt toujours illustr~es dana 1013 cao o~ l'auteur 





Cl MATnrCE DESC~IPTIVE 
-1 ... ' . ....., 
Code 009 QJ ~/ 
~u teur , Harris Ben H. 
f>J a, 
J:;{j 
. .!J, f>J 
Titre 
-------------
Super,;,i30ry l3ehavl.or / f _' ,J 
~~_!:~~~~!:~~~-------- / -~ i! 
'0 f\,":! 
- Q 
g Ac\;ivitéS 'ùe supervision ' l ' 
71 
1--r-==================~I:=*~=*~~~r~F~=F~=F~~~~~~~F=F=~~~~~~=*~~F=F~=F= 
Spécifier l es 
pour rencontrer les buts 
1 - Recommander l es promo- 1'-' - ,- o 
tions . II-I-l-I-I-I-I-I-I-f-f-I-I-I-I-l I-l-l--l-I-I-I---I--I~I-I~\..-.\..-.I 
- RccoJ11mandér les renvois 'II~I-=-I-=-~I_I-I_I-I~I 1 1 I-I-l-I-!-l-l-I-U---!-I-! 1 1 I-l-I 1 1 0 ~._ 
': ::::~~r 'a oo.v: .. par- ij: ~:~ ~~~
5" r;;srruis§e r et fou rnir les 
Il [<lcili té.:; pour l' 8n5ei- H-I--l-I-I-l-I-f-j 1 I-f-I-I-~I~-I--I-I-I-I-I-I-I--I-I-I-I--'-.-
6 ~~, ~o~:::=~:: :::~;::r:o év.- EEEEt=ŒEEEEEEEEEEEEEES 11 ·\ EŒEEEEE 
mat ière de temps, espace I-l-I-I--I-I-I-I--I-l-l-H-I-I-I 1 1 f I-I-I--I-I-I-I--I-I-l-I-I--l-l-l-l-
pour ,l' e~seignemen t. ltl-'~-I-'-I-'-I-I-I-I-I-'-I-'-1-I-'-'--i-'-'-I-I--I-I-'-I-I-I-I-'-l-+-' 
1\110ue r les temps et les - ~ 
Il eSP<lces. 1I-l-l-I-lT-tttu=ttt1jjjjj=ttt-tjjjj 1=1=1 tttJ 
Il - l\ttrihlle r les temps et' 1I=+=-1-=-+-1-t~I-I-Lj-l-I-I--I-I-l-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l-I-f---1--l-~-1 
les espaces a ux 'tudianb 
Légende: - la let~re X: Grande meollro 
- la lettre 0: Moyenne meU ure 
- la le 'l;tre 1: Faible mesllre 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonc;\;iona QOJüinues" oelol1 
Mckenzlo, elles seront toujours illue\;réoo ùallO les cao où l'nuteur 










1 li , 
Ac\;1y Ités 'de ou-perYioion 
- Estimer . analv ser~ ~va- ,X 1-1-1 
~~:~Cl~::n~~;,Oins ne Itl-ttJ=I=I=tljj 1 ttttttttJj=tttttttl-ü=tt:= 
- l\J.l ouer le m<ltériel et - kt' -
les érruipements. _ -1--I-1--1~1--I-1-I-1-1-1 , 1 I--I-I-I-f-I-I-I-I-I--+-I-I-I-I-t--.-~ 
- rèlentifier et sélection- - ~1-=-1----1~1-1-1-'-I-I-I--I-1-I-1-t-1-1-1~-I-I--f--:-I-I-I-I-4 1 1 1-1_ 
I-I-~-l-l 1 1 ~ l , 1 1-I-I-+-I-t-1~~~~I-I-I~-+-t--
J 
. ne~ le, m'téri~OX reguis , -a-E---jfjff.ffIEEffEEfBIEEB' -E8-'-
- GUl.dcr .l'e s l1l.sse des - - - 0 - t 
" félcilités requises en =_=====_ _-__ _ __ __ 
'1 . enseignement. I-=- . 
. _ Coorclonner le dévelop_I,_I-=t":-il-I-I-I-li-llil-lii-' ,1 1 1 1 1 li-;-I-t l ' 1 I-f-I-I-I-I-I 
Il :::e:~e::e~:~:::~:.mé- II-tt1-lj=t=~jj=tlrJj=tt1 1 1 1 ttl-1-tttttü-11 
- Prévoir diverses façons 
1_ ::a~:::~ir le m<ltériel. II~ t~~~=t~~1 I~~ 1 I~ 1~=t~=t~1 - , - ~I-~I-I-I-I , , 1 1 I-I-I-I-t--f-~I----I--l--l--l-I--I 1 1 1 1--1-1-1-
f----------II-1-I-I-I-I-1-I-I-1 1 1 1-1-1-1 1 1 1 1--+-1-1-1-1-1-1 1 1 1 1 1 1--+-1-1 
Légende: - la lettre X: Grande mconre 
- la. lettre 0: Moye/me merJure 
N.D. Afin do respeoter le principe de "fonctions continuea h oelon 
Mckenzie, e1leo seront toûjours illustrées dan a les cas o~ l'autour 
ne los il1OlrUOnne pas explicitement. 






Auteur lJarris Den II. 
Titre 
m AdivHés'de aU'[lervloion o ' 1= 
1 - Pl<1nifier les coùrs de 11-1-1- 1 X 1_1_1 ~I--I_I--I 1 ~_I-I--I I-l--I 1 1 1_._ 7 
1_ ::::::~:n ~e s cours de 1r=t~l-I,-I-I-",I,-I,-I,-I-I-H-,I-,I-,I-t-t-I-,I-l-I-;'-
formation . 
- Relier c6mparer les M-~~~~mmE~~~i~ .-rés'uftats atteints aux - -'-_ _ __ ' __ _ __ __ _ ._ 
ob;ectifs d'enseiqncment ' ' . 
..; Estimer . ëlnillyser. éva- X - ~=_=_ _ =-_, _-_ =~ ~ ~_ _ __-EEr 
-~~:;E:;;:~~:dth~~~=~~ ' I~~~~I-I-~~ ~~-I-I-I-I-l-l-I-I-I-I-~~-t-I--t-~-l--I--t~-~-J--I--I-I-f-I Il :::n~ervice3 de forma- ll-I-~ . 
- Esquisser des proqrêlmmesll-=-I~ 
Il de formation. -l-LL1--l--1 I-I-I-I-I-I--t-l-l I- l-i-t-f-J-f-t-+-I-l-I-I-I-
If 1I-I-+-I-I-I--+-I-I-l--4-I--I--+-I--1--1-I-1 1 1-J-I--1-I-1-1-J~-I-I-I-1-
If 11-1-1-+-1 1 1 1-1-1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 f-f-I 1 1 1 I-f-I-I-i--t-J-I-·-·-
Légende: - la lettre X: Grando mC::Jure 
- la lettre 0: - Moyenne menure 
N.D. Afin de respecter le principe ùe "fonctions QonUnues" 8elon 
Mckenzie, elles seront toujours illu9tr~e8 dana leo cas o~ l'auteur 
ne lea mentionne pas explicitement. 





MATIn CE DJ~ ClUPTIYE J:7 Cl 
./..) '", 




Ti tre Supervisory Dehavior / {j' J!' 
!~-~~~~~!!~~--------/d~'" 
Auteur Harris Den H. 
~ '.., fJ 
Cl 
" N .Activi ~é5 ' de Bunervioion o ~ . 
- Encourager les 'ensei- m-~ · ~~~~~~~'~~~SOfEffifR~~ g ilnts et <lutre personneJ , __ _ __ __ __ _ ~_ ___ __._
co~cerné à améliorer __ ~ _ _ . _ __ -~t-I 
l'ense iqn e ment. 
- Entrainer les enseignilnull_:: ... J.::J=-l-I-I_I_l-I_I~-!_l-J_W-I_I-W~-l_I-l-l-l_t--I-I 1 t 1--1-4-.--
81[- !o~:ni!il~::i:;::::~tions ~- ~~~~I~l-~~~ ~I~~~~~~~~~~ 
Il ::n::!~::~ llenSeignemenllt~1 . ~-1~1~~~~~-~1~~~~~~~~~~~~ 
- ·Receuillir les,propos du 1JU~liC su~ l ' ens~ignement 1-RX IE IE]Rff]fE§I--~ IEFFA \Il. se filJ, t à l'ecole et __ __ ___ _ 
le transmettre à la di-
-"-----------1- . ---- -- -- 1----
1 
~ ~-::;~~:~~cr aux ~\ltres [-\7~=E-'-"-'-'-'-'I1-'-"-"t1--t1-E--tJItl~L, 
c coles les besol.ns et -C-- -Jr-CIl-[[oJJ=oI-CC-[eJI1=,-,-,--t-, 
les buts de l'école. 
L~gende : - la lettre X: Grande mesllre 
- la lettre O! Moyenno meaure 
- la lettre 1: jo'aible meslire 
N.n. Afin de respecter le principe ùe "fonctions Qontinues" oelon 
Mckenzle, elles oero nt toujours illus~r~os dana leo cas o~ l'au~eur 






Auteur ~~~~~~_Q~~_~~ Titre 
~ Ao'\;ivi tés de Gupervioion 
9 
,- :::e::~:C~al::u~:~:::~-II- I-tjj±tDl x 1 l=tl=t1-ttLl-l-ttlJ=L=tLtLt1=I-L. 
1 des :onn~e:~terpréter etl~lxtl=UjJ=L1jjjj-ttttJJ=t1=ljjJ= 1 1 LLI 1 1 litl - An<llvser 
1 prendre une décision. t--f-I '. I-I-l-l---t-I-f-I 1 1 1 1-1-l-t-I-/-l-f-I-t-f-/-t--·- - Estimer, analyser , éva- x -=--=- ___ , __ ~ , 1 1 1 l, 1 1 1 1 1 1 1 1 lx 
1 les performances des --e-- _._....1- ' ~~--'_ 
1 ensei,gnants . f...--I--- -- f----.-
- E.:Jtimer,ilnalyser, éva- ~-=--=-f---I--':' , --!-f- AJ_ luer les facteurs qui 1 ~ 
t--.- -
, influencent situation- _I __ ~ , " 
ne.llement l'apprentiss<l- f--f---I---I-- f--I--go che7- l'élève. f--I--l 
- Planifie~ l' ômélioration - ~--=-!-._---I-- ~. ~ff de l'enseignement. 1--'-_1--_ 1--
" f--- ' 1 
1-
L~gend~: - lu lettre X: Grande mooure 
- la lettre 0: Moyenne meaure 
N.D. Afin de respecter le principe do t1fonctiono con~inuosh selon 
Mckenzio, ell'eo Geront toujours iIlu9~r6es dalls los oas où l'auteur 
ne leo rnerrtlonne pa~ explicitement. 




HArrfiI CE DES CIUPTIVE 
Code _QQ~L 




o AC'Hvi tcSde f=1 lO~-~~~~~~~~~~~~=l~ -·-I--l-~_I-I 1 X 1 1-1-+-1-1-1 1 1 1-1-1-+-1--1--1 1 1 1-1-+-1-1--1-
- 1\~t~b~ e r les riorit&s. ~-lt-ËË-e±t±IEE' EEFEEOO-EEFEEIEfE DcfJ.n1r les relations - -=--=- _ __ _2S..:___ _ . ' 
. . 
entre le personnel. ____ __ __ 
1 
---'-----------III-I-l--l-l-I--I-l-I-I-I-I-l-I-I-1-l 1.1 1-1-1_1-1-1--1 1 1 1 I-I-I--t-t-l-l 
------------II-I-'--I-I~I-I-I-I--I-I-I_I_l-I-I__I_l_l_l_l_I-I_f___t-I_l_I-'-I____4_,__+_I--1--
------------III-i-I-I_I_l_l-i-I-I_l 1 1 1 1-1_1 1 1 - I-I_I_l-I-I-~I-'-t-f-I-I-I 1 1 1 
---........---------II-I~I-I-I-I-I-I 1-1---1-1-1-1-1 1 1 1 I-I-I-I-j-I-+--f.-I-I-l-I-·-·-
t-------------·tl-t-l-l-t-I-I-I-I-I-+-I-I--I-I-f--f--I-I-'-I-I-+-I-I--I-I-t--I-l-·-·-·-.-.-
l''-----,EEFEE EfE±l3-lEBIEEEfE EEER EEEE[ 
Il lt1j=t1=t1J-I-t1=ttt1jjj 1 1 Ij-Lljj~lj-tLl-tl=tt 
Il tI-t-t--f-t-l-I-I-f-t-l-l--l-I-I-I-f-1-1 1 1 1 1 1 l , , , 1 1 1_1-'-1-1-1 
Il 'h4-I--I-l-I-t-l-I_I_I-I-I'-I-I-I-t-I-t-l-l-I-+-I--I-l-l-t-t-l-I-I-~f--
Il II-I-l--I-t-l-I 1 1 1 I-I-I-I-I-l-I-l 1 1 1 1 1 I-J-l-+-l 1 l , , 1 1 1 1 
Légende: - la lettre X: Grande meoure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la le ·ttro 1: Faible /IIe8Ure 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonctions continues" selon 
Mckenzle, elleo oeront toujours illustrées dano 190 eas o~ l'auteur 
na les mentionne pas explicitement . 









Auteur Hicks Hanne John 
Titre Educational Supervision in ~rinci ?le 
and Practice 
ActivitéSde Supe~ision 
Améli.orer les conditions de vio: de l' école 
1 (,...li .., "-.t) 
Cl "'ri. fi e r orécise r les buts des oroc'ra~mes 
d'enseiGnement .. 
A;néliorer les instruments,mat~r~~ux. outils 
122 
- -
0 X 0 X 
, 
1 1 
11- - - 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
°t .! -1- ,-loi 1 r(o) 1 :< 
Il médi-" d t enseicnement ~ 1 1 j 1 1 i 1 1 
. 4 11 ~e~ausser la satisfaction c:"\ez les enseia:1ants 
- 1- -1 1 ! 1 1 of:< 
et les élèveS". Il 1 1 1 
5 I::larair les oossibilités de fori:1atiorl pour les I- I- 1 -1 l ·1 1 
t membres du oersor.nel enseiana:1t . Il l' 1 1 1 1 1 1 
6 12aciliter les comnunications . . 
- - 1 r 1 1 
71 .'\.ïlé l iorer les orocrrammes d'enseicrneme:1t. - -1 0 xl xl 1 
81 Encouracrer, favoriser les exoérierlces. les I- I- - 1 0 
recherches en éducation. 1 1 1 
9 Reconnaître et faire connaître l' ar:télio r ation. I- I- 01 1 1 X 
lorsqu'elle se oroduit. Il 1 1 1 
10 1 Mettre en oratiaue, utiliser, tester les I- - - Ir · 1 
théories d ' aoor entissacre . Il 1 1 
11 Evaluer les procrr amme s d·~nseignenent. X 
, 2 Evaluer la croissance in te llectuelle , physique ,1 1 1 1 1 X 
1 et soc iale des élèves. 1 
13 Evaluer les enseicr:1ants. leu!:"s activités les 1 1 y 
1 résult=>ts obtenus . 1 1 
1 1 
- 1 1 1 1 
1 1 , 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 ·1 1 
1 1 1 1 
1 
t 1 1 J 
Légende: N.E. 
La corresuondance est illust~ selon 
Lorscu'une l t~=e est encer-
clée; cela s ~iîie que par 
mesure de ~r caution, l'au -
teur ~=éfère minimise~ l'i~­
fluence de son jugement Qans 
l'établissement ~e3 ·correswon-
dances et demeure 1Q ~lu3 ürès 
possible d.1J cad.=e de· -:- éfé:-ê!lce 
la uondérâtion suivacte: 
- - la lettre X : · Grande mesure 
- la let~=e 0 : Moyenne aesure 

















111- Préciser, déterminer les -=-I-=-I~~~I-I-I-I-l-f-l-I-l-~I-W-~t-I-I-I-W~-I-I-l-I 01 1 1-1-1-
f:Cilit~s et cquipements -I--f-- 1-----t--t-----t--I---r-131 Et 
neccssalres au chauffaqe ___ 1_1_ -f-t-i--~-I--+---I--4---I--I--I-+-l-+-I-I--I--I--+-I---+-I--+-
1 àl'écltiirtigeetàl'aé- 1--1---- f--I--- _ 
ration dans ' les locaux. _1_ -I--f-- __ _ 
• ' , 0 
- Preciser. de terminer les - "::"'I~ 0 _1-- __ 1-- _ 1---
1 gUi1lit és néces5ë1ires ùux I~-I-H-t-I-I-l-l-I-~ I-I-~I-I-I-I-f.-I--I-'-I-'-I 1--f.---..4-1--1--1 
'locau?Ç. afin de permcttrcll-1~I--l_!_I_1-1 I--t-p-I-l-I-I-f-f.-I-t-f--I-f--I-I-I--t-I--I-I-I--I--I-.-
I!:u::~~:e:e:r:::::i;:: Ir~~~~I~~-~~~I-I-I~~~~~~~~t~~ 
. les pro~ramme5 d'ensei-
-t-lf-"-!II--I-I--I-I-I--1-1-1--1-I-f.-1--l l-t--l--l-I 1 1 1 1 
1 gnement. - ' t-
- Voir ~ ce' gue les maté- - - - :- 0 J 
riùux "ervant pour l'en- --1----- 1--
seignement soi t ùdéquats. . 
- 1---1---
- Déterminer les condi tion5 - - - O · 0 cl 1- -,-
nécessaires à la sécurité 
. ----
et la santé . de3 él~ves. 
Légende: - la lettre X: Gr~nde mesllre 
- la lettro 0: Moyenne meDurc 
- la lettre 1: Faiblo mosure 
·N.D. 1\[in de respec~cr le principe de "fonctions continues" selon 
MCkenzlc, elles seront toujours illustrées dana les css o~ l'auteur 




MATRICE DESCfiIP'rIYE 1<; ~ ·S CI 
COde ~2!2_ <Il ~J n} 1» a, 
F;:;(j 
o l\utellr !.!~~~~_!.!~~~:;_~~~!2 












t~:;~~::~:r e~h~:s l:~è::: Iljjj '!jjjjj=[jj-ti±[tj=rrl=I±1±J-l-I-IJ±EEE 
Il des élttitudes filvor1sélnt - f--I-_- E 
la plus grilnde autonomie 1.- 1 -~----f---
délns l'action. __ ,__ _ 1-- 1---
. X 
l\juster les progrilmmes 1- -'-1- -1-- l 
d'enscdgnement aux _ 1_ ' ,_ . 1 
besoins et ilUX hi'lbiletés 1-1--- __ 1_ _ 1-1-- __ __ 
" des élèves . ----1-- , 1 ____ 1-- _ 
- ·préciser les diverses - - - 0 __ 1-- _ 
. facilt,tés et équipements 
1 dev~nt servi~ à la d'co- Ëm3mml~~~~I*fIR' rat10n de l' ecole ainsi _ _ _ _.
qu'à désservir les - - -- - - -- -1--
besoins des gens en 
Il ::t~:r:e::.nourriture " 111=1 Ll-I=Ll=tttt=ttl=ljjjjjj-tttl=t1 1'1 Ijj=t1-t 
Légende: - la lettre X: Grande me8\1rC 
- la lettre 0: Moyenne meOurc 
N.D. Afin de respecter le prIncipe de "fonctIons continuos" selon 
Mckenzie, elles Doront toujours illustrées danD les cas o~ l'auteur 
ne leo mentionne pas explicitement. 






l\utp.\Ir Hicks Banne John 
----------------
Titre Educationfil Supervi-
sion in Principle 
~:;~_.~~~!!~~-------
l~ 1 Adivi téSde eu-porvioion 
121 l c rifier Dr é ciscr' les 
-=-!-=-I--=+-l-l-2..I-I-i-l 1 1 1 1-1-1-1-1 1 1 1,-1-1 1 1 1 1 1 I--I-l--I-+-._.-
1 buts cle s proarammes d'en- 11-'--1--1_1-1_1_' I-I-I-I-I--I-I-I-t-I-I-I-I-I-I-I:-I-I--I-I-I-~-+-I~I-I-+--
3 
sc:tgn e me nt. . 1-_ I-H-I-I-t-t-I-t-t-t-I-f-1--1-+-+-I-I-I-I-I-I-I-I-~I-1-1 1 1 1-1 
- F avor:tser ln partlcipa- - - - l 
tiO~:dcs ' ~ 'nSciqnant~ à ~ŒEŒ=a33111E 1 S 833fEEEEEEEEfE la sclectl0n du materiel . _-.:-_~---- --- -- - - - -
d' e ns e iqn e ment .. ' __ _ ____ _ . _ _ . ~ 
- ' Etabl~r des mesures 
- , - , - :-I-4-~I-l~~-i-I-I-I-I-1-1 1 1 -I-I-I~-f-I--I-I-I-I-I--I--+--I-
1 . :::~n~:t::;~::: e:r :: t - lt1m-\jj-1 l' 1 1 l=tl=l-tl 1 ttttlj=tl: 1 1 I-ttttt, 
distribution du matériel H-I-1-1-I-I-t-I-1 1 1 1-1--1-1-1-1 1 1 1_1-1-1-1-1-1 1 1 1 1 1 1-1-1 
Il d' en se iqn e me n t. II-I-I-I-I-I-I-I-I-+-I-I--I-I-I-I-I-I-I-I-i-I-t-I-I-I , , l , 1--1-1-1-1-
- Fociliter l'acc's et -1 1+ 1IIIIttB-H-H-++-J+ +m-
I! ~~~:~~~::~~~~ du matériel j tt --: - :~-·mnlj=te- =tit2 
Il II-i-l--l-'-I-I-i~-i-i 1 1 1 1-1-1 1 1 1 1 1-1--l-1-1 1 1 1 1 -1-1 1 1 1-1 
rAgende: - la lettre X: Gr(iTlde mesllre 
- la lettre 0: Moyenne meOure 
N.D. Afin do respecter le principe de . "fonctione GonUnuee i ' oelon 
Mckenzie, elles oeront toujours illustr~ee dalla les cas o~ l'auteur 
ne les rnen-Uonne pae explicitement. 





MATHl CE DES ClUPUYE ù 
Code 010 
J\uteur- Ilicks "anne John 
Titre Educ a tional Supervi-






- Enco urê\q er ~es -ensei= 11-=-'-=-t-=-'-\-:-j-lj-H-H-'-j-f-ttt1=ti 1 1 ri-t-j-ttttt-I-t--
" gnvnts à utl1iser le., ~--l-J------I-I-_I~ ___ I-_ _ ___ _~_ u----
off e rtes p i:l r le milieu _ ~ __ - _ _ _ _ 1--1- _ _ _ _ _ Il dive rs e s r es sources bElflfiBImIli î§liliffil! 
Ir ~:~:~~-~~nant (la commu- _ _ _ _ -_=~=~ --_ _ -, 
- Facilite r la tenue d'ac- I-I-t-~I-l~-!-I-l-I~-~-I-I 1 1 1 I-l--I-I-I~-' I-Y-I-+-I-l-I-I~-..... 
vJ_tes, de formatlon afin I-f....------I-- _1- _I-~'_ I_ 
I de - perme ttre la crois- 1_ -~---t- _ _ 1-1---
- S<Jnce professionnelle _1- - 1___ - 1-- __ -
1 des enseignants . -
- J\ider les enseignant:s à -=--=- -=-,__ __ 1-_'_ l __ 
d é v e lopper du ma tériel _ _1-
1/ d ' enseig~ement. --1--1----- f--
- Développer la collabora- o 
tion c h e z l'ensemble des II-l-I-- ~-I-I-I-~I-I-I-I-l--I-1-l-I~1-t--1 ~I-l-f--f-
Il enseign ants. II-l-~I---J-I-I-I 1 1 1 1 !-~ 1 1 1 l-t--t 1 1 1 1 1 J-I-I-I-I-t-f-
L~gend~: - ln lettre X: Grande meoure 
- la lettre 0: Moyenne mCfJure 
N.D. Afin de respecter le principe de "fonct10ns Gon~inUe8" selon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans les cas o~ l'auteur 
ne les Mentionno pas explicitement. 








l\\\te\Œ lIicJc~ Banne Jonh 
----------------
Titre 
sion in Principle 
and Pril.-:ti'-:8 
------------------
111 Achvi-tésùe supervision 
x 
-
1 - se préocctlRer de ]., appro -lI_I---+--I_- 1-1-1-1-1_1 '-I-~'-I-~I_t_~I-I_t_I_l_4 1-
::.:~:~~:m:~;r:~ :::ériel II-tt=tl=l=tl=lnw=t~r=r=w=r=;-;=:-~~I-
libr~iries et autreS 
org,lIllslncssusc eptibl cs 11-1--1-1----j-l-I~-I~-I_+_I_+_1-I-I__I~-I-I_f_1_I 





.--·-I-4-I-1_l_4-~~~I_t_I-I_.f-~~I__I~_t ~I 1 1 1-- Eviter le favoritisme et 
1 1 t-I-I-l-I-1-+-l-I-+--I-p-I--t-I-f-~~'-
autres . 
de répondre à cet 3iEE~-mEI~ -fff I--t-I aporovisionnement._ __ __ _ _ - ,_ 
1\ 1 - rt~conl~êl~tre le travail :::......::::..... -_ '_ _____ --j--1-1-4-1-1-1-
blen falt. _ __,_ _ _ _ f- _____ -! __ 
- Accorder de la crédibi-
, li, té - ~u~ :dées acceptéeslljj-tj-I-j-i-jj-t-H-ttt_ jjJ=I-t-t-tttt l=ttt~--
1 ct utlhsees par les _ _ ~ __ ~ ___ 1 __ 1_ - - --l-~ ~~_ 
Il les concessions non 1I-1-t-1-1-1-1-1 1-+-1-1-1-1 l_t t 1 1--1-1--1--1 
qaranties. 
Il II~-l--l-t-I-I-I-I-I 1 1 I-I-I~I 1 1 t-l-t-~l-~t f t tt _ 1 1 1 1--1-
Légende: - la lettre X: Grande mes\lre 
- la lettre 0 : Moyenno merJure 
- la le-Hre 1 : ]<'aible mesure 
N. D. Afin de respecter le princIpe de "fonctions Gontinueo" Delon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans les cas o~ l'auteur 












- n6flnir les tegponsabi-
f=1 
i-=-I--=-~I 1 1 1-1~--l--I-i-I-lll-J.-I-t-~~1 1 1 1 1 1 1 I-I--t-I--I-I-I 
Il 1 j tés ilçcordécs po\\r un II~I--I-I-t--I- I-I--I--I--I--I-I--I--I-I-I-I-I-I-I--I-I--I~I--I--I-I-I-I--I-I-~I 
tr~vail à accomplir . 
x 
cli tiohs de travail et de '- ,- f-f-:=t. - Favoriser de bonnes con-
5 rU;,\rgÜ l~S possibiHtés ~-=-~_I~__ I--I ___ I __ ~-'-- 1 vie.' __ ' _~I____ I---I-± 
de form<Jtl.OIl po~r Ip.s -'~---f- -f--,-- 1--- ,-- i 
membre du oersonnel en sei- _1- 1-:-- - f- _,_ _ 
gnan t . ' 1- - f--I 
611faciliter les communica- - 1 - II 
1;10ns. Il I-t-~-+-I-j-t-l-I-I-r-I-H-H-I' 1 ~-~--I-1--~I--J-I--~1--1 
7"- Planifie~ et organiser 
les études de programmes. ~u~lj=l=tl t 1 Ltl-lj=L1=1 1 ttttttljtttttt[ 
1
- Planifier et orqaniser 1~~-4-I-l 1 XI I-I-I-H-H-I-t--I H-I-I-I-~I--I-.-
le ' travail de qroupe U--I.-, I-~I--I-I I-I-I-I-I--t 1 I-~-I-I 1 1 1 1-1-1--1-1-
Il d'étude (paren t-ensei- 1I-1-I-H-J.-I-I-I-I-~I-'-I-I-I-l-1 1 1 1 1 l-~I 1 1 1-1 1 1 f-I-l-I 
nn::.nf ... l 
Légende : - la lettre XI Grande meoure 
la lettre 0: Moyenno meoure 
- la lettre 1: Faiblo mesure 
N.D. Afin de respecter le principo de ~foryctions Qontinu8e h selon 
Mckenzie, ,elles oeront toujours illuatr~es dans les eue o~ l'auteur 






l\uteur Hi ck s H ,~ l1ne J ohn 
Titre Educ a tional Supe rvi-
Dion in Principle 
and Practice 
1::: 





t-J 'II () 'J 1::; "( 
·0 .\. Ct., ...... , 








- Interp réter. lire ct , .. :_+=_.2. 1-I-I-lI--l-l-I-1 1 1-t-~I-I-I-l-I-l--J--.4-I--I-I-I-.. -
r e nd rE! s i q nifiant les '- 1- 1_ -f- _ _ 
ré s u1tats obte nus à I-'-'--I---f---f- 1_ 1__ ___ =1= 
p i'l rtir de divers test5. f-f- _ f.-I- • -L -L 
- ·P.l oni.\ier le ch;lIlgement .=.... ... = __ +-=-2LI_ -f- _ 1- 1- _ 
I
l ou · l' amélioration ~ --t----I- . -t--- 1- ._- ~-I 
· a p porte r a ux é quipe ments I_ ._I_~ I---=C 
et facilités de l'école. 1--1- . " 1--1 
- Plani f i e r les événeme nts 
i ..::.....L.=-j.....::..~I-I--I-~I-I-I-i-I-i-I-i-I-I-i-I-I-I~-I-I 1 1 1 1-1-1--1--1-
s pé ciiluxi'luxque ls p a rti- 11-1 1-1-1-1-1-l-I-I-I-I-l-I-I-I-I-I 1-1-1-1 1-4-~-1--1-i 
cipent le.s gens de la Il 1 1 1 I-I-I-I-I-I-~~H-I-I-H-I-t-t-I-~I-H-t--I 1 1 I--I--~-I-
commun auté. 
Ü IIEncotiragçr. favoriser les - • -. - l-l-I--1_ o 
lI'~ xpériences . les rechercheslI I-I-I-I-I-I-I-I-t-I-I-t-l-I 1 1 1 l-t-ll-f-I-+-~ 
011 prhl~ilt- ion 
Légende: - la lettre X: Granùe mesure 
- 10 lettre 0: Moyenne meOure 
- la lettro 1: Faible mesure 
N.D. Afin do respector le principe de "fonctions Qontinu9s h selon 
Mcken~io, ' olles serollt toujours illustrées dana les cas o~ l'auteur 







Ti tre l;;clucational Suporvi -





I.1b~;:': ::é ~: o!: ;~: n ç on-
lorsqu'elle se produit. 
loltr·let tre en pratigue , tester l _.-I-t-l-I-f--l-I-I-;-t-l-H-t-t-~ 1 1 f--+-1-+-1-1-~I-1-1 1 t 1 t 
utiUset les ' théories -EEBffEEEfEB-EEmEEfEEfEEEfE-'-d 'arpren tissagc. · ~_. _ __ _ __ _ _ __ _ , _ . 1 
nLv a lne r lco ro romm., · __ _ _ . __ . _ _ __' ln 
l211;::~::!9~7:::~ssanc~ ~!~~~im' . §m~~§~.~~x 
Il
lntellec tuclle ~1Ysl..clue _ __ _ . __ ~ _ _ . _ _ f 
ct . ,ociale d es élèves. _ _ _ _ : _ 
1311 Evalu e r l e s enseignants , I--,--t-I-I-I--I--t--l~'-f-I--'-'-l-'-t-l-l-I-I-f-f-I t t 1 t f f t-f-~-
~~~:~ t::.:i:~:!~u:~ les II~Ltt1-ttl=l=tttt=tttljj-tLLttttttttttt1= 
Il .. ' 1~1=J-I=tU-1=l-1mtrJj=tI-tJj=tI, IJ Ij 1·1 ttttti 
" II-t--l-l-f-I-I-I-l-l-I--f-I-l-I-l-t-t-I 1 1 1 I-I-f-I 1 f fit 1 1 1 1 
Légendè: - la lettre X: Grande. meOllxe 
- la lettre 0: Moyenne mcnure 
- la lettre 1: Faible meS1I1'0 
N . D. Afin de respecter le principe de Il fonctions conUnues il selol1 
Mckenziet elle8 seront toujours illusttées dal1s les cas o~ l'auteur 
110 les mentiollno' pas explicitement. 
Code 011 
~..-.. -- . 
Auteur ~2~!~_~!!!!:~~~~k_~~~~!!_~~h~_~~ 
'Titre ~~E~~~i~!2~ 
Aet1:v1 t~ de Supervision 
, Planifier (en collaboration avec un ou des 
3 Sunerviser. 
4 Dévelonoer des proqrammes d'enseignement. 
5 n.· et effectuer des démonstrations 
d'enseianement dans les salles de cours. 
6 Faire de la rechorr-he. 
7 Maintenir les comnortements et activités des 
enseianants conséauents avec les buts de 
t'école 
8 prénarer les "abréaés" des matériaux d'ens'!!i-
qnement. 
9 Définir les besoins des élèves. 
10 collaborer coonérer avec les membres de la 
communauté. 
III Stimuler les enseianants en adootant 
des comnortements orécis. 












I . - -
- - - 0 
o 0 
- 0 
13 Estimer analyser les obiectifs d'enseianement X 0 













La correspondance est illust~s~lon 
la pondération suivante: 
- - la lettre X : Grande mesure 
- la lettre a : Moyenne mesure 
- la lettre I _: Faible mesure 
LorsqU'une lettre est encer-
clée, cela signitie que par 
mesure de précaution, l'au-
teur préfère minimiser l'in-
fluence de son jugement dans 
l'établissement des correspon-
dances et demeure le plus près 






Auteur Lucio William H. 









f-.J 'v Ù ~-J 
J::: '-, 
11 ,o' .", 
'" '-, 1 YJ 
, Ù 
t ~ 1 ActivHé~ùe aUlJervision _{ 
~ Déyelopper des 
Dpycloppor des 
1 ~'enSeignement. It'-:-'j-tl-ttl-l ttJ-+-/-1-ttttJj-tttl tJ ttttttt1 21- frpndre des décisions , - l-i-~- -' . -"7 --t--t-- _ _ -- _ 
- Coordonner le trilvail de::;II~I-=-l~I--l-I-l-l-I-l-l-l-l-l-I-l-1 1 1 1-l-1-1-1--I-2W 1 1 I---I-f-~-I---l 
i1.utres. II-j-j-I-·j-I-j--I--I-I-t-I-I-t-t-I--t--+-t-' l , 1 I-i-+-l~l-t--I-I-~-I-I 
- Assumer 1<1 direction. 
311 Amélior.er la qualité de 
.l'enseigncment. - 'ttj tl 1 tEœ tE B EEmEfEEEEEEEEE - ---- -- --- - , - ,' X-_ . ---- -- -- -- - - - - -- 1 
----,--- - ' ------ - - --- - -
411-f~rmul~r les ob'ectifs: I=-I-=-I~-I-ill-i-i-l-l 1 1 l-l-I-l-l-l 1 1 I-I-I-I~I-t-H-I-f-H-o--
r Sclectlonner les connalS- - 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 X 
9i1.DC~S , sujets d'étude. ~--- ~ ~--H. 
-- 1 _~_~ . ~ ~ ~ prépi1.rer un guide pour 
l'enseiqnement. t---'----I-- -~----
- Sélectionner les supports - 0 - '--I-I-± _ lll_ 
à l'enseignement, _1__ _ _ 
Il 1I-j-I-I-H-I-I-l-I-I---t-1---1 1 1 I--I-I--I-t-l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 
Légende: - la lettre X: Granùe memlre 
- la lettre 0: Moyenlle mesure 
- la lettre 1: Faible mosllre 
N.n. Afin ~e resp~cter le principe ùe "fonctiohs Qont1nue9" oelon 
Mekenzie, elles seront toujours illustrdeo dano les cas o~ l'auteur 






Auteur Lucio lnlliam H. 




o Aotlvi téta'de supervision 
5 n~~r'7r et effeCtUer des 11- 1 -1- 10 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 l , l , 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A~~-"~~r~~inn~ d1ensp-i-
nn~m~nt dans les salles 
rt~ r.ours 
61p Explorer, examiner les 
~nnrt~tions Drésentées 
s~lon l~s situations. 
1. -.-
- Recommander. suaaérer lesll- • -.-
chanaements aui s'imoo-
'sent. 
7ne Répartir le travail entrelF 
les enseiqnants. 
- npf'i nir et oDératiorinali-lI -
ser ies buts de l'école. 
~ F.~~imer la proqression 
rtp~ ré3ultats envers les 
buts pré-déterminés. 
Légende: "- la lettre X Gr~de mesure 
- la lettre 0 Moyenne mesure 






N.B. Afin de respeoter le pr~nolpe de "fonotions continuee" selon 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans les cae où l'auteur 
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.5;. ~ l\uteur Lucio ~Iilliam Il. Hcneil John D. 










1-= Staorlùrdj ,cr J es méthQde:;II=--f-.=-I-=--I_I_I-I_I-I_I~H_I_I-I_I_I-l--f_I-f.-~_1-1 t t t-t-I lit 1-1-.-
- Réso\1dre les conf lits . - _ 1 1 X 
- -,--,--- f-' f-~-I---
,~ ;,n~" r de," ""rvice" ________ _:___ X :-1 
1 de formation. 1- ------I--f--~---:_ 1-
- Développer des é1t ti tuc1es -=--:--=- - _' __ 1- 0 
l et t:1es habitudes envers -------f------~-1 <1 communication . , . 1. ~----I-- I-~~ 
011 Prép,1rcr les i1brégés d es 




911 Définlr les besoins des ~1J2.c-=- -1-__ . 1_ _ 1- ' 
l' élèves . --1-1-- ' 101 Coll<1borer, coopérer avec _1-____ X 
Il les membres de la commu- _ _1_ -t 
nùuté. ____ 1--_ . 
LIli S\"imulcr l es enseignants 
en adoptant des ccimporte- 1-t-l-ttltttlj=I=lJ=I=Lw-I"1 t1-tl~tjjj=r-nuJ=, =--!-=-~ 
_ments Pl" éc is. 
Légende: - la lettre X: Grande mes\\re 
- la lettre 0: ~1oyenn(! merlure 
- la le·ttre 1: Faible mesure 
N.D. Afin de renpecter le principe ùe "fonctions cou'Unu8s" oelon 
Mckenzie, elles oeront toujours ill ust r ées dans les oas où l'auteur 






l\uteur. Lucio \1illiam Il. 




o Adivités'de sllperviuion 
r~LSéleC tionner les' 
Il de l' ense.i.gnemen t. Il'-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1--1--1--1--4-1---1-1-1-1-
1 préci.ser les résul tats - - - __ -f---. l 1--1 
comportements gue l'on --I--I-I----~ __ '-
t attend des élèves . f-- _ ' -t 
, ' , , ' , , l SpeCl.flCr un n1veall m1nl- -=- - - ,__ f--- _1 ______ 1-. 
1 mum regui.5 'de per[orm~n- _ . __ ' _:- 1- _ ' ->-f-I- ~. 
ces chez les élèves . --1--1--- 1-1--1- 1-1- 1-;1 
l311- l\n alyser,les ,conna~s::;an= X - t--=---- , -I---I-f- -I--'--I-l 
1 ces , hùbl.letes,att1tuoe" ---1--- --- ' -1--
, requises chez les élèves 'lt-J-i-l-tl-\-I-J-ttt1 1 tlj 1 1 1 ttt-t-t-t-tt 1 1 tt=t~ 
Spécifier les connaissiJn- =--1-2-1=--1- ____ 1-_ ' _ __ -1--- -3 
ces , hùbil~tés, attitudc~ 
requiscs par les élèves . 
-I-l-l-I-I-I-t--l-l-l--I-I--I-I-I-l 1 1 1-1-I-I-I-1-I-I-~-
Il ~:!:::i:~:,l~:,P~~~::~~"E§îIfj . EEEEEB IEEEElW-f-------;-, 
Légende: - la lettre X: Grande meollre 
- la lettre 0: Moyenne meOure 
- la lettre 1: Faible me911re 
N.B. Afin de respecter le principe de lIfonctiol\s continues" [Jelon 
Mckenzie, elles Beront toujours illustrées dan[J les cas o~ l'auteur 






J\\1teur Lucio \Hlliam H. 




-IJ . ...., 






CJi.J r:: . ..., 
·0 .'>. 
rI, ."'( 
I~ ; ~~ AdivitéS de 811pervioion 
14 - D&t e rminer l'écart 
c r&sultats att e ints 
)r&o...éta-
1 bUs. ------~ . I-f--- - ~-f--- E 
- D&termincr, préciser l e s - ,_~ ' l 
- .,.------ f-- -
_J1l e su'rcs n&ccs"aires à ---~--I-f--- -- -
l'amélioration des résul-
- 1--- I-f--- -f- • I-f-[ 
1 tats. I--I-f--
l' I~I~II~~' 
" tl--t-I-I-I-I--I-I-I-I--I-I--I-I-I-I~-I-l-l-l-l-+-I 1 1 1 1 I--l-l-.-
Il ll-l=tttl=l=ttttt1j=tt1=tttttljj-l-ttttt=ttL1= 
" tI~-f-~-I-I-I-f-I-t-f-I-I-1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 t--l-~-t-I-1-f-1 
" II-t-~-I-I-~-I-I-I-I-f-I-f-l-f-I-I-t--I--I 1 1 1--1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Légende: - lu lettre X: Gr~nde mesure 
- la lettre 0: Moyerme mClJure 
- la lettre 1: Eaiùle mesure 
N.ll. Afin de respecter le principe de "fonotions Qontinues" selon 
MCkenzio, elles seront ~oujollrs illustrées dano les cas o~ l'auteur 
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l1arks James R., Stoops E1<le=y, 
Stoops Joyce King 
Handbook of Educat{onal Supervision 
--------------------------~--------
Activi t~ de Supervision 
.127 
lll .~éliorer le proara~me d'enseiqnement. 
- X x 
2 Evaluer les résultats à la lumière des lI x 10 o x 
obiectifs. 
3 Observer la situation enseignement-apprentis~ 0 -
-1 
S ?<1 .O Il 1 1 1 1 1 1 1 
J ï 1 1 1 1 1 ix 4 1 Amé liorer l~ situation enseicrne~en~ - 2oor~ntis -
Il saae. 1 .1 1 1 1 
51 Evaluer les obiectifs , les mét~odes et les Il 1 1 1 1 lx 
1 r ésultats èe la sU:ler'lision. 1 1 1 1 
611 !Hder les -orofessionnels à avoir un.e vision II- I - -1 10 1 
1 claire des buts de l ' éducation . 11 1 1 1 1 
71 Aider les e nseianants à avdir UTle vision claird - - - 1 10 1 1 
des problè::tes et des besoins des enfa.nts et de 1 1 
la -;eunesse. 1 1 1 
81 .a..ssumer un leadership démocraticrue efficace 1 - - -1 1 0 
1 dans la nromotion de l ' a~élioration des 1 1 1 
professionnels et de leurs activités . 1 ï 
9 Favoriser et maintenir un esorit è t é-=ui ':Je au Il 1 1 1 X 
1 travail. 1 1 1 1 
10 Unifier les enseianants oar le t =avail d t écui - 1 1 1 lx 
ne. 1 1 
11 Déterminer les co r espondances entre les cOr.lpé- - - -1 0 1 
tences et l a tâche. 1 1 
12 Attribuer los tâches à l ' enseianant. - - -1 0 
13 Encouraaer les ensewnants à développer leurs 1 - - - 1 1 0 
canaci tés (potentiel) • 1 1 1 1 1 
1 4 .'\ider les orofessionnels ' à de'Jenir d ' une - ! -1 -1 l 1 1 
1 Grande CQr.1oétence en matière d ' e.nseianemen t . 1 1 1 
15 ;:"v"lne "" les résultats obtenu s suite aux effort~ 1 1 X 
déolovés o~r les enseianants envers les élèves ~I 1 1 
1 ! 1 1 1 
1 Il ~ 1 1 
Légende: . N • .3. 
La corresùonda::J. ce est illust~ s.elon· 
Lorsqu'une lett~e est enC2r-
clée, cela signiiie qu e pa= 
mesure de précaution, ~ tau ­
teur nréfère ~inimiser l'in-
!~uenêe de son jugement dans 
l'établissemen~ des cor=esùon-
dances e~ deo:let: r e le :JlU3 ûrès 
possi~le ~u cad=e de =éférênce 
la nondérâtion suivante: 
- - la lett=e X : ' Grande mesure 
- la lettre a : Moyenne mesure 
- la lettre ~ : ?aible mesu re 
-
'. 
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Code 012 
Au teur Har!çs James R . , S toops Emery , 
Stoops Joyce Kinç 
Titre ' Handbook of Educational Suoervision 
-----------------------------------
138 
g 1 Activi té; de Supervision 
Aider- les enseicrnants à diaqnos t iauer et à 1- -1 - o 
r e~édier (corr iger) aux difficultés d'appre n - 1 
tissacre. 
7 ?:-oté~e:- les orofessionnel's des dema:1c:es' 1 x 
1 (reauêtes) inc om:Jatibles. ,a 'lec leu=s CO:'\:Jéten- 1 1 1 1 
c es ainsi crue des criticrues négatives . 
18 Il -1 - xl 
il 1 1 1 1 
Aide:- au déveloooement des Doliticues concer- 1 -1 -1-1 xl 1 
nant 1 ' éè~C2tion et les ~racr2m~es d ' ensei - 1 1 1 1 1 
anernent . 1 1 1 1 
20 1 Aider au recrute~ent, sélection, e~bauche , 1 - 1- - 1 lx l 1 
inst~ll2.tion et assicrnation de oer sonnel 1 1 1 
dio 1 ômé. 1 1 1 1 
21 Diricrer le déveloooement des prog= ammes d'en - 1- lx 
seicrnement. évaluation, l ' adootion des li v res , 1 1 
des orocédures et de la sélection du matérie~ 1 1 
d ' enseiGnement (didacticrue). 1 
122 1 Dir i crer le orOGra~mes des "in-service educa- 1 xl 
tian" ( for.nation du personnel). 1 
Dir'crer et coordonner le orocrrarnme de santé 1 - 1 - 1 X 
de l'école ainsi crue le oroqramme d'éducation 1 
1 ohvsicrue oour les hadic 2pés . Il 1 
Suoerviser et coordonner le travail de tout 1 X lx 
le ':Jersonnel en ooste . Il 1 1 
25 Aide r à la recherche et au déveloooernent des Il 1 1 1 X 
procrram.rnes d'enseiqnement . Il t 1 1 1 1 
26 Diriqer et coordonner divers oroiets de re- 1 - -1 - 'xl 
cherches en enseignement. ,1 1 
1 1 
1 1 1 
Lég ende: N. B . 
La , cor=esnondance est illust~ s ,eIon' 
Lor sou'une lect=e est encer-
clée; cela sig~~fi e que pËr 
mesure d e précaution, l'au -
teur üréfè=e m~iciser l'in-
fluence de son juge~e~t d~ 
lrétabl~sse~e~t des co==es~o~­
dances et de~eu= e le ~lu3 ;=ès 
possible du cG~s de =éfé=énce 
la pondérâ~ion suiv~te: 
- - I~ Iett=e X : Grand e -mesu=e 
- la Ie~re 0 : Moye!lne mesu=e 




Auteur Marks James R., Stoops 2mery, 
~ Stoops Joyce King 
Ti tre · Ha.'1dbooK of " Eduèational Suoervision 
-----------------------------------
Activi tés de Supervision 
27 Diri~er et coordonner divers~s exnériences 
visant l'amélioration des méthodes et du 
~atériel d · enseiane~~nt. 
28 Diricer et coordonner le develo?oene~t d'un 
1 centre de ~atériel d'enseiane~ent . 
129 11 Diriaer et ccordon"-er- l'utilisation et l ' é'la-
1 luation du ~até=iel d ' enseianement . 
301 Orcraniser -t'conduire les ateliers. et les 
démonstrations. 
311 Fournir les cré-recuis oour le déveloooer.tent 
des orocr~~es d'enseiqnenent (facilités) 
3211 Planifier les proqrammes d ' évaluation. 
33 Contracter et orendre arrancement auorès des 
1 nersonnes ressources de l'extérieur . 
34 Informer le nersonnel de l'école des déveloo-
Dements ainsi aue des nouvelles tendances en 
351 raire des recommendations 
361 Aider à nlanifier la construction des écoles 
et de l'éauioement. 
37 Particioer à la olan i fication des '91 ans de 
cours oour les enseianai1ts. 
38 Coordonner l'aoolication des olai1s de cours. 
39 Orienter et cuider les nouveaux enseianants . 
1 -
-' -1 1 
1 
-1- -1 1 
\1 1 1 1 1 
il - 1 -1 j 




Il 1 1 
/1 -1 - - l 
Il 1 
1 -1 - - xl 
Il - 1 - - Il 
1 "1 
Il - - X 
1 1 1 
1 
1 1 l' 
- 1- ?I - .-
- - -I x 
1 1 1 1 
1 - -1 -1 1 
1 - - -1 
40 Conduire, animer les rencontres dé'9artemen talesl - 1- -
41 Anorcer et coordonner les oroarammes de re- 11- - -1 1 
cherches. 1 1 1 1 
42 Diri..a-'" et coordonner le ":)roara.:nme des servi - 1 - - -
ces d'orientation et de osvc:-toloaie de llécole~ 1 1 
43 Déveloooer et mainteni= la tenue des dossiers 1 - - - l 









, 1 xl 1 
1 1 1 1 
X 101 X 
1 1 





















La cor::es'Condance est illust~ se·lon· 
la ~ondérât~on suivante: 
- - la lettre X : Gr~~d~ mesure 
- la let~re 0 : Moyenne mesure 
- la lettre l : ?aible mesure 
Lorsau 1 une lettre est e!lce:::--
clée; cela signizie ~ue pa:::-
mesure de 9récaution, l'au-
teur ür~fè=e m~~i~ise~ l'i~­
flue~ëe èe son juge~e!lt èa!lS 
l'établissement des corres~on­
dances et demeu~e 1: wlüs ~=~s 







G E~{ZR.AL3 : 
Code 01 2 
: ::J J:; <: :<?; -----
Aute1.!r ~·1ark:s Ja.'lles R., S.toops :ë:~ery, 00. 0o:<?; 
Stooos Jovc:e Ki:1g ;: ;: ~ <: t: !:-t .0 . 
.. 
Handbook ôf ofJ7 f;o . ."".;;:::-<=-<:;;.: Titfe . Educational Sunervisio:1 =:"'...:; i-tCJCJ:;;"'-?o~ 
----------------------------------- ~o 0 --; ;:; i-t i-t '" ~ ::--r ...:; 
...,,,, .:<!CJS'::""i-t o~ocr, 
'tT. . '" f=.; - i-t <; '" CJ c::: ~ 
. .:=:j~<;,,~~~c::: 
~I Activi tés cie Supervision éJ'500;;<:E-t CJa;g>:!..q8~ -
441 Diriaer les proqranmes para-seol aire. - - - lx 
45 Coordonner le s oroarar;tI;les des services de la 1 -1 -1 - 1 1 X 
c3fétéria et dQs transnorts. \1 1 1 
Il 1 1 1 1 1 
. 1 1 1 , , 1 1 
il il i 1 1 1 i 
1 1 1 ,. f 
1 - Il , 1 1 1 
Il 1 1 1 
1 1 1 , 1 
, 
1 1 
Il 1 1 1 1 , 1 
Il 1 1 l 
1 1 1 1 1 -
, 
1 
\1 , 1 
Il , 1 1 
1 1 1 1 
1 Il 1 1 l 
1 1 1 1 
1 1 1 
, 
1 1 1 




- 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
Il 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
, 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 l' 1 1 
1 Il 1 ~ 1 1 J 
Légende : N .3. Lorsau'une let-:re es\: e::cer-
La cor=es :Jonda:J. ce est illus~ selon clée; cela sig:::!.:'fie qu~ "'CG.!:, 
la pondération suiva:J.-te: mesure de précaution, l'au -
-
la lettre v : Grande wesure teu r üré ::-ère ::l-i.., i .miser l'in-~. 
-
la let~re a : Moyenne mesure flGence de sen jugeme!lt d2.!ls 
-
1 - lQ ""-·..,..c l : ?2ible mesu::-e l'établisseme!l1: d.es ~r::'e s:Jor.-
-"'" 
__ 1" 1", __
- d2.!lces et demeu::-e le :;Jlt: s pr(:s 









Narks J<lmes. Stoops 
Stoops Joyce King 
Hamlbook of ,Educa-
!~~~~!_~~E~~~~~~2~ 
N Aetlvitésde o 
-I-I-I-I~-I--I-I~-l--I.-I-I-l-I-I 1-l--~-l-I-I--I-I--I-I-1--1----4-1 
d'éclticiltion (formation) ltt1jj Ij-~H-r-ttttljj=tljjj tt1j -ttttl-t-t-ti II. des recherches, ateliers, --= ~--I-l--l- -~ - ~ _ --U-
projet<. pour amé~iorer lCII-t-f-t-ttl j-tH-I-tt-t-j-l-j-ttttt=ttlJ 1 I-tl 1 ttm programme d'ensc1gnement. ~--~-l- _- W~ _1_-1-_ _ ~ 
:- Or~aniGcr. ulle équipe de f~--~ff=I- X jjjlm33IEf§33j-lEEI' .. specialistes-consultants. _ _ __ f------ __ _ .~~ _ 
1---1---- I---f-- - - - .- - --< 
1 - _ - ___ _ -1 
Légendé: - la let~re X: Grande meo\lre 
- la lettre 0: Moyenne meuure 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.D. A[in -de respecter le principe de "[onetieno oontinues» selon 
Mckenzie, elles oeront toujours illustréos dans 108 cas o~ l'auteur 
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Stoops Joyce King 
Titre HJndbook of Edtica-
~!~~~!_~~e~~~!~!~~ 




J\cH .. vitéçde ouvorviolon 
- ·Oirjnc r les ens'elqnants - - - 25..._1--_1_ 1--
1 c;el o n - i~ s buts de l'éco- --'-- ---1-----1-- _'-_1--'-' 
le ' au moyen de procédés 
- ~I--I- 1-- 1-- 1--1 
1 d é mocriltiques. ,. . " I-----~-- 1--
. 1 
- Encourager les ensei- - - - 0 ~ --1-- ---I-f--
qnil'lts ~ participer à lil . ,. --I-"-'I-~----I--I-- '- --1-1--1-
1 plimific<ltion et à l'or- ___ 1___ !__ --1-' ._ 
·ailnis.Jtion . 
1----1- - _1-1_ 
1- Evaluer le programme xE 
- ---I--~ -- -~ 
·d'ensciqnement, les maté- - __ ~I--_ __f--__ 
riatlx ct ] cs procédures ,__ . 
,..---- -"----
-----1--- -1-------1-- .- 1-- '---
1 tifs de dépilrt. --1------ . ' _ 1 
à la lumière d!"!::; objec- . ± . 
-~--- --- -------211 Déterminiltion et ilnalysc r 
1- ~~~~~:~:n d:: :;I~~;::~ion ~tl-tl~ttttl-I-I-ljjjj=tlJjj 1 1 1 1=tJ=tJJ=tt1 xtl 
des moyens d'évaluiltion. 
- ~hse des · données x . -.-
L6gendci: - ln lettre X: Grande meouro 
- la lettre 0: Moyenno meoure 
- la lettro 1: Faible mastito 
o 
N.n. AIin de re~pecter le principe de "fonctions contInueo" oelon 
Mckenzie, el1eo seront toujours illua~réeo dans les cas o~ l'auteur 
ne lea Mentionne pao explicitem~nt. 
t<'I 
""" ri
t'1ATI1.1 CE DF..8 CnUTIVE 
Code 012 
l\uteur Marks James ,Stoops E. 
Stoops Joyce King 
Titre lIanc1book of Educa-
!~~~~!_~~E~~~~~~~~ 
~ ~ . ~ ~ Q 
Cl "-. '- - 0] {'? -/.'_ 1.', 1. ' Q, 
-/J '~, '--'; Q"'-' 0.7 q" (» f'=' 1:; "\1 ,~ " " 
ctJ "'-' .... t;.., , ' ~ 1 • ru r.! ru U 1:; . ' ~, 
1» [,/ ". -t- r, -t (~' • (y k- ~J 4J /J ctJ~' f? .~. q) • • / \.1 
I»,,!, f:! :::; Cl ,;' "l,n ,"t1 '~I 6 0 '11 rf} (l] _ , , Q) ~" '" ,2 () 
1:; '-J r~ "'f C; 4J q, 4J ,..., ' ~ 0 o., '--1 '" ....,' 1 • "/ p) 
o '--1 i:.f !> '--/ • 'lI Q '~/ "-' - / - ctJ 0, 4J r>J '" """ \j .t: roJ , • 1..'" 'II 
~.} ;;' .r r,! ~""-i I...,{ (} 4-' '" ~'3 0' l, f» If) 0 ~ !l '" t": 1., f>} fi J1 -/.: J:' '7 .':1 Q, :;:1 
,... '-, Cl "'- ~ , f» Q, " '-1 ,a) ~ ~ Q, Q 0 ", a, {J ", ~ N~ r" c, ~ f>} 0] <-' 
'" b Q -..: '" l.. "- "'{ , llJ 0, r. l, J::; ,", ' llJ 1:; , 
"1,0] ~ V - ~~ r. ''''' '" 0 ~ '. 0} k llJ Q f1J '--1 - /' l , ~r/) 
;{j...., 0 ''':; 1,.!1 . f': q"(::; 0 ' ~ p . ;:: " .,tt! /1 -/." '" 0, Q;/ fi} 1., ~ , ::; /!f ,?' (/, 1., '" </ , $ 
1 f J Q., ''"'1 O,~, / J 0' l> QJ -/..) '"" ,,'-J Q J::; fi) 0 )..., iJ ;:' 0 \ :1 , 0 . Q, • 0, ~ Q 0 , , 0 1.., ru 1., _, fl.; 0] '" • , .. " llJ Q) ~ ~ Cl ,<ln \:1 ~ 1., ' .0 '" "t1 (2-'l' ,'\ Q' :;" (,0 l'f) q, a, 0 ;:; :;, CJ:;;r ~ '-/ I.,!!.' ClJ / '" 1.., />0 1J ·0 'II ~ 1:; (n) , - , q) ,1 1 , .' 1 'f'V \ 1., \' - ""1..) 0. '}!.. qr -l' f'J rtJ ON Achvitc'& de oUl1ervision A, ,!) .:;-; f;, !! c'-; 'rÎ~ ~.J:::~' ~ ~) 0 ç.? ~~ ,~(/) ~ (] ;:' :"/ ,/.~ 'o.; ~' [l' ~(/' 1 0, "" 11: .Q " \ :1 '-/ , '- ,-' - " l() ClJ '" " , Il 3 - Ob!1erver le milt"ériel 0 - - _____ _1-- __ 
c1idilctiQur. l' équint'!ment __ __ f---
et ' 1'ilspect social e t 1_ _ _1_ 
phy s ique ,le l'enviro~- , ~----f-- , 1--- I--f-I-
n eme nt de l'<1pprent13- __ 1_ _ __ 1_ 1-- -1 
silge', _ ~~ 1_ --f--- - -i--I---f-I----
- Observer les divers fiJc- 0 - - ___ 1-- 1 __ '_-L-
' teurs reliés à l'ensei- 1_1_ 1- _ 1-1--
qnement (pe rnonniJlité d e --1-------1- , 1-
l ' ense ign ant , formiltion 1- ----- 1--1--1-1-- -f---Ë 
' aCi:ld~m ~CJ~e, techni1ues ---1--1--1---1--1- ' -1- _1-1 
uti.llsee", ), 1-- _______ _ 
- l\n a lyser 'les fi:lctcurs 0 - - _ . f-- _ _ 
inhérents à l'apprentis- 1_ ___ ,_ ._ 
sage (c rlpacité , intér8t, - J_ 
d é veloppement intellectu- 1-- -- f-- 1- _1- __ 
"1. hahillement). 
Légcnde: - la lettre X: Gr{lnde mesllre 
- la lettre 0: Moyenno mcoure 
- la lettre 1: Faible mesllre 
N.B. Afin de respecter le princ.i.pe de "roncHona Gon 'UnUe9 i ' gelon 
MCkenzIe, ellea oeroJ)"t toujours 11luatréee dalla 1139 cas où l'auteur 






Auteur Marks James , Stoops 
Stoops Joyce King 
Titre Handbook of Ed~ca-
~~~~~~_~~E~~~~~~~~ 
t-
~ Ac~ivité~de supervioion 
4 A &liorcr le matériel -~-I I-I--I-f-+-f-t--I-f--I-l--f--f--f--f--I 1-1 , ~~ 
sod <11 e t physigue de _ . _ _ \1 I~::tl !ilŒI -.f----R-EmW-f- '-'-'-, 
l'êlpprcnÙssage et de la _ _ __ _~' _ _ _ _ IL 
croissance. -l\m&~~ore r les f~cteurs *33 §~mEEmif- iwfffLŒ[t r e lies à l'enseianement... ____ _ ___ f--r-- _ _" __ ._ 
- J\méliorer les facteurs ____ _" _ ___ _ _ " _ --L~~ 
"inh &rents à l' êlppren tis- 1I--l-I--I-I--I-I-l-I-I-I-I-I-I-I-I-I--"-I-I-I-I-I-I-I-I-I-1-I" 1 1 1-1--1-+-1_ 
Il' S êlge. lI-I~-I-I-I-I-I-I-I-I-+-I-I-I-I-i-i 1 1 1 1 1 I--I-l-J-I 1 1 ~I 1 l , 
"511- Découvrir et êlppliquer 1 . X t- --t- 1- -1- -1- -
Il les techniques d' évalua- 1 1 1- 1- I--r-H~ 
tion. . 
. - -1- - 1--1-1-1-1- -
,
'- "Evaluer les réGul tats j 1--1-- 1-
de3 nroa rilmm e s de super"- f-
vision. 
Légende: - la lettre X: Grande meOllre 
- la lottre 0: Moyenno mnnure 
- la lettre 1: Faible rnoslire 
N. li. Afj~n de respecter le principe de "fonctlona conHnues" seloll 
Mckenzle, elion seront toujours illustrées dans les cas o~ l'auteur 













Auteur . Marks James,Stoops E. 
Stoops Joyce King 








" g ActivitéSde sU'Pcrvision 
Ev~luer et am6liorer les x 
performélnces du per30nneltl'"-I_f-I_I_I_I_I_I-~--I_I--l_I_t-l_l-t-f_I_I_l-l-f_f_I-t--f_1-1-f-.-.-
611 A~:e;~î::v~;~~:~SionnCls ~f~·. ~~mff iffifEëfEE§E-I ~ avoli:' une V1Slon plus . __ . __ __ _ _ _ 
c.1,:üre des buts de l'édu- --'-_ _ __ . __ . ___ f---I-- ___ _._ 
1 céltion. 11-1-1-1-1-1-1-1-1 1-1-1-4--1 I-/-.:....t--l-f-f-l-!-.f--'--t f 1 I-f-l--l-I-
711 l\iclcr les enseignants ~ 
- l.....::.j--I-I-I-I-I-=-I~~-+-'-'-I-I~-I 1 1 1 I~I-I-I-I-I--l-I-I-I-t 1 1 1-
,/ ;:~:,:~:: :~.:::m:::o~:: -litH-i EEEEB-1-m1jJTEEEEEEEB1Ettt' '~
des enfélnts et de lêl ]CU- ]]-=I=-I]-J-- I-mI . 1 
nC5se. 
-ltrttIJJJJJ=ttl=ttjJJjJ=L14-1=l=tttl=ttl-t, 011 l"ournir Ull leildership 
clémocrati.~ue efficilce danS~~-E-mIE~li.~~ffifR ' la pt'omotion de .1 ' amélio- __ . _ _ _ _ -f 
1 ration de.s rofe.ssionnel.s ___ _ . _ _ . __ _ . 
Il et de leurs activités. II~-I-I-H-l-I-I-l-I-+-I-I-I-I-I-f-I-f--+-f-f-I-f-f-I-f 1 1 1 1 1 1-1-1 
Légend~: - la lettre X: Grande mesure 
- l~ lettre 0 : Moyenno menure 
- la lettre 1 : Faiblo mesure 
N. D. Afin de respecter le principe de "[onctions Gontinue8~ selon 
Mckenzie, elles seront toujours illustr~es dons leo cas o~ l'auteur 











Aut2ur. Marks James,Stoops E. 
Stoops Joyce King 









N Ac!;ivitésde supervioion 1-°k=~====~======~~F4~~~~~~~~f9~4Ft9rf=1-T=r1=ri=~=ri=r4=f~r= 9 F~vori38r et maintenir un 
X 101 
pilr le travail' d'équipe. 1I-1-1-1-1-1-1-1-1-1-:-l-I-I-I-I-H-f-I-I-I-4-t-t-I-l-t--f-t-+-1 I~-J-
11 Dé terminer iés correspon- - - - 0 
. ~-I-----
dances po s s ibles entre le~ 1--1-, 
---- ----l-I compétences d'un " ensei- -1---1-1-- '--1--· 
" 1-1--- -- . 
-.craaot ct les pré requis à --1 
I-~-- --
l
une " tache. " ------- • 
1-1--'--- 1_ 
121 Attribuer les t~ches aux .. -1- - -f--J--I--~ o 
-~'--I-I-1-I-I--I-I-I-I-~--I--l-I---I~--I-1--f-1-1 I-I-I--I--I-J-I---J.....-/ 
e n s eig nants. 
13:: ~n~:~:~~er e~e~e::s:~~:~:t ~ Ifttl-I--I=rn±l±tl "'jjjj cl t[l-tj=ttLj-1Jjj~ 
1411 ::::~ l~'P~Of","iOn""'S i-t-::HlI-iB.jj--EEI-EEEIIIrî-;-I-IIIIIEEEEEI-E=1=. ' 
" à c1cven1r dune qrande D-IClJI l CJICCD--=[r-c- " =CII 
Il compétence en enseignemèn III--l-H-I-I--l-~-I-t-I-I-t-I-H-I 1 I--l-~-I-I 1 1 1 1 1 1 1 
Légende: - la lettre X: Grands O1OOllre 
- la lettre 0: Moyenne meDure 
- la lettre 1: Faiblè mestire 
N.lJ. Afin de respecter le principo de "fonoUono Gontinuos" oe1011 
Mclcenzle, elles oeront toujours illustrées dana les cas où l'auteur 








nuteur Marks James,Stoops E. 
Stoops Joyce King 
Titre Handbook of Educa-
!~~~~~_~~E~~~~~~~~ 
Ac\;ivitésde supervioion 
1~11 Ey~lllGr les resülti:lts 1 1 1 1-1--+-1-+ 1 1 1 1 l--l--I 1 1 1 1 1 1 1-+ 1 1 1 1 1 1 1 1-4-1 1 X 1 
arCl:~Xe~::::ts l=ttl=I=t1=t=tjjjT-tttf=ttttJj-1 1 1 l=ttttttttJ 
gn~nts envers les élèves . '-'-t-I--t-I-I-I-~H-I-I-I-I 1 1 I_I--I-I-I-I--I-I--~-I__l_I-I-t-t--l-I--
16 j\jcl p r les e~sdgnants à - - - I---I----±-- 0 ~ -----1-1 
diêlqriostiquer et à rcme- 1--___ _ _ 
dier ëlUX difficultés 1 __ 1--__ 1___ ' -L- _[ 
çl' êlppr~ntissëlge. -f.--- _' __ I-_~ ___ ~ ___ I- ~ 
1711 Protéaer les prOfession- 1_1--_1--__ . _I--_'-_I--_I--_I--_I-___ ~I 
l1els des dem~ndes Iréqui- -I-l-I--I-t-I-I--f-I-l-l-l-I-I-l-I~I-+-+-l~-I-I--i-I--'-l--l--I-I-l--I-l--J-
. :~:~O~:ur:"::::::~:::: SM!ŒffiJ!Em. _m 
<11nSl que des cr1 tiques _ ' _ _ _ _ 
1 
néaatives. 
18 CQmmuniqu~r. interpréter - -- -- - - - - - .-
- . - I~l--~I-+-l--I-l--I-l-l--l--I-I-I 1 1 1 I-l--I-I--t--l-l--l--I-f.-l--·-·-· 
Il m:~tP:o~:a::::u:~:~~~igneJt1=tttt1j~1-tttt1jjjj-t1 1 ttt-t1=tt1jjjj=t 
Légende: - ln lettre X: Grande meollre 
- la lettre 0: Moyemlo meoure 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.D. Afin de respecter le princilJe de, "fonctions continuee;' oelon 
Mckenzio, ellee ecront toujours illu8tr~es danu les cas o~ l'auteur 
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Code 012 
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~} 
l\uteur, r'iarks James, Stoops 
Stoops Joyce King 
Titre Handbook of Educa-
0) QI 
E. 1 J::: <.:J 
,00) 
;:; 'q} 









1911 l\i cler élU cls!yeloDpeinen t l--=-+-=-l--=-l-I--f-I-I--I-I-I~-' f-f-f-I-i-+-I 1 1 I-l-I-i-l--I-l-I--I-I--I-I-I--I-
des PQlitiqu~s concernant 
l'~~uc ation et les prograrr 20~ :::.:'::"::::::::::. I~ ~~~-I-~~ i-=-I--=+-=-I-I-I-I--l--I-I-I-I~-I-I-+-~I X 10 1 1 III I-i-I--I-i-I--I-+-~I--I--
sé lection, embauche, ins- . 1------- f-tljj 
,1 tr:lli a tion et assignation _______ ,__ . 
clu p e q:onnel diplômé. I_~ __ I--___ -1---- ----1- r-I-'-
2111 Diriqer l, e d~veloppement ~-=--=--_--I- , 1-1---1-1-- X I--f-:- f 
Il d e s programme s d'évalua- 1_1-____ .,.- '- 1-, 1 
, tion, 'l'adoption des 1--- _____ 1-- _ 
élèves, des procédures et f-I---------I- _ . f- 1- • 
de lél sélection du maté- 1- I--I--~ 
riel d'enseiqnement. __ 1-_1---_ 1--
22 ' Diriger l~ programme" in --=- - - i---_j ' X 
service education" . _ -1 
-- .1-1-- -
L'gend~: - la lettre X: Gr~ndo mesure 
- la lettro 0: r10yenne meoure 
- la lettro 1: Faible meslire 
N.D. Alin do respecter le princIpe de "fonbtions Qontinues" oelon 
Mckenzio, elles oeront toujouro illuB~r'os dans los cas ~~ l'auteur 






Auteur · Narl~s James,Stoops E . 
Stoops Joyce King 
Titre ~andbook of Educa-
~~~~~~_~~E~~~~~~~~ 
1 li ~ 
N 
o Adivi \;ésde ouporvioion 
I-'=" 
2311 piriger et coordonner le X x 
ro ramma de sanl:é de tttttttt~=L1j=tt1 I=fj-I-ttti 1 1 tttttl-I-t1j-
gramme d'6ducation physi -
-'-'---O-'-'-I-f-t-t-I 1 1 1 1 1 1-1-1-l-t-1-1-1-f-1-1-1-'--'--I-I-1-I-.-
1 
que pour .. es · landicapes . t-+--I----·- 1-- ~I 
2t1ll Sl1perv{ser et coordonner - ~~~___ . _1 __ 1_ X __ ~I 
Il le travail de toùt le __ _1_ • r--. ___ . _ 
pcrsonT;lel ratt<lché aux _~ ___ I_ ._. 
div e rs s e rvices et pro- _1_ . r-- ' __ .. 
III qramme s reliés ~ l'éduc<l- f-' ~~I 1\ • . 
. t10n . 1---1-- f-ixl 
2511 l\ider à li'! recherche et 
<lU dévelop pement des pro -
,-·-·_·_·-I-~-4-I-I--I-I-I-I-I-t 
gr <lmm e s d ' enseignemen t. i-1-=1-=-IIE-I-I-II-lli!-E-II-u-r1I-EIIx1I--lj=1--1-1-11-'-
26 :1 Di ri ocr e::::r::n:::herC tëtccIC-[[[JI . JI1-I1-I -] X :oIJJJll-TLCI 1 
ches en enseianement . 
Légende: - la ldtre X: Grflnde mesure 
- la lettro 0: Moyolmo me oure 
- la lettro I: Faible mostire 
N. D. Afin de respecter le principe de "fonctions continuos" oelon 
Mckenzie, elles (Jeront toujours illustrées dans les cas où liaul;eur 






Auteur Mnrks Jamcs,Stoops 
Titre 






viG~nt l'am~lioration des 
méthodcA et dU" matériel --EE§WBm f-- fmjijil-d'cnsclan m~nt . " • 
2811 Diri "er! -= t coordonner le - -: -=--= =_ =--__ - "-1_ X X. - - _ Il 
-.-.-1-- - - --1- I---f- -U d~yc]QPQcmcnt d'Un centre 
de IDJt 6riel d l ensejancmen~'~~~-l-I~~I~~~~~I~~I~~~l~~~ 2911 piriqer" c t coordonner 
l'utilisntion et 1'6valua-
tion du matériel d'ensei-
-1--1 1 1 I-I-I-I-t-.I 1 1 I-I-+-p-I-l-I-l-l-I-l-l-~~I 1 1 1 I--f-..-I 
qnament. Iljj-lj=1 -~~tljj~ttttt1~ttttttLU-ttttl 
3011 Orq,miser et conduire les lI~-=:'H-~I-I-I-H~-l XII 1~I-I-W~~-t-~~~J-l-I-I-1-~ 
ateli e rs et les d6monstra~ 
-I-t--I--I-I-I-l-I--I-l 1 1 I-+-I-I~I--t-I-I--l 1 1 I--I--l--I-I--I--~I--I 
II " tions . Il 1 1 1 H-~~;~j 1 1 1jj-\j 1 l'tri 1 1 l=Lttl=tITL~ 3111 fournir les "facilités" 
Il pour le développement des II-t-I-l-~~~I I-l-I~-I-I ~ I~_ 
nroaramme s d!enseianement. 
Légende: - ln lettre X: Grande mes\lre 
- ln lettre 0: 11oyeJ1JH! rneoure 
N,D , Afin de respecter le principe do "fonctlono continues" selon 
Mckenzle, elles seront toujours " llluatr~es dana les cus o~ l'auteur 
no les mentionne pao explicitement. 








nuteur Marks James , Stoops 
Stoops Joyce King 
.T itre Ha ndbo"ok of oEduca-
!~~~~~_~~E~E~~~~~~ 
32 Pl"nHicr l e t>r o'artimmc - - - X f-f- l-LL, 
d ' évaluation . . _1-_1- ------r-- _1, 
33 Pr e~dre arr;:mqement aupr~s - - - ~__ 1-1 
des personnes ressources ' _ . _ -f- J 
de l' extér ieur. f-- __ l , 1-, 
1 . 
31\1 Infor'mer le personnel de - 1 ""IX . J t-"- -I~I-I- - - ~ 
,~~~::':in::Sq~:V:~:P:::_ 'i~t=~ii~i ~t~~mi~~H  velles t e ndances en édu- . ~ _ _ _ _ . _ _CI
351 ~::~:n~es r ecommendat ions.1 --- ' - --~~--- - ' . ' - X -
36 11 l\ider à rlanifier la cons-II-=-I_:-l.::_~ -'-I~I , , 1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1 1 1 1 1 1-1-+---, 
~;~:~:;:,":::. 'co1 eo et d e 4-j-I1=1=t=ttt1 1 1 1 1 =1=tttl =ttt=I=1=l=ttttttttt , 
3711 · Partl.cl.pcr à la planl.fi- --=-1-=1~ 1-I-1-f-1-1-l-1-f-l--1-+-t 1 ~1--I-f.-t-4-J.-J-J-I-
I:tio~e:e:ns::n~a~:s ~ou~ s Iljjjjjj ·1-/JJjjj=ttlj-11=ttttttl-t1JJJXtJ= 
Légende: - la lettre X: Grl:lndo meoure 
- la lettre 0: Moyenne meaure 
- la lettre 1: . Faible me ::Jlire 
N.lJ. Afin de respecter le principe de t'fonctious continulls ii ot?lon 
~lelcenzie, elles oeront toujours illus tréos dallo les eus où l t auteur 







nuteur , Marks James,Stoops 
Titre 




1 li s,. 
N 
o Ac~ivlt&~de oupervialori 
3ë11.J&orclonncr l'application ___ ~-I.!.!X-+_+-_I!-+-ll-
---
e t qu ide rIe s 1--+-I--4-+-lI-4-:":X-+-4--+-+--f-+-1I-+--t--f-:--f 
1 
nouveaux enseignë1nts . E~~EB-t- f- 1-1-, , 
t101 CoorJuii:"e et ' Imimer les -=- - - _ 0 
t 
J;encontr.es départcmentalc~ , - ' - -- --~-;---;-~ t-
411 l\morcer et coordonner les -=- -=- - _ _ _ _'- . 
progri'lfJ1me::; de recherches . 
t1211 Diriger et coordonner le 
-1---1--1-1-1-1--1-I-t-l - -1--I-j-.-.-.-.-
x 
-1--1--1--1-1-1-1--1-1--1-1--1-1-1-1-1-1-1-+-1 1 1 I-f-I-t--f--l-f-~I--I-x 
programme des service::; 11-1-1_1-1 1-l-+-I--1-I~"'"-f-l--l-t-l-~--f-f-f-t-~-i--i--t--!--I-
::~::~::!~tion et de psy- II~~-~l~~~~~~~-~I~~~' 
1\311 Développer' et milintenir -=--1-=+:-l-",-I-I-I...l.I-t---1~I-I--I--1-I--l 1 1 1 1 1 I--!-I-I-t-t-!-t--t---J-I-t-t-
une tenue de dossier::; des IP-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-t-I-l-+-I~-+~-I 1 t I-t-t-I-t-I--I-I-I-I 
It éHvcs, II-H-I-~I-I-I-I 1 I~I~-I-I I-I-t-I--f-t-t 1 1 1-.-1\4 Dirjger les programmes x 
Il para-scolaire . II-I-I-I-I--l-I-I~ 1 1-1--1-+-1 t--t 1 1 1 l-f-l-l-t--
L&genù~: - la lettre X: Gr~nde meaure 
- la lettre 0: Moyenno meoure 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.D. /lfin do nwpecter le principo de l'ronc1;10110 Qon t:l.nues il flelon 
Mckenzie, elleo oeron~ toujours illustrées dana los . cas où llauteur 







MI\TnI CE DES crtIl"rIVE 
012 
Mark s James, Stoops 
Sto op s Joy ce King 




~1~A~C~~~' i~Y~i~t~' '~ ~d:e~B~u:p~e~rv~i~O~i'~o~n~:[~~~~f:~:t~~t:~:t~~f=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
15 ï Coo rdonn e r le::; progr amme ~ Ij-=--=-ttj' -tmt±j1jilitt1tt- -I-
des ,serv ices de l a C<lfét e-I " __ ---- . - __ __ ____ J __ 
rii\ e t d u tran s a rt. _ _ __ --l _ _ _[ 
-----------II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-t-I-I-t-I-I-t-I-~~I__I__l-I_I-I-1-1--1 
1 
-------------lil-I--l--l-~-h-I--I-!_l__I l--l--l 1 I-I-I-I-I-I_~I_I_I-I-·-·-
Il II-I--I--I-I--I--I--I-I-I-I--I-I--I--~--I-I--I--I-I-I-I-I-I_I_I-t--I-I_I_I-I_I-
il . lttttj=IJ=tttl-IJ-I-t1jjJ tl: IJ-t1Jj~I=tttl 1 1 := 
Il 11-1-1- 1--1--1-1-1-1--1-. I-I-I-I-I-f-I-I-I--I-I-I--I-I-I--I-I-t--J.--I-I-I-I~-.-
Il 11-1-1-1-1-1-1-1--1-1--1-1-1 1 1 I-I~I-I-I 1 1 1 I-I-I--I-~-I-I--I-I--·-
" ' . !u=tttIJ=lm=I=tI=I=lj=lJ=ttttL1=IJJ 1 1 1 ~tttti 
II · II=tttt1=ttljJjj=ttt1 1 1=tIJ 1 1=tljjJ=lJj=tr.= 
------------II-I--t-I--I--I-I 1 1 1 I-I-/-I-/-/-J--I_I--I--I-I--I-I~~ 1 l ' 1 ~--!--I~ 
rAgenùe: - la lettre X: Grande meollre 
- la lettre 0: Moyenne menure 
- la lettre 1: Faible mesure 
N.D. ALin do re s pecter le principe de "fonctiono continues" BBlon 
Mckenzle, elleo ooront toujours illustr~es dana los cas o~ llauteur 
ne Ica Mentionne pas explicitement. 
154 
Code 013 
.ll,.uteür Oliva Peter F . 
---------------
Activi tés de Supe~ision 
l Aider l es enseiqnant s à améliorer l'enseiqne - - - - 1 l ·1 ;( 
1 ment: et les proqrammes .cl ' enseignement . Il 1 
2 Aider les enseianants à planifier les pr oqr am- 11- - - 1 0 
mes d 'enseianement .. II 1 1 
3 Aider au dé-.!e loooemen t orofessioL;nel des ensei -lI- I- I -1 1 1 01 
l ' Il anants . 1 1 i 1 1 1 j 
4 I .:l,. ider les e!'1seic:1ants à planifier leur ~nsei- II- I- -(x~ 1 X 
crn~ment (traY'ail ) 1 1 1 1 1 
5 .~ ider les enseicnants à se f a::li l i =t1:"iser 2.ve:: I- I- -1 cl .1. 
1 les nouvelles aoproches en édl!cation ainsi 1 1 1 
1 cru ' ~ d~velo'Co~ r et à 2méliorer dive:::-ses habi - Il 1 1 1 1 
1 l,=tes. 1 1 1 
61 Aider les er!se ial"'. an ts à présenter donner leurJI- - -1 1 1 0 
1 matières . 1 1 1 1 
7 A.ider les enseiqnar!ts à évaluer l ' er.seianeme:'lt 1- - -1 0 0 
8 A.ider les enseia:1ants à la directioi1 et: au - - -1 10 10 
1 maniement de leurs classes . 1 1 1 1 
9 ! .ll,.ider les enseiar!ants à diaanost:icruer les 1 - -I- I 10 1 
Il siruations d'apor "' ntissaae . 1 1 
10 Aider les enseianants dans le dévelopoement - 0 - l 0 
des oroarammes d'enseianement. 
11 Aider les enseianants à s'auto-évaluer. - - - 1 0 1 1 
12 Aider les enseianants à travailler ense;:Jble . - 1 - - 1 0 1 
13 1 Aider les enseianants oar le biais des service~ - 1- - 10 1 1 
de formation. - ! 1 1 
14 Esquisser les proqra.'TImes d ' enseianement . 11 - - - X 1 1 1 X 
15 Utiliser un mod~le d l enseianeme:1.t .. Il - 101 01 1 01 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 t 1 ~ 1 
Légende : N.B. 
La. correspond2.:lce est illustrée s·elon· 
Lorsau'une let~~e est ence~­
clée; cela sign~~ie que ~ar 
mesu=e de ~récautiont l'au-
teur uréf~re m~mise~ l'i~­
!~uenëe de so n juge~ent è~ 
l'établisseoent des c~==esüon­
dances et ciemeu=s le ~lus ;rès 
possi~le d~ ca~e dg =é rérënce 
la ~ondé~ation suivante: 
• - la lett=e X : · Grande mesu=e 
- la le~=e 0 : Moye~e mesu~e 





NATln CE DESCnU'fIYE 
Code 013 
l\uteur , Oliv~ Peter F. 
Titre Supervision for 
~~5!-~:t~~_~~~~~~~ 
AdivHé!','d e aUnel' i ' t' v sion' 
l\ider les ensei ilmél' nants à 
lorer l' cnseig nement 
et les proqrammes d ' ensei -
-t-I-t-I-I-I-I--I-I--t-I-i-f-.!--!--!-I-t-i-l--I-I--I-I--I 1 l , '1 '1 1 1 
, - --'---'--'-
1 
qn e mcnt . ,- ' 
21
1l
,'l\ider les enseignants à - - - ' _ 0 __ 
nI "ni'fier les programmes _ -~--_.~ ---~ --
1 d'enseignement. -I--~I--~- .~ 
" ' , --1-1--31 l\1d er 'lU developpement ,- - - 0 ~-~ 1---1---1-- . ~--I-
professionnel des ensei- " 
, L- _ 
1 
qni'ln ts. ' 
-.- '--~ 
4 r Etablir les objectifs. - - - X ' ' 
---t--
- J~ti1bll.r les buts . - - - 0 -
- - f-
,~ ::::::;~::~~::. "rOCédure"W±=tH=t=J±:t±j3IBffiEEEEIFJfEEErf 
,1 ' "=tI=ttttl=tttlJjj=l~ 1.1 Ij=tl 1 ttl=tl 1'1 l=ttttJ 
Légende: - la lettre X: Gro.nde mesure 
- lu let ~re 0: MoyelUle rneoure 
N.D. flfin de rospecter le principo de "[oncUons Qon\;inuos ll selon 
MCkenzic , elle8 ocrant toujours illustré os da na lee CBS o~ l'auteur 
ne les mentionno pBO expli~iternent . 






Auteur Oliv ~ Pete r F . 
-------------_.:... 
Titre Supe rvision for 
~~~~:r~~_~~~~~~~ 
~N ActlvHés.do aUllOrvislQn r-5 
- - -1---1--+---1 
v e ll es ~pproch es e n ~duca- ,-·-t-t-t-l-l-t-I-t-I-t-i-t---'I-t-~ 1 1 t-H-l-I--l-I-l-I--I 1 1 I-i-I-I-I 
t io n , ~ins i qu' à d évelop- BIEEEEflffifjfflIE EEEEfIEEEEEEEE 
,... - e,-- ~ ~~~li o r c r c ertoi- __ _ _~_ _ . _ ____ _\ 
Il n es h ~b ,1-le t es , _, _ _____ _ _ ____ _ _ 
611- Aide r les e n se i g n a nts à :'-I-=-I-=-~I-I-I-I-I-t-I-I-I-I-I-I 1 1 I-I-I~-I-I-t-t-, l '1 1 1--t-I-4-I~-
! ' l oc<lU,ser , bbtenir ct -~'-'-- - ---H-I--
" 
c rée r des s upports ~ __ , _'_ ! ____ ! __ _ 
,l ' e nse iqn e ment,_ __ . _~; 
- Aider- l e s e n se i q n onts à - - - 0 . 
-,-
Il déve l o p per les habiletés --'------'--- t-t- 1 
n écess oires à ' l~ s é l ec ~ . _ 
- l-
It tion d es ,stratégies . -!---I-I---!----~ .-7 Enc our~q er le s en s ei~ i=-l - 1- 1 1-1-1 1 1 1 1 1 1 1--1--1-1 Il 1 1 I-~·I-+-~-~I-J-I-l-I-
:::~::r~ ~nalyser.esti~nrltttttJ=tljj=tttlj=Ltt1 1 Ij=ttt1jj-tlJ 1 1 1=1=1 
L6gond~ : - ln lettre Xl Grande meoure 
- l a lettre 0 : Moyenno meOure 
N.lJ . Afi n do rcapeGtor le prlnclpe de "fonctiomJ Gontlnuee" oelon 
Mckenzio, elles se r ont toujours illu9tr~os dann los cas o~ l'auteur 
ne los hlontlol1llo pao explici toment. 




MATfiICE DES CfiIPTIVE 
Cocle _Q ~l 
Aut eur , Oliva Pe t er F. 
Tit re S u~ervi s i o n f o r 
!:!~~~~~-~~~:!~~~ 
~ Ac\;iv1t~ de auperviolon 
~~================~:~~~=~~~~~~~~~~~~~~=q~~~~~~~~~~~~~ 
- Aj de r l es ens e fgn ~n t s à 
.::-J--=-I-=-I--I-I-I-I-l-l-,J-I-I-I-I-I-I 1 1 1 I-D..J-I 1 1 1 1 I-I-I-~I--I-I-I-
mùîtr~ S 8r \)0 8 ~ ù riété , de II~H. j-I-I-I-i-I-J-I-t-tttttttt'-I-tl--r-t-I-H-H-j-t-t-t 
techn IqUeS e n ev alu a tl on . ~-I-,-_, I --H----H-l4--- H- --l-+-I-+-H-~~~ 1 
81- Aide r les ense ign ants à 
- , =-1-= 1-4-1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1-1-1 1 1 I-t-I-·-
l e::; ,'c ;Juses cl e:; probl ~me s _ _ -- _ - . ' _ _ _ --- 1 1 1 cl ari fi er J. êS r aisons -S=iEEiE .~iffEEm-I---f-33fEEEE~EI f-'-
qu'Il s r encontr ent. _ _ _ __ _ _ _ _' -1-_ 1 
1- En cour ;Jge r l es ense i- .=- - - __ _ ~ _ _ _ _ _ _._._ 
g n an ts à s ' auto - '\n ;J lyser . 
911 Ai d e r 1e[1 e nse i Qnants ~ ~[tttl=ttl=tttl-I=I=ttt1-tGtt=tl 1 l=ttttttl=C l' c1 ~ aqnos ~ iqUe r 'l~ S s i t ua-
Il t lons cl appre nt I ssage . 1I-1-1-1-1-t-I-I-I-H-I-I-l-t-t-l-t-l-1 1 1 ~~~I-l-l-I-I--f-I-10 - Engage r les ensei gn ants I-I--I~'-'-I-I-I-~~ 1 1 1 I~-H-I-t-I 1 1 l-t-lLt--1--1 1 1 1--+-1--1-1-1-1 
d an:; 1<\ clé termin a t i on cle 11-i-\-I-I-I-ljj-I-l-f-H-t-I-+-H-tttH l=ttt-t-I-I-tttti 
II' la ph ilos'ophi e de l ' écol e -~-H--- ~W-I--I--I---I-I-l- ' 1 __ 1_ -W-- . -
- S timul er les e nseiqn ants 
Il ~ i dentifi e r le s probÜ-llj~ttJj=ttt1jjjj=ttl-tt1jj-trttt-t1-' ttttt1= 
mc s_reliés au n rorrrtimme 
Légende : - la lettre X: Grande O1eollre 
- la lettre 0 : Moyenne men ure 
- la lettre I : Faible mestire 
N. 1J . kf1n de roopect or le pl;inclpe de "folldiono QonHnues
" 
selon 
Mckenzie, ell eo Doront toujours illustrées dano 100 cas o~ l' auteu r 






Auteur Oliva Peter F. 
Titre , Supervision for 
~S?~~l~~_~~~~~~~ 
g Ach vi té5ùe 
ser,ont responsahles de 
l' étude des ~robl~mes. 
1- Pourvoir, m8n~ger les 11-lj=t1=tIJJi1-' LLLt1-Ll 1 1 1 1 tttLl=L1= 1 1 l=ttt=:= 
re s sou r ces n éc css aires. 11--1_' I-I--l-I--I-I-I-I--l--l-I-I-I-I-I-f-I--I--I-I--l--l-I--l-I--I---l-I--I-I--._.-.-
1111 Aid e r le3 en::;eigri ,:ln tg à 
-=-'=-l-I-l-I-l-I-I-I-I-l-t-I-I-I 1 1 I-~I--l 1 1 l' l....y-I-I-I-I~~-·-
'1 s'auto-év;:\luer. I-~-----I--I--I--I----- -1--- .-
121 Aider Jes enseign ants à =--=-t-=-- . ----1-----1-- 0 __ 1--1_ 
l, travLliller ensemble. 1----- . --~~ l3 I,l\ider les enseignant s par ,-,.-=. - 0 
...-,- -1-I---f-
Il le biais des ,services de - -1---1--
formation, 
- -1-- - ' --1-
L411- Et;Jblir u,n8 esquisse du _ ---1-- _ X 
1 
système. - 1-
- Spécifier les buts de - - - 0 1---1-1--
l' enscj,crnemen t. 
Légende: - lu lettre X: Grando mesure 
- la lettre 0: Moyenne mcouJ:e 
- la lettre 1: Faiblo mosure 
N.D. AIin de respecter le principe ùe l'fonctions Gon\;lnuGo h ol:11on 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dano les cae o~ l'uuteur 






nuteur · Oliva Pe t er F • . 
T i ere Superv i ~ i on for ·· 
!od~~~~_~~~~~!~ 
f-::"--!-="-I-=-l-l-Ilj~ 1 1 I-l-f-j-H-I 1 1 1-1-1 1 1 1 1 1 1 I-f-.l-f-.~-.-
- EsqÙi sser l es procédures 'II .=--l-=-I-=-!~!-I-!-!~-+-=-I-+-I-I-I-I-I-I-t-I-I-+-I-~-+-I-I-f-I-I-f.-I--~-
Il tlPD 1~ q ll Q r l es p t océd ure s , EE8333-Œm' L'ŒE 1 mi~~BE~' 1-
d ' évaluat i o n. . __ .____ .. __ __ __ _ _ . [ 
-- j\ppl], Qu e r l s lùns ' - -- - -- - - - _ .!.. -
1- .Rr.p e nser , r e d e ssin e r l e __ _ __ ~ _ _ . _ __ . . __ ' ~._ 
.5"- ;: :::::~ co • • • a •••• ' , . . ~ê~~-ê~· ~~~i~~~~EB 
1 
e n se ~qn<ln ts s u r l e s nou- - - - . - - - -i veaux mo ('~èles . ______ __ _ __ _ __ _ _ ._._ 
- ~ider l e s e n se ignant s à t-=-1-..2..'~f-I-I-I-t-t---I-1-l-t-f-l-I-t-I-t--!-I-I-l--I-f-f-I-I-t--1 1 1 1 1 .-
Il s é l e cti o nn e r u n modèle. ~I-t-I-j-j-j-~I-r-H-ttttl-i-i-i Irttw-I-I-Ij:ttlj ~-
- E;) COUR <lQ c r 1 es e n s e ign ë.\;; t ~ -=-I--=+=-\.- -J---.W-I-l-\.- ~j_l_ 
~ llt-ili" ",r l ", "r<: modèles . 
L'gendci : - la lettre X: Grande meo tlro 
- la lettre 0 : Moyenne meouro 
- la lettro 1 : Faible mesure 
N.U . Afin do r eopedor le principe de Il fonctions QontinueB " selon 
r1ckenzio, ellos 801'ont toujours illuo t réeB dana les cao où l ' a lllour 







Titre ~~~=~~~~~~~_!~~_~~~~2~ _~~~_!~~~~~~~~~ 
Activi ï;6 de S\.:pen-ision 
IStimul e r la croissance Drofessionnello des 
- 1- -' 1 1 I 1 
enseicrn ants. 1 1 1 1 
2 ~ourrir la croissance professionnelle ~es 11- 1- - I l 1 
enseicrna!'1ts. Il 1 1 1 
3 12value r la croissa~ce professionnell e des Il 1 1 1 lx 
Il enseicnants. Il 1 1 
d Sol u tionner los ~rcol~~~s identifiés au 1- x 1 
des DrOGr~es d ' enseicnement . 1 1 
5 tFournir u~e éèu~ation ner~ ~ nente aux ~nsei - 1 1:< 
l anants .. Il 
pour l ' enseicnene~~ et 
- 1 -Ir 1 
1 l'?corentissacre. 1 
7 Instituer les services de fo r mation è.es ensei~l- - I 1 1 1 
crnants . 1 
8 Ar:lél; orer et dévplopoer le·s programmes d' ensei~ l- 1- - I 1 1 lx 
crne::Jent. Il 1 1 1 
91 Aider les enseicrnants à se définir cor:ü~le inter - 1 - - I 1 
vena."lt et à se situer dans un contexte social. 1 1 1 1 1 
10 F aciliter la coooération entre le s membres du 1 1 1 X 
oersonnel. 
Il 1 Co mmencer , amorcer les c hanqements des pro - - 1 -1 01 
crrammes d'enseiqnement . 1 1 
1? Tnirio - les leaders l es c onités et les d ivers 1- 1- III 1 
systèmes de sUDoorts aux changenents . 1 1 1 
13 1 Rassembler les r essources. 1 1 1 x 
14 faciliter, :a"Joriser l' enqaqemen t des personnes ~I- 1 - - 101 0 1 
15 DéveloDoer et enc ouracer · les Denseurs mar gi - 1 - 1 -1 -1 -1 101 
16 Prémunir contre l'i~Drévu. 
17 Planif ier cour élarcrir , diversifier les 
exnériences. 
Légende: N.B . 
La cor:::-esClonè.<:.:::i.Ce est illustré;> s.elon· 
la üondérâtion suiv~te: 
- - la let~re X : G:::-~~de ~esu=e 
- la let~re 0 : M07e~e mesure 
- la lettre _ . ?ai~le mesu =e 
1 1 1 
1 1 X 
-l xl 
l 1 
1 1 ~ 1 1 J 
Lorsau'une lettre es~ encer-
clée; cela sign2=ie que ~ar 
cesu=e de préc~ticn, 11au-
teu= ~réfèr~ ~L~i~ise~ Iti~­
fluence de son jugeoe~t è~ 
Itétabl~9se~e~~ ~es c~r=es~cn­
~ances et demeu~e le ~lus ôrès 




Auteur Turner Harold E.. ,_ Unruh Adoloh 
----------------~-----------~-
~I Activlté~de S~per71sion 
18 1 Recruter du oersonnel comoétent . x 
19 Identi fi er les traits caractéristicrues oa=ticu -t 0 - 1 -
liers à c~acun des e~seicrna~ts . 
201 Pourvoir ~u déveloooement des habiletés, c a :Ja - 11-1-1- o 1 
1cités 'et intérêts des enseigna,ts. Il 1 1 1 1 1 1 1 
121 Il Diricrer et coorèonner les activités des ensei- 1- 1- -1 1 1:< 1 
1 cman ts , 1 1 r 
221 Contrôler et -diriGer le c~anae~ent des oro- 11- :< xl 
1 gr a:;!mes d 1 e~s.e ianame" t. 
Légende: N.B. 
La cor=-es:pond 2..!:. ce est illust::-& s-e·lon· 
la uondération suivante: 
• - la lettre X : Gr~,de mesure 
- la lettre 0 : Moyenne mesure 
- la lett=e l : ?aible mesu=e 
Il 1 1 




1 -1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 Il 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
i 1 1 1 1 1 1 
Il ~ t J 
Lorsau'u~e lettre est encer-
clée; cela si~Îie qu e par 
mesure de précaution, l'au-
~eur uré~ère mi~iciser Ifi~­
fluence de son jugeme~t dacs 
l'établissement des cor=-es~on­
dances et demeu=e le ~lus ôrès 











o AcLivit0de oupervioion 
-·1======== 1il S timuler la cro issance 
orofe ssionnelle des ensei-
I-I ' -I-I-I-I-I-I-l-l-l-I-I-H-I-j.~-I-I-I-I-~-I-I-I 1 1 1 1-1-1-1-
I~--I-I-I-I-I-I-I-I-~-I--I-I-t-I-I-I-I-I-t-l-f--I-I-f--I-'-I-l-I-I-l-l-I-
ICf nëlnt5, -,---- -r-- E 21 ~~ou:~ir la cro~:5ance :ro- _ ' _. _ 1 1- _~_ X 1 
'l fes v lonllCÜle de" e nsei ~ -I--,--~-I--t- ---r-- 1-- -crn Dll ts , 1 ~~-I- -r---- --1--1-
, X 
-- - . 
3I1Ev ,Ü \l e r 1 D croi 55iJnCe pro-
rG!,i s i o n lJ e ll e des ensei- II-H--I-I-j-j-j-I 1-1-1-1-1 j-j--l-1-I-I-+-1-I-I--I--I-I--I---I--I--
tan <111 ts, 
411Solutionner les probl~mes 
~dentifi&5 au niveau des 
programme:> d' enseignemen t. 
SIIFournir une' é ducation per-
-I-I-I-I-I-I-l 1 1. 1 l-l-I---I--+-l-l 1 1 1 1 I-I-l-I-I-l-l-I-I-I-I--I---I-
x '-~-lc--I 1 1 1 1 1 1 1 1 I-l-I-I......-f.-I--I-I-I-I--I-I 1 l ' 1-'-4-1-1-1-1-1-1--
'jj=ttt1=tttttttttttt=ttttt-l=l-t1=tttttttl 
'-I-I-I-I-l-I-lc--I-I-l-I-I-l-~-l-f-f ,1 1 1 1 1 1 ~·-I-I-I-I-1-1 1 1 ~I-f 
Im~n ente au~ cnseiqnants . IH-l-t~~II-I-t-1 , 1 1-1-1-1-H--I-H-1----1 1-1-1-1-1-1---I~-.-1 61 Dev e lopper le matériel pourl:_II-' +--+~-l. 
l'ens0ignement et l'Dppr:n -II+l-l-l-l_l_l_I-t_I'-1-I I-I-I-I-l-i-I-! 1 l ' 1 I-l-I---I~-
1 tis.'1ëlnc 
Légcnùe: - la lettre X: Grando 11100ll1.' C 
- la lettre 0: Moyenne meuurc 
- la lettro Il Faible meSlll'O 
li 
i 
N.13. IIfin do respecter le principe do "fonolions Gonllnuos" selol1 
Mckenzlo, elles aeront toujours illuatr~ea dans les cas o~ l'auteur 






Auteur !~~~ ~~_~~L~~~~~_~~ 
Titr e Su pervision for 
Chang e and Innova-
ti o n 
N 
o Actlvitésùe supervision 
~. 
Q' 
.'J . ...., 
fi) ." , 
~) 
~0' 
o /J .:; 
Cl J-, 
,g i! 




711 J:n s ti t ~l er l e s s e rvices ' de - - - l f--f-j±tlt±t±m±±1 ttttttil-l-EE Il fO rm i'l t l 0n p our l es ens e i- , __ _ __ __ _____ _ __ _ 
onrlllt5. __ _ 1 
011 l\mé liorer etdévelopp~r 1-=-1-=-l-=-I.2-~l±ljjj, 1 1 cl ~~I-H-ljjjjj±I-lj-~I-I-~-
Il l es r o rammes d ' enseJ.- L--1--I~- _ ___ -U---LU- L -LL-LI~ 
911 ~::::n~~ s cns e iqni'\nts à s r.ltt ~tJjj=ttl=ttttt1jj 1 lill=L1J-I-ljj-t1j-ttt1= 
dé fini r comme inte r ven ctnt 
et à s e s i t ue r dans un 
c o ntexte _soci aL. 
10lL Fac il iter l êl co opé r a ti o n 
la col labora ti on entre l es 
1-+-1--1-1-1-1-1-1--1-1--4-1---1-1-1-1 1 1 1--1-1--1-1-1 1 t 1 I--I-I--I--I-t-J--I 
-'-'I--t-I-I-I-I-I-I--I~-I--I-I-I-~ 1--1-' I--~~--!-t-I---I-.-
!-I-I-I--I-I--I--I-I-I-l-l-l-f-f-!-+-J 1 1 1 1 11-1 1 1 I-I-I-l-I-I 1 XII 
-1--1--1-I-I--I--I--I-I--I-I--I-l-I-I-I-I-I-I--I-I--~~--!-I--I--J..-t-I--I--I--I-
1 
me mbres d u pers onnel . 11-i-H4-ljj-H-H-ttl-t-tj 1 I-tl=ttti-I-tl-ttl-f-j-l-
lIt Comme ncer, amorcer le -=-l-::J:-I-~~----I--H-_~ '-+- O_I_.!..._ 
' ch élllg eme nt d es programmes 
Il d' e nse i qneme n t . II-I-I-I-I-I-f-I-H-I-I-l-t-I~I-I-I-f-.t-I 1--1-1-'-I-I--I-~-J.-I 
L~genù~: - la lottre X: Grande mouu r c 
- la lottre 0 : Moyenne meoure 
la lettre 1 : - Faible mes lire 
fol .n. Afln de re s pcat er le principo de Il fonctions Gontlnuos" s elon 
Mckenzie , ell es 8oront toujours ll1uB~r ~ e9 dana los cas o~ l ' auteur 




11 A'rH l CE DES CrnrnVE 
Cddc 011\ 
~utcur ' !~~~~~_~~L~~~~~_~~ 











1.211 Initier les leaders', le::; 
Il comités et les divers Sys-lttîjj-tttttttt=tl=ttl-l-tt~tl-lj-LJ=tt/-· /-I=ttt, 
tèmes (le supports aux f-
chanaements. " , 
-- 1----- f--I-'--
1.3 R<1:;scmblcr les ressources.' X 
---1--
LI\ Fêlcil'iter, favoriser - ~ - L~ , L__'~ 0 0 
-,_. -I-~--.--.-
l'engêlgement des'personnes . 
--I-f--- 1-- 1--1--' 
1-=-r-I-=-lj-l-ttJ-I~I-Hjj-t __ , __ 2- 1 ____ '--
] er,' m:n:;ellri3 ffif),coioaux et. lw--w- -1- . -H-I-I -- r- _1--_ 
1511 DéyelODpçr et enCQurager 
il nOV<1teurs. Il.-t-I-I--I-I-I-I-I-1 1-1-1-1-1---1 I-I.-t-f-I-~~I-I-I-I--t--J--I 
1611' Prémunir contre l'imprévu. 
L? Planifier pour élargir 
diversifier l es expérien-,C~ . I~~~_ _~ 
\811 "ecrutcr du personnel X I--I--J..-..;..I-I-I-f:-I 1 1--1 1 1 1-1-f-I-+-I.-t-f-I-f-f-I--f-1 1 1 l , 1-·-
1 compétent. 11--I-4-l--1-I--I--I--I-1-I--I--1--1-I-I-I-t 1 1 1 ~-!-I-+-I-1 1 l ' 1 l , 1 1 1--1 
Il 1I-1--1--I--1.-t-I-1-I--1-1 1 1 1 1--t.--l-f-f---l-f-I--1--f , , 1 l , , 1 1 l-t-l-l 
Légende: - ln let~re XI Gr~nde mcollre 
- la let \;re 0: MoyeJU10 meaure 
- la lettre I: Faible mastire 
N.D. Afin da respecter .le principe do "fono'\;.1:ol1s con\;inuos" Dolon 
Mckenzie, elles oeront toujours illue\;rées dana les cao o~ l'auteur 






nuteurT~rn er H.LUnruh A. 
--------- --------
Titre Supervision for 
Chanae and lnnov<l-
tion 
Activit~S de oupervislon 
1911 Identifier les traits ( 
N 
o 
SLI-=-~I_I-!-I-~I 1 1 1 1-1-1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 ~~I-~I-._.-
caractéristigues particu-
licrs à c hacun des ensei-
2011 ::::::~r au 'déve loppe ment ll~l~l-I-l-" t~~I~~~~-~~~~~~ 
~ :;"I:::~:~:_'=:::~' ~E~l-I~~e-t~~~l-I~I-~t E'~-~E~~~~~~-~~'~ 
aoants. IJ--~[]---]I1~-]=D]]IJ--DI-DI-C =lIrn-=OI 
2111 Diriger ct coordonner les II~~I-I-I-I-I-+-I-t-I--L\-l-I-l-I-W-I-+-~-l~-I-+-I-I-I-I~~-l-
activités de:' ensei n;)nts·l-t-t-I-4-1-1-1--I-1-l~-l-I-I-J.-.-I-1--l-t-I-I--I-1 " 1" l-I-l-I--I~ 
221, ContréHcr et diriger le x x 
,,:~:~:::;::m:::. Erogr~mcs 1311:8 E EE11liI81EFEElJj-ER-EEEE 
I------------ill-f-f-f-t 1 1 1 1 I-I-I-f-t-+-I-I-H-f-t-I-f-l-I--I-I-l-I~-I-l-I---t--I 
t----'---------II-l--I-I--I-I-I-I-I--I-l--l-I-l-I-I-I-f-f-I 1 1 fil 1 1 1 1 l , , 1 1 .-
Légenda: la lettre X: GrEinde :meoure 
- la lettre 0: Moyenne meoure 
- la lettre Il Faible mesuro 
N.D. Afin de respeo~cr le p~incipe de "fonctions continues it oelon 
Mckenzie, elles oeront toujours illuetréeo dana leo cas o~ Itauteur 
ne leo Mentionne pas explicitement. 
16& 
Code 015 
Auteur ~hles KimDall 
Titre 
Activi té:, de Superrision 
11 DéveloDoer les Drocrra~es d'enseicnement. 1 1 
? 1 Coordonner les diverses. tentatives e==ectuées 1- 1 xl 
dans le but d'améliorer les orocrr~~es d ' ensei~ 1 
1 crneMe!'1t. 1 
3 1 Stimuler. activ,:r l'innovation. 11- 1- -1 1 la 1 
4/IDévelocDer de nouvelles oroc~dures air.si 1 - ,- 1 -I:c / / 1 1 
IIclanifier leurs démonstrations. Il 1 1 1 1 
aux Me'-1!::res do 11_ 1_ l 1 1 x 
1 l'école .. 1 1 
61 S'e!'1cru~rir de tous nouveaux d2velo~pe'-1ent au 1 x 
1 !'1iveau des orocraR.mes d'enseiq~ement. 1 1 
71 Localiser. découvrir. reoérer les matériaux lx 
Il oouvant servir à l'enseicrne~ent. 1 1 
8 1 Déveloooer de nouveau:< média d' enseiC!'1ement. 1 lx 
9 Profilor les recherches nécessaires. 1\-1- - 0 
10 Conduire, diricrer les recherches entre~rises. 1- - xl 
11 Accorder une aide indi7iduelle aux enseicnantsJ 1 X 
12 Valider toutes informations or~cri!'1ant èes ré- 1 -1- 1 Ir 
sultats de recherches . 1 1 
13 Assurer et maintenir un leadershio. 1 1 x 
14 1 Ménacrer une a~biance favorable. 1 1 x 
Ménacrer des oocortunités cour oenser et tra- 1 1 x 
vailler ensemble. 1 
16 Aooorter des cr:ano:rements aux programI:les d' en- 1 - 1 - 1 a 
seian~~ent existant: 1 1 
17 2ncouraaer l'enseicrnement cr~atif, innovateur.! - - , 0 
18 Aoorovisionner les enseiGnants du meilleur 1 1 1 1 1 1 lx 
matériel èidactiaue aui soit. 1 1 
19 ",é~""cer fournir des oroc~dures oour évaluer 1 - 1 - - 01 1 
~t ch ancrer un Drocra~üe ô'enseiar.ement. 1 
1 1 1 1 
1 , 1 ~ , , J 
Légenèe: N.B. 
La corres"Jonda.:I.ce est illustrée selon 
la ~ondér~~ion suivante: 
- - la lettre X : Gr~~de mesure 
- la lettre a : i'loyer.ne mesu:::-e 
- la let~re l : ?aible mesu:::-e 
Lo~sau'une let~re est encer-
clée; cela sign~fie que par 
mesure de précaution. l'au-
teur ~réfère ~inimiser lfi~­
fluence de son jugement da=s 
lfétablisse~ent des c~r:::-es"Jon­
dances e~ demeure le ~lus ôrès 




















f..::~ if! ;""1 L-~~ ________ ~. __________________ ~\ ~ 
1 Il 
N 
o Adiy Itrsùe ouperv 1010n 
111 Déve l oppe r les proÇJrammes 
d'cnseiqnement. 
211 Coordonner les diverses 
tentati ves cffectu~es dans 
-'-'-'frfiO 1= 
=-I-=-l--=--L LL -I-+-~~-I-~-I-H-,rl-tl;tl-I 1 I-'tl-I-t-I 1-1--1 1 1 1 1 l , l-I-J-t-I-l- -t- --+-
-I-+-t--I~-' 1 1 1 1 1 1-l-t-i-I-I-I--I--1--1-I-f-1-1--1-1 
1 
1 l e but -d' amélior.er les 1~-I-I-t-+-I-t-+---l-I-I-I-l-1-I-I-I-t-l~-I--I-I-~1--1 f--I-
nroqr<1mmes d'cnsclgn 8ment.II_I _ _ I-t-I_I-I_1-1 1 1-1-1-t-1~~-t-t-1 '-I--I-I--I-'-I--1~-
3 1 ::~:~l er active~ l'innova 1 -1~~~1=1~~~~~1~~~~~~1~~~1~~1 
4 Il O~velopper de nouvelles 
procédures ainsi aue pla-
- '=-I-=- 1 X 1 ~~I--I-~I-l-I-l-f--I--I-t-t-1 I--I--t-t-t-I--I-
'-1 1 1 ~-1-1-1-1-1-1-+-1--1-1-1--1-1-1 1 1 1 1--1 , 1 -, , 1 · t 1-4--1-t~1 
r:~:~:~ _ leurs démonstra- ltt1jjj-tttL1=L1=tL1=tJ 1 1 11 tttttttt1j 1 1 1-
5 :: ~;:~:~e :::e::~:::s l ~:nfor- ~itJ-tEEEfEEEE3-fHfffEB±EfEEEFJF.' 
Il fI-I-4-I--l-I--+-I--I-I--I-I-I-!--1-I-I--I-I-i-t-1 1 1 1 t-t-f-f---f-J-J-~-f-
Légend~: - la lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: Moyenne meouro 
- la lettre 1: Faible mooure 
N.n. Afin ùo respecter le principe de i'fonctiona Gontinueo" oelon 
Mckenzie, elleo seront toujours illustr~os dana leo cas o~ l'auteur 






huteur WileG Kimb<lll 
Titre Supervision for -
,Botte r SchoolG 
g Activités de 6upervision' 
I-I===================~=*=~~~~==~=*=*~~~~~*=*=~~~~~=*~~~~~~~~~ 
6 S'cnquérir de tOUG ' nou-
1_"-",==-,=====e=m:..::e:.;nC!..!:t,--,,,,,l,,!I __ -l ____ _ 
niveau des ro r~mmes 
d'enseignement, 
71 Localiccr découvrir X 
--- ---1--1--1 
les m<ltéril.lux __ . ----1--+-+--1 
servir ~ " l'ensei- -L--I--i,-+--t 
ail ci n ement, - '--- ____ ' x 
" Cl 
II méd ii1 d'ense i rr nr.!ment. II--I--l-I--I-i-I-i 1 1 1 1 I--I--"-l-I~~--l-I 1 IIl-I 1 1 ~-~I-4-~1-
911. Profiler les r echerches -1-10 
Il 
n ecess<li res, -~-~--~---~I---~--~-~--~-~ 
Lü Conduire , diriger fes - - ,-_ ,_ L . _ X t 
-,--,- r- ~-I-l--I-
r echercheG entreprises, 
. --1--.-
Lllli\ccorder une aide indi vi - _ X 
1 duelle aux enG eignants, 1 
, ~-'- 1--
JJégendci : - la lettre X: Grande meoure 
la lettre 0: Moyel1Jlo meouro ' 
- la lettre 1: Faiùle meeure 
N. D. Afin de rospecter le principe ~e "fonctions GOntilluee h o~lon 
MCkenzio, elles seront toujours illustrées dano los cas o~ l'auteur 














g IIdivité::,·de ouporvision 
r-
12 I-=-H-=-I-+-I-I-I-I-I-I-1-I-I-~.-H-+-I-I-I-~-f.-.I-.-I-I-+Ll-l-1-1--Valider toute information 
originant de r~su1tats de -1-j-I-I-f--I-I-I-f-f-I-I-I-1-I--t--I-I-l-f-I-f-l-I-I-f--I-I-I-l-t--~I-
1 recherches . 11-1-:-1 III-rI 1 1 l-t--I-f-rt-H-t-l-I-f-f-H-I-f-t-I 1 1 1 1 1-1 
131 I\ssurer et mùintenir un 
-jf8-EE=E[-E3j3j-EElEmammtfE" 1eùdershi . .. __ _ . _ 1 _ _ __ 1 141111énùcier une <lmbiance fa- L-. _~__ __ ___ -1-- . _ __ 
15\ ~:~::~;'des opportunités =m-mfFEl3Ji l-EfIEH-B. E~ _\-;,i 
pour pe nser et travailler _ -JI-I I--- -IC _ ~ IC-
avec l' en:;emble des ensci-ll-l_l_I-I_I-I-I-l-i-I-I-l_I-1-1-I ___ I-1_l-l-J-I-I_I-f_l-I· 1 1 l-I-~-I-l 
Il' gn<lnts. 11-.J.-.I-1-I-1-l-1-J-1 1 1 1 1 1 1 I-t-I-I--l-I--I-I 1 1 1 1 1 ~-l-l-I-I-
1611 I\pporter des chi.ll1gemcnts I~I- 1 1 I-l-I--I-!-I-I-I-l-I-I 1 1 1 I-l-I 1 1 I-H~I 1 1 1 1 1 1 
Il :~:m:~:q::::::n::ensei- Ilj=t1 ·1 1 l=tttttl-t1- =tt=t1-t1-ttt~~ 
l 711 · Encourpaer l' cnseignemen t 11-=-1-=-1-= 
rr6~tif et innovateur . 
Légend~: - 10 lettre X: Gronde mesure 
- la lettre 0 : Moyenne meoure 
- la lettre 1 : Faible mcouro 
!-+-I--+--t-t-I--H-t-I-l--I-I 1 1 1 l-l-l~l-I-t-t-t--t--l-t--I-t--
N. D. Afin de respecter le principo de "fonctlono qontlnu8s" (Jeloll 
Mckenzie, ellea soron\; toujours illustrées dallo les cua où l'auteur 






l\ut€ur·. l'liles Kimball 
~ 
o 





,:;",,7 -------------Titre SDpervision ~or 










1811 l\pTJrovisionner les ensei - 1-1~-I-t--+-.j ~1-I--I--"--1--I ... -+-I I~-I--t-t-I 1-1~-
0 t6 riel Mclùctiol1c t1 1= 1 tljj=u=lnuT-tlnlj=tttnl 1 1 1 u-I=t 
1 
soit . . II-I-t--f-H-l-I-I-I~I-t-'-~~t-f-~'-t_I-I-I-I-I-I-I 1 1 1-1-
t9\ N6nager, focirnir, ddter- è 1~1_4_i-t_I-I~~_1_t_I-I~ 1-I-I~I~_'_I_I__1-I-1 1 1 1-
minc~ des procddl1res pour 1-1-' I-~~I-I-I-I-I-I-~-l-~ 1-l-~-t_I__1-I_l-1 1 1 I_l-l-f.-f-
1/ :::~~~~m:tc1~:~:!::n~:ent . 33f3immEE§iE~E-' mB'--_tl=t 
I! - -------. . ~ -- -- - ~ -tl-tl-t -----------1- --- - - -- - - -- --
I~~II~=I~-· ~-1=~_~_~-~_. ~-.~--~--- -~-: 
1 tJ±t1=t-t1=-tj-Jj±I=-t= ± ---U-t-
j)égende: - la lettre X: Grf:l,nde mesl/r.c 
- le. lettre 0: Moyenno meoure 
- le. lettro Il Faible mo euro 
N.D. Afin de reapeoter le principo de "fonc~ions Gon~lnueoh oeloll 
Mckenzie, elles seront toujours illustrées dans les cas o~ l'auteur 
ne les mentionne pas explicitement. 
171 
t-f..A,TRI CZ G ZN:::?.A.LZ : 
Code 016 
.'\uteur th·lson L. Craie 
--------------~ 
Ti tre Socioloev of Supervision -------~----------------
~I Activi tés de Super7ision 
~~dpr les enseien3nts en les insnirant, en l es - 1 - x 
, respons~ilités pro=essionnel l es l 
chez les enseiena~ts . 
1 lx 3 Refection des r ôles de l 'enseignant, èe l'ad- Il 
i Il' l" ministrateur et du superviseur . i 
411 ~avoriser, faciliter l ' i~novatior., l'eXDressio~ 1 l t 
Il , 
511 ?laniFier le chanee~e~t en éducation. 1 - - - X 1 1 
Contrôler l'environ:1eme:'.t. 11- 1-1- 1 1 l 
71 Coordonner. 11- - 1- 1 1 xl 
si Accorder une aide individuelle aux enseign ants~ 1 X 
9 1 Définir les procrra~~es d'enseiqnement (dévelo?~ X 1-1- o 1 0 X 
per) . 
10 1 Maintenir un écuilibre entre une essentielle X 
satisfaction à atteière par le biais de chan-
t ce~ents à aooorter et les const~nts efforts 
dénlo, ... és oour attei:1dre des :1iveaux 'd e satis -
faction tou;ours olus élevés . 1 
Il Fabricuer à oartir de nouvelles théories nova-I 1 1 X 
1 trices du maté ri el didacticue utilisable , 1 
tra~sformable selon le besoin de l'enseiqnemenJ 
12 Stablir et mainteni r des 'relations productives 1 1 l' X 
avec les autres. 1 1 1 1 
13 Aider l'individu à actualise r son ootentie l 1 - 1 -1 - 1 0 
pour une cause commune. 
1 
Légende: N. B. 
La cor=es'Doz:dance est illust=-él< s.elon 
la poz:dération suivante: 
- la l ettre X ~G=ande mesure 
- la lettre a : Hoyenne mesure 
- la lettre l : ?aible mesure 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
Il 
l , , ~ 1 
Lorsqu'une lett~e es~ encer-
clée, cela Si6~ifie que par 
mesure de préC2.Ution, l'au -
teu r ~réfère m~~ser l'in-
flue~êe de sen jugement dans 
l'établiSS2Qent des co~es~on­
dances et demeure le ~lus ~rès 






J\u teur· ~g~~~_~.:._~!::~!~;L" 
Titre ·· S~6iology of 
~~I?~!::~!~:!:~!:!-
N 
o Activi tp..sùe ouvorvioion 
llll\ider ~es CnG~i9nantsen I~H-=-~-ij ij ij 1 1 1 II-±t±-I-I-j-t~-t-t-~tt-t-~·-
1/ cs etGlHlclé1l1t les ins i- ~W-W- - - ~ --W-.- 1--1-1 --I-W-t-l- -1_._._ 
Il rnn~. II-I-I-I-+-I-I-l-H-~-I-I-I-I 1 1 1 1-1-I-f--I 1 1 1 1 1 ~I--I--I-l 
211l\u(1~enter lc::;.re::;ponsabi- [-EEE§r- 'i. iJm EOir- ffiI' lite::; profes:nonnelles _ __ _ _ _ 
1 
chez "lei; enSei Q nil11ts. . . _ . -- - f- .. . I-f-- -
3 néfectiol1 des rÔles de ___ -1--. _ _ _ ,_X 1 
l"'ensc\gl1 ilnt , de l'ëldminisll_I~I-1_I_I_I-I-l_+ __ I __ \-I-I_I--I-I--I_I--I-I--I-I_I-I_I_I_1-\-1-1-1_1-1_1_ 
trntion et du superviseur. 
<11\ Favoriser, filC!li ter 
" l' innovntion 1 l' expressionll-l-t-I--I_~_t_-f-D-I-I-rl-ttt=tL-rt1=ttlj~Lttttt 1 1 tl 
Il eréntdee. . illîl-1-'--t-I~H-I-'-I-' 1 1 1 1 1 f-f-I 1 1 I-I-f-f-I--f-I-I-f-f-I 5 Plë111ifier le changement en - - - X 
611~:~:;:~::·i'envirol1nement. - . - --=ttttt1=ttt1=tttttu-I=L11-·I-ttITJ=ttt 
7 Il Coordonner X 
X DII Accorder une aide indivi~ 
dll~11(>. <lUX el1:JeiQl1ùnts 
t t 1 I-i-t-I 1 1 1 · 1--1-1-1-1-1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .-
Légendci: - la lettre X: Grande mesure 
- la lettre 0: t1oyenno moouro 
- la lettre 1: Faiblo meotira 
N .D. Afin de respecter le principe ùe "fonc~iol1s continuoo" oolon 
Mekenzie, elles ooront toujours illustr~es dana les cas o~ l'auteur 




MATRI OE DFSORIPTIVE 
Code 01 6 
Auteu~ . ~!!~~~_~~_~~!!g 







Ac\;lvitég,d e ou-perviaion 
- ) , ùr e r l es r 'o ramme s 1-=-1.-:-.1-=1±±±I~tl I±tljj 1 t tt1-t-t1 1=tI-t-tttl-t-1- J-1 
1 c1 ' e o!? cd.onement, . -'- +-- --~ _1 --1- ~_.-.-
1- Ai de r. assis te r l e s eo- 11-=-1 -1 -1 I II 1 1--1-1 r 1 1 1 ~-I-I 1 1 1 1 1 1 I-H-I 1 1 1 l-l--t-f-~ 
Il ; : :~~~n;: ~ ::; ~:s::~~:= Itttttl-ttl=tttt1=tttttlJ=tljJ-tttt=ttl=tL1= 
1- ~ ; : : ~ op~er et a Jliqu ~r E~'~ -E-1-E-I-t-il_H-m·11 8IEB EI± jî,tîLLLl=, 
o .l venj lnstruments de I-IIDJ-fI _ _ ILTC-D-._.-
" me su r es . H-I-I~I-I-I-j-I-I-~-~I-I-I-I-I-t-I-+--I-l--I-I-I-I-I-l-I-I--I-I-I-~I-
II- An il l Yscr , es tim er les lI~l--=-l-i-I-I-1-1 1 1 I-I-H-l-I-l-,-I-l-f-.I-~H-I-I 1· 1 1 1 1-1-l~J-
~ésult<Jt;s ,d.nsique la 
pertine nc e , re lié à l'u- 1-I--1--1-1-\--1 1-1-1-1-1 1 1-1-1-1--1-1-1--1 1 1 l-J-I--I--I 
1 l'utili"Uon . ~+~~~ifEâitfË lifI ~~ ~é:~:~:~e:;sc:~::~:::s~t tJjfrj-=t±--=== . . =:: jftt 
JJégende : - lu lettre X: Grande ntsoure 
- la lettro 0: Moyenne meDure 
N.D. Afin do re s pecter. le principe de "fonotiono Gonbinuee" s alon 
Mckenzie , elles ooront toujoure illustrées dano lea cas o~ l'auteur 
ne los mentionno pao explicitement. 















Actlvlt ~Sde Buporviolon 
lollr1aintenir un équllibre en-
1 tre une qcsenti el le satis-
x 
ttLTtlJj=tl 1 1 1 ttttj=L1=I=ttttL1=Ltrtttt~ 
...f.ill;jJ.on à atte indre par le W-r.I-I~-I-I-1 ~I~~-I-~~I--I-l--~I-~f--! I-~_ 
hints des chandcments 
aDDort~s ct les constants 
çfforts déplovés pour at- ~_. ~__ _ . _ _ _ _ 
'Ilma EEmEE1Hf-- mE Il tci~drc d~S nive~ux de _ . . - . t _ __~....L-. 1 -,s~a;;;..;t;.;:l;.;:s~f..:;.acc-"t .::.l o.:;..n,,--t;::.co:..;u;;...Jr...;o-,u:..;r...:.s __ -I ~ _ _ _ _ __ ._ _ _ _ _ _ _._ 
plu.:! élevés . 
llllfêlbriquer à partir de nou-
.vell es · théories, du mat6-
-1-I-t--t-I-I-l-I-1-I--I-I--I-I-l-l--f-l-f f--l-I-I-~I-f.-t-I-I~I-
-·-I-+-I--I-I~-I-I-I-I-l· 1 1-~~I--1--1-I--I-f--!-I-I-~1-1 
1 ri e l utilisable et trans- m-EIŒBllm-~~~m formêlble ~81on les besoins _ . __ . __ _ f 
de t'ensclgnement. _ __ _ _____ _ _ __ _ 
, 
1211 ·Ct ab l:i,r et maintenir des x 
Il rel ations produc ti ves II-I-t---+-I--I-I-I-I-I~-I-I-\-t--t-I-~ ~I-I-f-f-I-I--J-t,-t-+--t--t--
avec les <lutres. 
L~gendé: - lu lettre Xl Grande meoure 
- la lettre 0: Moyenno meouro 
- la lettre Il Faible m06uro 
N.D. Afin do r espec ter le principe de "fondions QonUnuoe" selon 
Mckenzie, ellea oeront toujouro illuotréee dane los cas où l'auteur 





Troisième étape : établissement des correspondances pos -
sibles entre les activités de supervision scolaire relevées 
pour l ' ensemble des auteurs analysés et les dimensions du 
système scolaire du Québec . 
Nous avons utilisé les notes de cours telles que 
présentées alors par le Docteur Gérald Jomphe , dans les 
d d d At ° .... TT .... 6002 146 fO , ca res u cours e mal rlse OJ~ - , a_ln ae nous 
permettre d ' identifier les dimensions attribuées au SSQ . 
En 1 1 0 ccurence , ces dimensions sont 11 relation école-milieu", 
"curriculum et apprentissage 11 , "service aux étl.ldiants" , 
"personnel" , " facilités physiqu es" , 11 finance" et eniïn 
l1évaluation" . Pour chaque dimension , il s ' est agit d'en 
préciser arbitrairement les limites en déterminant les 
objets de sa préoccupation . Ainsi , la di mens ion relation 
école - milieu fut définie de la façon suivante : " cette 
dimension représenterait l ' ensemble des activités déplo -
yées par les personnes responsables en vue d 1 entretenir 
des relations , développer des liens et collaborer avec 
les divers organismes constituant l l environnement de 
l ' é cole ll14 7 • La dimension curri culum et apprentissage 
"représenterait l'ensemble des activités . déployées par 
les personnes responsables en vue de changer et/ou 
Il s ' agit du cours Il Gestion du programme édu catif" . 
Session d ' hiver 1980 . Université du Québec à Trois -
Rivières . 
Plus précisément nous voulons signl~ler ici les organis -
~es socio - économiques , institutions scolaires , parents , 
e ct ... 
148 
177 
maintenir les programmes d'enseignement , ainsi que la 
situation enseignement-apprentissage, selon les orienta-
tions du minist~re de l'Education du Qu~bec et/ou les 
besoins locaux préssentis" . Nous avons précisé les objets 
de préoccupation de la dimension service aux étudiants 
en la présentant de la façon qui suit : "cette dimension 
représenterait l ' ense mble des activités déployées par 
les personnes responsables en vue de faciliter le cnemi -
nement académique et social de cnacun des élèves" , La 
dimension personnel f u t définie comme "celle qui repre-
senterait l'ensemble des ac~ivités dé pl oyées par les 
personnes responsables en vue d ' influencer les protago -
nistes en situation dans l ' atteinte des buts visés" . 
Nous avons exprimé la dimension facilités pnysiques de 
la façon suivante : "cette dimension représenterait l'en-
semble des activités déployées par les personnes respon-
sables en vue d'aménager l ' environnement pnysique de 
l ' école ", La dimension finance " représenterait l'ensem-
ble des activités déployées par les personnes responsables 
en vue d ' assurer une répartition des ressources finan -
ci~res en accord avec les priorités gouvernementales et 
10 cales" , Enfin , la dimension évaluation fut définie com-
me " celle qui représenterait l ' ensemble des activités 
déployées par les personnes responsables en vue de déli -
miter , obtenir et fournir des informations utiles permet -
.l- .l- d · d d'·· .. l ,,148 ~an~ B Juger es eC1Slons posslo_es . 
3 'l'UFFLEBEAf/j , Daniel 





A partir du référentiel fourni pour chacune des 
dimensions du système scolaire ~uébécois , nous avons ten-
té d ' identifier la ou les activité(s) de supervision sco -
laire pouvant s ly rapporter . Une fois la ou les corres -
pondance(s) possible(s) établie(s) entre les pré - citées , 
nous avons réparti l ' ensemble des activités de supervi-
sion scolaire apparaissant sur les matrices générales e~ 
indiquant leur fréquence de présentation par les auteurs 
analysés . Ainsi , nOtlS avons pu déterminer des activités 
de 3upe::c'vis ion scolaire "uniqu e (s) ,,149 et l~O " commune(s)" J • 
Notre intention en ce faisant n ' était ' pas de préciser la 
valeur d ' une activité de supervision scol$ire par rapfort 
à, une autre , mais seuler:J.ent d l étayer 1 1 intérêt accordé 
parmi les auteurs à 1 1 une ou 11 autre des acti vi tés de 
supervision scolaire présentées . La répartition des acti -
vités de supervision scolaire parmi les dimensions du 
système scolaire québécois se présente comme l'indique 
le tableau qui suit . 
Une activité de supervision scolaire était dite !l unique " 
si elle n'était présentée que par un seul auteur . 
Une activité de supervision scolaire était dite "commune " 
si elle représentait au moins deux (2) activités de super-
vision scolaire ou plus , présentée intégralement ou ayant 
la même signification notée par au moins deux (2) auteurs 
ou plus . 
Tableau 1. La r épa=tition ~es aciivités de supervision scolaire parmi 
les dimens i ons du syst~8e scolaire québécoi~ . 










Act i vit és de supervision s co l ai r e auteurs unique 
Faire connaitre exnliauer les 
orORrammes d'enseigne~e~t au 
nublic . 
- Informer les Darents ainsi Gue 2 
le oublic en général, des tr~ -
tTaux ré~li5és et d~s su ccès 
r<:moorté ,,, à l'école. 
- Tnfor8er la co~~u~auté des be - l 
s oi ns èe 1 récol~ . 
* 
nauté . 
- Collaborer . coocérer avec les l 
"*' 
membr es de la communauté . 
- Contacter. orendre ~es arrange - 1_ * 
~ents auurès des uerson~es 
r essources e~tér{eures ~ l'éCOle ! 
Dé'tre' 01::1e:- l es relatio ns' ùubli - l * 
ques . 
- Scécifier le~ obiec~ifs d'!~sei - I 1 
9:nement . 1 
- ~st ime r ~~alv5e~ les nbiectifs l * 
d ' e!1seiRnement. 
- Zvalue r les ob ,iectifs d ' ensei - * 
crneme!1t . 
Déterminer ce aui ~oit être 
enseigné et co~me!1..t l ' er.sei2'ner. 
*" 
nlar:s cie COllrs . 
Dévelcncer dive~s mc~~les d'en - 2 
seÜCle:nent . 
- Utiliser des modèles d'enseiîne- l 
ment . 
- Or~aniser 1 ' ensei~neœe~t . ? 









Tableau 1. La répa=tition des activités de s upervision scolai=e par~i 
les dime~sions du système scolaire'québécois. 
Dimensions ,Nb 
5SQ Activités de supervision scolaire unio_ue - auteurs commur.e 
Cu rriculu r.l - Dévelonper de nouveaux média 
* 
et d ' e!"'.s e; înement . 
Apprentissa - ~ocaliser décou7rir reuérer l * 
ge (suite) les ::!atéri"ux DOU'lant 's,er,,; r à 
1 tensei2:'!le:nent. 
Donne r des avis lo r s de la se- l * 
lectior. et l ' utiliSé?.ti~~ d.u 
s 
novatrices du matérie l di dac -
tique , utilisable et tr~~5fcr-
mable au besoin . 
2 
ne~ent d ' un cent=e àe ~até~iel 
àfensei2'nement ~ 
- Assure r la séledtion, l'accui- * 
sition et la ~istritution des 
volumes scolaires ou autres 
accessoires rel iés à l'ensei-
" . 
gnement. 
L Améliorer l es instruments, l * 
r!!até r iaux . outils et -2édia-
d ' enseis;:ner:1ent . 
- DévelooDer les oro~rar:1mes d ' en- 9 * 
seignem~nt. 
- Plan'fier les ~rog=ar.lr.les d ' en- 7 * 
seignement. 
Arnéli.:Jrer les proi"-:-8.mmes à'e~-
seignemant. 
- ?ournir les facilités ' Dour le 2 * 
déveloDoement èes nr02:rammes . 
- Dé terminer les beso ins au n ; veaul 2 * 
des programmes d ' enseigne~ent . 1 
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Tabl eau 1 . La répa=titio~ ~es activités de supervision scolaire par~i 
l es d imens ions du s7stè~e scolaire québécois . 
Dirnens i o!1.s 
. Nb 
SSQ Activités de supervision scolaire unique auteurs commune 
Curriculum * 
Apprentissa-~~d~'~e~n s~e~i~~~~.~~_~m~e~n~t~. ________________ ----+--------+-----------r-----------j 
ge (suîte) I:1terDréter . r endre siznifiant l 
'* 
les nouveaux proe;ra.mmes d f ensei -
z~eme~t . à ' ensembl~ ~es orofes -
seu r 3 .. 
- S'enauérir d9 tout nouveau déve - l * 
loopement au niveau des · progra~- 1 Î 
mes d'enseigne~ent . 
30lutior~er les oroblèTIes iden- l 1 
tifiés au niveau des programmes 1 
d ' enseigner.1ent . 
AMéliorer l ' enseig!1.e ment et *" 
l ' annrentiss"ze. 
Analyser le Drocessus d ' aDoren- 2 *" 
tissage . 
~~al~se~ et ~ésoudre les nroblè- 2 *" 
Dévelonoer le matériel Dour 5 * 
I fensei~!1.ement et l'aporentis -
·sage . 
- Mettre en pr atique, utiliser l * 
les théories de lfaDnrentissa~e. 
Diriger et coordonner divers *" 
oroiets de rec~erche en ensei -
gne:nent. 
- P~orcer et coordonner les pro- 3 * 
gram8eS de recherche. 
- Encou r ager et sUDoorter les 3 * 
pr ogrammes de rec~erc~e . et d 'ex-
péri~ent2,'~ion . 
- Pr ofiter les reche~ches néces - l *" 
s aires . 
Internréte~ les résultats de l * 
recherche _ 
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Tableau 1. La réparti tion des activités de supervision scolaire parmi 











Apprentissa-~~~~~~.e~~~! ~e~n~+'~ ________ ~ __________________ +-______ -+ ________ ---r-----------1 
ge (suite) - A~corter des changements aux 2 
crogrammes d 'enseignement exis-
1 
Cont r ôler et di r iger le cnar-z.e- l 1 
~e~t au niveau àe3 ~ro~rê~~e3 1 
Coo r donner les divers ser7ices 3 
reliés à l ' enseignement . '1 
l * 
g-ammes de santé de l ' école 
ainsi oue les orogrammes d ' édu -
cation ,ohysique pou r handicapés . 
Maintenir et rehausser la ouali - l ... 
té de l ' enseignement . 1· 
- Obse rver l ' en5ei~ne~e~t . 2 
l 
lai res. 
- 'Coordonne r les orogr:::. mm es des l ... 
services de la cafétéria et du 
transport . 
, 
3ervices Teni r inform~ les él~ves des l 
aux t::-avaux et réa·lisations de l ' éco 
Etudiants le . 
Diriger et coordonner les pro - l 
grammes "service d'orientation" 1-
et "osvchologie" de ·1 ' école . 1 
- Déve lopper et mainteni= la te~ue 
des dossiers cersor~els des 
élèves '. 1· 
- Interrelier, rat tacher les ser- l 
v ices aux étudiants. 
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Tableau l. La répartition des activités de supervision scolaire ~ar~i 
les dimensions du sys t~me scolaire québécoi~ . 
Dime!1sio!1s N'a 
3SQ Activ~tés de supervision scolaire unique auteurs commune 
Personnel l 
entre les comuétences de l'en-
sei~nant et les uréreauis à la 
t~che d ' enseignement ; 
- 3électio~.er le uersonr.el . 5 * 




u~il isation efficace du matériel 
scolaire. 
- Aide r les enseignants à améliorer 4 * 
leurs métho~es d ' en3ei~~ement . . 
Aider les ensei~nants à évaluer . 
'* 
- Aider le s enseign~nts à 'Olani - 2 * 
fier l eurs activités ~édagogiqued 
- Aider les enseignan~s dans leurs 5 * 
a'O'Oroches envers 'les ~l~v~s. 
5 
tiquer et à r emédier aux àiffi -
cultés d ' apprentissage . 
Diricre-r le' nr ograr:U:1e " formation 3 * 
du nersonnel" . 
- Organiser et condui r e les ate - 5 * 
liers et les démonstrations. 
- Habiliter les enseignants à 3 * 
solutio.n.."1er l ' ensemble des pro - 1· 
blàmes q~'ils rencontrent . 1 
- Aider l 'enseignant à identifier 2 * 
les besoins en éducation . 
2 
se ignants en matière àe forma-
tion. 
- Familiariser l'enseignant aux 5 * 
nouveaux maté r iau:c et techniques 1 
d ' ens e ü;!le~en t . 
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Ta bleau 1 . La r épar tition des activités de super vision scclaire par~i 
l es dimens ions du système scolaire québécois . 
Dime:J.s i ons 
. Nb 
3SQ Activités de supervision scolair e ,unique 
- auteurs- commu:1e 
Personnel - Aider les enseigna~ts à se cons - * 
(suite) cientiser des nossibilités et 
des influences qui se retrouvent 
da:J.S l ' e:1vi ronneme~t . 
Faciliter l' auto - é7,aluation des 3 * 
e!1seigna:l~S . 
l '* 
le e:1t r etient avec la comrn~nauté. 
3 '* 
enseignants concernés nar les 
sessions de for~ation . 
Aider les enseignants à sé'ec- l 
tionne r et 'à dévèlo:me:ë du maté -
r iei didactiaue . 
- Acco r der une aide individuelle 7 
* 
aui enseig:1ants . 
Assurer la permanence de programi l * 
me3 d~ for~ation·nour le nerson- I 
nel enseigna~t ainsi au~ Dour 
les 3uneI"'riseurs . 
- Dir iger les programmes de fo r ma- 3 
tion en se nréoccunant d ' v ~mé-
liorer les contenus. 
- Dévelonner chez l ' ensemble des 
* 
enseignants des habiletés à 
utiliser les média d'enseigne- , 
ment . 
Eclair er, ~uiderl'ensemble des 
* 
tation et l'utilisatio:1 de tests 
l * 
d ' ins truments de mesure devant 1· 
s ervir à l ' intérieur du svstème- , 
, , 
eco~e . 
- Aider leS enseignants à l'iden- * 
tificaticn des nroblèmes conce:ë -
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'rableau 1. La r épartition des activités de supe r vision scolaire parmi 
l es d imensions du sys tème scolaire québécois . 
Dime~sions 
3SQ 
Per s on.'1el 
(suite) 
Nb 
Activités de supervision sco l ai r e unique 
auteur::: 
2 
oréter et à ao~liau~r les solu -
tions identifiées et r etenues à 
par tir d ' un processus de prise 
de décision . 
2 
Initie= les leaders, les co~ité3 l * 
et les diyers syst~~es ~e rapport 
- ?ourvo i r 2.1.1 è.év,"loo':J~::-:e!'.t d es 10 
~abiletés. ca~acités et intér~ts 
des ensei~~ants . 
Aider les enseignants ~ a~éliore . 3 
- Aider les enseignants 6 
familiariser avec les nou~elles 
acoroches en éè.ucation ainsi 
diverses habiletés . 
- Aider 'es enseignants 2orésen- 3 
te r, donner leurs matiè r es . 
- Aider les enseignants 2 diriger , l * 
manier leurs classes . 
- Aider les ensei~nants àdéveloc- l 
per des programmes d ' enseigne-
ment . 
Cbserver les conporteoents de 3 
l ' ensei~ant en situation d'in-
tervention. 
Dévelooce r une str~tégie cour 7 
entreorendre une rel~ticn d'aide 
Déveloboer le resoect 'et la l * 
reconnaissance envers les diver- ' 
ses orérogatives accordées 












Tableau 1 . La répartition des activités de supervision scolaire 9ar:,,~ 






Activités de supervision scolaire uninue 
- auteurs' '1. 
- Aider les professionnels k l * 
devenir d ' une ~rande comoétence 
en matière d ' enseignement . 
- Elever, rehausser , favorise r la· 7 
cr oissance personne~le et pro-
fessio:1..~. elle de l'enseis:nant. 1 
3timuler les . enseignants en 8 
.1. 
~uler c~ez les aut~e5 ~e~b ~ es 
du oe ~s onnel . 
~tablir et a:ferwir les relation~ 8 
entre le suüerviseur et Ite~sei-
- Stimuler les enseignants ~ . l * 
s ' auto - <§valuer. 
3tiùu ler les gens des divers l * 
fier le dévelooo~men~ des oro-
grami:les . 
- Assumer un leaders~io d<§mocrati - l 
- _. dl ' ', . .. . 1 oue e:Ilcace ans _ ame_~ora ~lon 
des professionnels et, de leurs 1 
activités . 
- ~avorise~ et maintenir un esprit 7 
d'équine au travail. 
- Unifier les enseignants. 3 
5 
déveloooer leurs capacités . 
- Stimule r l'enseignant k crendre l * 
de l ' initia7;iï~ . 
. :.. Créer une ambiance oùi· favo r ise 
l'exoression de·nouvelles façons 1 
de faire...-
Améliorer les relations humaines 








Tableau 1. La répartition des activités è.e supervision scolaire parmi 
les dimensions du système scolaire québécois . 
Dime!'ls io ns 





( suite) des i.ntér::-ogationsconcernant 
l'enseignement. 
- Favoriser et -maintenir un climat 2 * 
favorable de confia"ce chez les 
enseigna:lts . 
Cr éer. amcrcer d es conflits . l * 




sugges~io~s novatrices r~levées 
c~ez 1e3 enseig~a~t3. 1 
- ?acilite~ , fa.yoriser l'en;:age- l '* 
ment du cersonnel . .1 
l * 
"margi!l2.ux c:-éateurs" . 1 
- ?rotéger les e~seig~ants , des 
* 
1 
a ..: ...... -'· au" ct ..... .... ~~I"T\ ...... ,.,...1o- rO t1 "-e ~"s 1 .!. ~ ::)_ .... -=,:, '.J. ..... ,I • .::::. •• '- ..... :) . _ ........ \. . t.. .... 
incoffi'Jatibles a1Tec leurs compé -
tences. ~ I-
- rte~ausser la satisfaction chez l * 
les enseig~ants et les élèves . 
- Orienter les membres du pers on- 7 * 
ne1. 
Aider les enseignants ~ se défi - , * 
nir comme interve~a.~t et se 
situ er dans un comtexte social. 
- Orienter les enseignants Dar l '* 
ranoort à : ' école et ~ la com-
munauté . 
Aider 'les enseig"ants ' ~ cooDérer '* 
entre eux. 
Ménager des o~oortunités nou::- l * 
nenser et tra1Tailler ense~Qle 
(suoerviseur- ensei2"J1a::J.ts ) . 
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'rableau 1. La répartition d.es ac tivités cie s upervision scolaire par::1 i 





Act:ivités de s uperv.ision scolaire 
"Tb 1 
auteur4 
Plan jfi gr en collaboration avec l 
l' observation . 
- D~veloooer con joi nte me nt avec l 
les enseiznants un~ ohilosoohie 
2 
l ' éauilib~e et le se~tinent de 
séc~~ité dans son t=avail . 
l 
autonome . caoable de s ' auto -
déterminer . 
- Aider l'enseignant à conto u ~~e~ l 
ses oroblèmes oersonr.els. 
- Identifi~r les t~aits c2~acté -
ristiaues oarticuliers à chacun 
des enseifma:1ts . 
- ~~intenir les comoor~e~ents et l 
3cc6rd et consénue~~s ~V9r ,a~ 
buts de l ' école . 
Aide~ l e s orofeS3io~~els à avoi~ l 
une vision olus claire des buts 
de l'éducation. 
- D;ri~er et coordo~ner les effort ~ 
indiViduels vers l'atteinte des 
buts oré -détermin~s . 
- Déveloooer coniointement avec l 
les enseignants une ohilosoohie 
de l ' éè.ucation. 
Tnter~~éter . traè.uire . déchif- l 
frer les di r ectives ~e·l'admi-
nistration au orofit des membres 
du personnel . 
- ~aire con~aît~e les succès oer- , 
sonnels, individuels, à Itensem-I 
















Taoleau 1. La ré9artition èes activités de supe r vision scolaire par~i 







Activités de supe r vision scolaire 
~ro 1 
auteur4 
Informer le oersonnel de l ' école 3 
des déveloouements et des nou -
velles te:1dances en éducation . 
- Fournir du f'eed back au person- l 
nel enseignant . 
- Facilite~ les co~üunications . l 
l 
"l' a:néliora t ion" lorso-'J' elle 5 e 
produit . 
- ~endre l'infor~ation accessiole l 
- Su~eTviser et c8ordonner le 4-
tr2:':;?il de tout le oerso!'L'1.el . 
- ~liminer les enseignants non- l 
effic~ce3. 
Coordonner le travail du oerson - l 




- :Prévoir aux, fournir les facili - l 
tés . 
- Aider à ol;:>nifier la constructio_. l 
des écoles et leurs éouioements. 
- Exercer un leadership pour l 
l'aménaaement d'un environne~ent l 
stimulant Dour les ensei~nant3 . 
Contrôler l'environnement . l 
Acélio rer les conditions de vie l 
de l'école . 
- Pourvoir aux, fournir le maté - l 
riel et l ' éauioement: 
- Approvisio!'L~er les ensei~nants l 
'du meilleur matériel didactique 



















Tableau 1. La r~partition des activit~s de supervision scolaire ~armi 
les dimensions du s ystème scolaire québécois . 
Dimensions 
. Nb 
SSQ Activités de superrision scolaire . unique - au\;eurs- commune 
Finance Rassembler les ressources . l * 
- 3udg~ter et étudier les coOts l * 
r elatifs ~ l'enseignement et aux 
orozrammes . 
- Maintenir un é~uilibre entre une l * 
· essentielle satisfaction k attei~1 
k ancorter e~ les constants 
e~forts ~éployés pour atteindre 
des niveaux de satis{acëion 
'::valuation Svaluer la cr oissance intellec- l * 
- Evé!.luer l'enseig:î.ement. II. * 
- EValuer le travail ~es ensei - 2 
* 
g:~ants. 
- Evalue r les idées. les ~lans l * 
d 'action . co~~ort3men~s ~~t~ -
r ieu rs , les re3senti~e~ts chez 
les ense ignants . 
Evaluer les performances des 3 * 
enseignants . 
Evaluer la croissance orofes - l * 
sionne ll e des .ens ei~nants. 
- Evaluer les enseignants, leurs 5 * 




2'raluer l' ef "' i cacïté d es :J r o<rram4 l * 
me s destinés k l'amélioration 
de la ·situation enseignement-
apprentissage . 
- Dévelo:Joer et maintenir un nro- l * 
gramme en évaluation . 
1 90 
'l' ableau 1. La ré par.:i t i an de s ac t i vi tés d e s u pe~yi s ian scolai r e pa :-:;;i 
les di mens io n s du s y s t è me scolai r e québéco is . 
Di mensions Nb 
3SQ ActiYités d e s up e r Yi s i o n s co laire auteu r s u niqu e commu n e 
Eyaluat i on - Aider à l a mi se en place d ' un l * 
( ,lUite) urog:-a.llme en éya luation . 
-
;:val ue r 1 e maté r iel did::> ctio 'Je . l * 
-
~ral'.le r 1 es r ésu l tats r eliés à l 1 * 




~valu e!' 1~3 ob~ ecti ':3, les rr:é - l * 
thode5 et les ré3u't2.ts de la 1 

















Afin de permettre une vision globalisante des in-
formations que nous avons pu obtenir au fil des étapes 
antérieures, nous avons cru pertinent de les interrelier 
en les illustrant au moyen d'une matrice spéciale. Cette 
matrice que nous avons nommée "matrice synthèse,,151, com-
porte huit (8) groupes d'informations dont l'illustration 
se lit de gauche à droite. De ces huit (8) groupes, qua-
tre (4) seulement constituent l'information principale, 
c'est-à-dire celle obtenue au fil des étapes antérieures. 
Il s~agit des , gro~pes . suivants : dimension du . SSQ , acti-
vités de supervision scolaire, fréquence d'apparition d'une 
activité de supervision scolaire parmi les auteurs, et 
les correspondances possibles illustrées entre l'expres-
sion de la supervision scolaire et la gestion, telle que 
présentée dans le cadre de référence utilisé . Les autres 
catégories ou groupes constituent l'information de sou-
tient, c'est-à-dire une information qui permet de mieux 
saisir le cheminement de l'auteur dans l'élaboration des 
interrelations proposées sur la matrice synthèse. Il s'agit 
des groupes suivants : descripteurs , numéro, code(s) de 
référence(s) et fonction(s) dominante(s). L'ensemble de 
ces matrices synthèses s ' échelonnent de la page 197 à la 
page 225 . Dans le but de faciliter pour le lecteur la 
lecture des informations qui y apparaîtront , nous avons 
préparé à son intention un ensemble de notes explicatives . 
Conférer à la page 39. 
152 
193 
La compréhension de ces notes favoriseront la clarté des 
informations qui seront illustrées. 
... 152 Renseignements généraux concernant la Matrice Synthese: 
Les dimensions qui apparaîtront dans la colonne Nl 
seront celles ·qui auront déj à servies à l ' auteur de la 
présente recherche, lors de la rédaction et de la pré-
sentation d'un travail concernant la planification d'un 
projet éducatif, dans les cadres du cours de maîtrise 
SUS - 6002, "Gestion du programme édu catif". Ces dimen-
sions avaient été précisées en collaboration avec le 
Docteur Gérald Jomphe, alors titulaire du cours pré-
nommé. Le lect eur comprendra que l'abréviation SSQ 
signifie "Système Scolaire du Québec". 
Les descripteurs qui apparaîtront dans la colonne N2 
seront ceux qui auront servi à l'auteur de la présente 
recherche lors de la rédaction et de la présentation d'un 
travail concernant la planification d'un projet éducatif 
dans les cadres du cours de maîtrise SUS-6002, "Gestion 
du programme éducatif". Bien que la plupart aient été 
précisés en collaboration avec le Docteur Gérald Jomphe, 
alors titulaire du cours pré-nommé, nous en avons ajouté 
et/ou remplacé quelques-uns par souci d'augmenter la 
clarté des correspondances possibles. 
Ces notes ont été présentées antérieurement. 
la page 39 . 
Référer à 
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Le s ch i ff r es qu i apparaî tront dans la co l onne N3 
n ' on t d ' au cune façon de r e l a tion av e c toute au t re n'Jmé -
r otat ion faite antér i eu r eoent e t qui ont par ue su r d 'au -
t r es grill es. Leurs fonctions s e r ont pure ment énumé r at i ves 
et n e déss e r vi r ont l e s f i n s que d e l a pré s ent e gr i l l e . 
Les a ctiv i tés de super v i sion qu i appar a î tront dans 
l a col onne ~4 ne provi endr on t que des mat r ices gene r ales . 
Les ch i ff~es qui apparaî tront dans la co l onne N5 
illustrer ont le nomb r e d ' auteur(s) qui , sur une poss i bi -
lité de seize (16) , su~porteront par l a teneur de leurs 
pr opos l' a c t i v i té de supervi sion s colaire qui leur sera 
corr espondante . 8ependant , nous demeu ~ons consci ents qu e 
la v aleu r d ' une activité de supervi sion scolaire ne peut 
seulement reposer sur le nombre des auteurs qui la suppo r-
t e . 
La colonne N6 illustrera l ' ensemble des correspon-
dances établies selon la pondération "X", " 0 " et ''l'' pour 
l' ens emble des a ctiv i tés de super v i sion scolaire uniques 
et communes . L ' i llust r at i on de s cor respondan ces , , aemon-
tr e r a le profi l de s pondér a t ions acco r dées s e l on le s 
corres po n dan c e s établi es pour l'ensemble des auteurs 
traités entre chaque activité de supervision scolaire 
u n i que e t commune et une ou de s fon ction(s) de gest i on 
t elle ( s ) qu e pr ésentée( s ) dan s le cadre d'analyse 
utilisé. Ainsi par exemple , pour une activité de super-
vision scolaire unique ou commune donnée , le lecteur 
pourra constater sous l ' une ou l'autre des fonctions de 
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gestion ainsi que sous l'appellation "autres" apparais-
sant à la colonne N6, la présence des lettres "X", "0" 
et "1" arborant en haut à droite un chiffre que nous 
appellerons la fréquence d'apparition. Essentiellement, ~ 
ce chiffre n'aura d'autre but que de témoigner du nom-
bre de fois que l'auteur ·de la présente à pu accorder 
la pondération "X", "0" ou "1" pour la dite activité de 
supervision scolaire donnée parmi l'ensemble des auteurs 
analysés, afin de l'illustrer dans le cadre d'analyse 
utilisé. Il est à noter que dans les cas d'une activité 
de supervision scolaire commune, la fréquence d'appari-
tion se traduira par un chiffre plus élevé. Les infor-
mations utilisées afin d'illustrer cette colonne provien-
dront uniquement de l'ensemble des matrices générales. 
Les chiffres apparaissant dans la colonne N7 ne 
proposeront aucun lien avec ceux qui apparaîtront plus 
avant dans la colonne N3. Il s'agira simplement de codes 
de références qui permettront au lecteur de retrouver, 
sur l'ensemble des matrices générales, toutes les infor-
mation ayant servi à l'auteur de la recherche pour 
illustrer les colonnes N4, N5 et N6. Les codes se compo-
seront de numéros départagés par un point. Les chiffres 
qui apparaîtront avant le point représenteront l'auteur 
tel qu'il a été identifié sur les matrices générales. 
Les chiffres qui apparaîtront après le point désigneront 
l'activité de supervision scolaire présentée par l'auteur 
concerné. 
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Reliées au deuxième objectif de la présente recher-
che, les données qui se retrouveront dans la colonne N8 
recouvreront toute leur signification et leur importance 
par l'utilisation qu'il sera possible d'en faire. 
En effet, l'identification de la ou des fonction(s) 
dominante(s), '(c'est-à-dire la ou les fonction(s) de 
gestion, telle(s) que présentée(s) dans le cadre d'analyse 
utilisé, pour laquelle (lesquelles) la ou les correspon-
dance(s) établie(s) rejoint(gnent) manifestement la ou 
les position(s) du ou des auteur(s) traité(s) à l'égard 
de IJactivité de supervision unique et/ou commune concer-
née) demeurera une donnée importante car elle nous per-
mettra d'illustrer la diffusion des activités de super-
vision scolaire dans les fonctions de gestion. 
Pour chaque activité de supervision scolaire qui 
apparaîtront à la colonne N4 nous déterminerons la fonc-
tion dominante en ne considérant que la fréquence d'appa-
ri tion des codes "X", "0" et "1" sous une des fonctions 
de gestion présentées à la colonne N6. 
Cependant, dans les cas ou la fréquence d'apparition 
des codes pré-cités sera plus élevées sous l'indicateur 
"autres" de la colonne N6, que sous toutes autres fonc-
tions de gestion y étant illustrées, nous indiquerons 








Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 
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9 011.13 Analyse 
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N Matrice synth~8e illustrant les correspondances possibles entre les . 




m Activit~s de Supervision 






















~urriculUIII Mo en. ·"didac- rédi er les "abstracts" les -------
et ti e (suite) d'enseiqnement. 
~pprentis-~ ______________ ~ __ ~ ______________________________________ ~~ __ ~~ __ +-~-+~~+-~-T-*----------~r---------~ 
~age(suite er . coordonner le dévelo ement 2 - - -
d'un centre de matériel d'enselqnement. 
2311 Assurer la sélection. l'acquisition et 4 Ixt I~II 004.16 
la distribution des volumes scolaires ou 006.13 
autres accessoires reliés h l'enseiqne- b12.21-0IS.7 
ment. 
2411 Améliorer les instruments. matériaux 1 I-I-I-Io~ 111 101 Xii 010.3 Planificatior 
outils et médiums d'enseiqnement. Personnel 
Direction 
~Ioqramme 2S Il Développer les programmes d'enseignement.1I a I~ la11":"-lx! 1x.1Icl-Ix.51 001.3 IPlanificatio 
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~ Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 




Descripteurs NO Activités de Supervision 
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lcurriculuiRecherche S Oirh,r et cooroon~er di vers nroi,,, de 3 IT' -1- 14-- " '"U ,0-'" 
!Apprentis- recherches en ensel.anement. 1 1 1 1 I.L 1 1 
sage (sui te 1 1 1 1 1 1 1 
L,tl Iv111~ , , 
, "'2.26" Dire~tinn 
h·ll l~ ~S_? 1 1 
;X1 '--Ix~1 b04.20 ~O Il Amorcer et coordonner les programmes de 3 Il Direction 
rech e rches. ~2.4l-015.1 
1-
41 Il Encouraqer et supporter les prog r ammes 3 1)(1 IXl p06 . 5-010.8 Il Direction 
de recherches et d'expérimentations. 1(')1 Pl2.25 
42 Il Profiler les recherch e s nécessaires. l 
-'-'-Id kn5 . 9 Planificatiol 
43 Il Interpréter les résultats de recherches. 1 
-'-ld 001.12 Communiciltiol 
4411 Valider toutes informat ions oriainant l IT~- I:n5.l2 Contrdle 
d e s résultats de recherches . 
Chanaemen"t 45 Il Planifier les changements il apporter 2 ):'ll-I-lx1.lc/ ix11b05. 5-016.5 IIPlanificatiori 
au niveau de l'enseiqn ement. 
4611 Apporter des chanaements aux programmes 2 Id" ~n5.16-0l4.1111 Direction 
d ' enseiqnement existant 
NI N2 N3 N~ N5 N6 N7 N8 
~ Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 







NO ~ctivités de Supervision 
11\711 Contr81er et diriaer le rh;mnr.>monl- ;, ' 
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santé de l ' école ainsi que les programme"!I_1 I--i 1 111------ _____ _ 
NI 
d ' éducation physique pour handicapés. 
1--------II~1 Haintenir et rehausser la qualité de 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 lill 002.2 
l'enseiqnement. 
~--------'--112lI1 Observer l'enseignement. 
5211 Diriger les programmes para-scolaire .; , 
5311 Coordonner les proarammes des services 
de la cafétéria et du transport. 
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8" Hatrice 8ynth~se illustrant les correspondances possibles entre les 
~ dimensions du SSQ , les activit's de supervision et les fonctions de 
ges tion • . 
pimensions 
SSQ 
Descripteurs ND ~ctivités de Supervision 
Personnel l\ide r l es en sei n;:lI1ts da'ns leur a r o che 
(suite) envers les élève s . 
( "" ; t- r-,) 
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- - 002.13 Il Personnel §ljll\ider les enseiqnants à diagnostiquer et II-s-I-'-'-' lU 1 I_ WVl...l.I-
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l es d é monstrations . 1 Tl ~ 006.22-009 . 71 Direct ion 
014.7 
7011 Habiliter l es enseignrlnts à solutionner 1t2=~I-=U~& 001.7-006.1911 Personnel 
l'ensemble des problèmes qu'ils rencon- 012.16 
trent . 





























Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 




Personnel 1 Lpadersbip 
(sui te"> (-"\lit!") 
NO Activit's de Supervision 
JL11 Stimuler les gens des divers groupes .. 
d ' cnseianement à planifier le dévelop-
pement des proqr0mmes. 
10511 l\ssumer un leadership démocratique effi-
cace.dans l'amélioration des profession-
nels et de leurs activités . 
1 
1 
f----------ll~ Favoriser et maintenir un esprit d'équipc~ 
au travail. 
t-_______ -I1I,10 71 1 Ùnifier les enseiqnants . 3 
10811 Encouraqer les enseiqnants à développer 5 
leurs capilcités . 
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\D Matrice synthèse illustrant les correspondances possibles entre les 
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Personnel Le adershi 
(suite) (suite) 
NI N2 
NO ~ctivités de Supervision 
11611 Solutionner le~ conflits . 
ll711 Encouraaer l ' enseianement créiltif. inno-
vateur. 
118I1Clarifier et développcr les suaaestio"ns 
novatrices relevécs chez les enseianants . 
~IIFaciliter. favoriser l'enaaaement des 
personnels. 
1.2011 Développer et encouraqer les "m arqinaux 
créateurs" . 
lnll Protéaer les enseianants . des critiaues 
néaatives iniustifiées ainsi aue des 
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Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 








NO ~ctivités de Supervision 
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les él~ves. 
23110rientcr -les membres du personnel. 
12411Aider les enseianants à se définir comme 
intervenant et à se situer dan" lln rnn_ 
texte social . 
IDIlOrienter les enscianants par rapport à 
l'école et à la communauté. 
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~ Matrice synth.se illustrant les correspondances possibles entre les 
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NO Activités de Supervision 
1271lNénager des opportunités pour penser et 
travailler ensemble (supe rvi seur-ensei-
Iqn a nts) • 
2811Planifier e n collaboration avec l' ensei -
gnant la stratéqie de l'observation. 
t----------JIj122-11 Développer conjointement avec l es ensei-
qnants une philo:lOphie de l'éducat ion. 
Personnalité 1I13JIIl\ider l' enseiqnant à acquérir l'équilibre 
et le sentiment de sécurité d an s son 
travail. 
nlll\ider l'enseiqnant à devenir autonome 
capable de s'auto-déterminer. 
13211 Aider l' enseiqnant à contourner ses pro-
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Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 






NO nctivités de Supervision 
.!d§.jIIn terpréter traduire déchiffrer les 
directives de l' admin istration au p rofit 
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140 Il Informer le personnel de l'école des 3 -·-Il 101 )06 .7-0l2.3~ ~ommunication 
NI 
développements et des nouvelles tend anc es 
en éducation. 
1----------lII~~r du feed back au personnel ensei -
lonant. 
1 
1--------f11M2-l1 Faciliter l es communications. 11-1:. 
14311 Reconnaftre et faire connaître "l'amélio-II 1 
r;,t-inn" lnr ."NlI'pl11" ."e produit. 
013.5 
_'_'(")1. 006.21 
- .-11 1 010.6 
_._101 ln 010.9 
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membres de l'école. 
N2 N311 N~ NS N6 N7 
~ommunication 







Matrice synth~se illustrant les correspondances 





possibles entre les 
et, les fonctions de 
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Descripteurs NO nctivit~s de Supervision 
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( suite) Autre (s) coordonner le travail de cEI-I-I ' 1 II~j~~~:.!::~!.!:;:.:!:.:.:.=~~O=.:l::!.C:!..!::.=l:.....JI _____ --l Personnel 
1-________ -I1~4~IIEliminer, les enseignants non-efficaces. l 1-1-1- 101 002.3 Contrl>le 
1147I1coordonner . le tr avail du personnel assi- 1 .-.-.- 1/ 006 . 25 Direction 
~ ______________ ~I~lané aux services spéciaux. 
~ _____________ ~1~48"Refaire. refondre. repréciser les rôles 1 li1l016.3 
de l'enseianant. de l'administrateur et 
du superviseur. 
Facul t~s 1 Locaux I~~I Prévoir aux fournir les facilités. 11_1 _1-1-1-111 1 1 1 1 1 11009 . 5 IjPlanificatioq 
Physiques 1 (as~ect . j tLl 1 1 1 1 1 1 1 ~II 
éc airage . lanifier la construction des ~= _-=- -Xi 012.36 Planificatio 
couleur ._ écoles et leurs équipements. 
eS"pace 
environnement) 1115JII Exercer un leadership pour l'aménaqement 1 ci 001.4 Direction 
d~~nvjronnement stimulant pour les 
enseianants . 




Matrice synthèse illustrant les correspondances possibles entre les 
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15511 Approvisionner les enseignants du 1 Iln 015.18 
meilleur matériel didactique qui soit. 
Finance 1-_______ -lI~l.5..Qjp~assembler leS r essources 1 1x.1 11014.13 
lli7UBudqeter et ~tudier les coOts relatifs 1 )(11-1-lx~ 004.13 Analyse 
à l'enseiqnement et aux proqrammes. Planificatio~ 




Matrice s ynth~ se illustrant les correspondances possibles e n tre les 
dimens ions du SSQ, les activit&s de supervision et les fonctions de 
gestion . 
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tielle satisfaction h atteindre par le 
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~valuationl Etudiants 
( aDDre ntissaae 
~II Evaluer la croissance intellectuelle 
physique et sociale chez les él~ves. 
Nl 
comportement) 
Enseignants II~I Ev alu e r l'enseignement. 
( activité 
professionnelle 
e t activité de 1116111 Evaluer le travail des enseignants . 
gestion) 
N2 N3 Nil 
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Matrice synth~se illustrant les correspondances possibles entre les 




Descripteurs NO Activités de Supervision 
Evaluatio ~~~~~~~ 
(suite) 
~IEvalller les idées, les plans d'action 
comportements ant&rieurs, les resse~ti­
ments chez les enseiqnants. 
I-----------II~II Evaluer les performances des enseignants. 
61111 Evaluer la croissance professionnelle 
des enseianants, 
I-_________ I~I Evaluer les enseignants, leurs attentes 
et les résultats obtenus. 
Proaramme 1~ 6(11 Evaluer les programmes d'enseignement. 
d'enseianement 
16~1 Evaluer l'efficacité des proqrammes · des-
tinés à l'amélioration de la situation 
enseiqnemcn1~apprentissaqe. 
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Matrice synth~se illustrant les correspondanc er possibles entre les 









Illi911Aider ~ .la mise en place d'un proaramme 
en évaluation . 
1 Autre (5) 1117011 Evaluer le matériel didactique . 
~ ________________ ~lIlnWIEvaluer les résultats reliés h la rela-
tion d'aide superviseur-enseionant . 
I------------------I~ 7211 Evaluer les objectifs ( les méthodes et 
les résultats de la supervision . 














































Quatrième étape: établissement du proÎil de la distri-
bution des activités de supervision scolaire à travers 
les Îonctions reconnues au système de gestion utilisé 
ainsi que dans les dimensions attribuées au système 
scolaire du Québec . 
AÎin de démontrer une diÎÎusion des activités de 
226 
supervision scolaire à travers les fonctions de gestion, 
il a fallu départager sous chacune d·' entre elles, l'en-
semble des activités de supervision scolaire apparaissant 
sur la matrice synthèse153 • Pou r ce faire, nous avons 
utilisé comme point de r epère la ou les fonction(s) de 
gestion dominante(s) précisée(s) pour chacune des acti-
-
vités de supervision scolaire apparaissant sur l'ensemble 
des matrices synthèses . Ce profil apparaît à la figure 6 
page 230. 
AÎin de démontrer une diffusion des activités de 
supervision scolaire dans les dimensions attribuées au 
système scolaire du Québec , il nous a fallu départager, 
sous chacune des dimensions du système pré-nommé, l'en-
semble des activités de supervision scolaire apparaissant 
dans la colonne "activité de supervision" de la matrice 
synthèse. Pour ce faire, nous avons utilisé comme point 
de repère les correspondances déjà illustrées entre les 
pré-citées sur la matrice synthèse. Cette opération nous 
Conférer à la colonne "activités de supervision", de la 
matrice synthèse. Pages 197 à 225. 
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a permis d'établir le profil de la distribution des 
activités de supervision scolaire envers les dimensions 
du système scolaire québécois. Ce profil apparaît à la 
figure 7 de la page 238. 
Tout au long de ce troisième chapitre nous vous avons 
présenté les résultats obtenus suivant l'approche d'analyse 
utilisée. Le prochain et dernier chapitre proposera une 
discussion à partir de l'ensemble des données apparaissant 
au chapitre III. 
CHAPITRE IV 
Dis cussion des résultats 
Dans cette dernière section du rapport de recherche , 
nous traiterons des résultats présentés plus avant en rela-
tion avec l ' hypothèse générale et en relation avec les objec-
tifs de l ' étude . 
1. Les résultats en relation avec l'hypothèse générale 
154 
L ' hypothèse générale (voir chapitre l page 4) 
statuait que le "but de la supervision scolaire est 
l ' amél i or ation de l ' acte professionnel". Or , considé-
r ant l'ensemble des activités de supervision scolaire 
illustrées sur la matrice synthèse, nous constatons que 
ce sont surtout celles pour qui les fonctions de gestion, 
planifi cation , personnel et direction ont été déterminées 
comme dominantes qui semblent jouer la plus grand rôle 
au niveau de cette hypothèse. 
De façon plus précise et en se référant aux défini-
tions154 que donne McKenzie de ces trois (3) fonctions, 
Référer "Système de gestion en trois (3) dimensions" . 





l'hypothèse de départ se traduit par le biais d'un ensem-
ensemble d'activités de supervision qui tantôt ont pour 
fin de IIdéterminer d'avance le cours de l'actionll , tan-
tôt de "choisir des personnes compétentes pour les postes 
de l'organisation" et enfin "mener, conduire les actions 
selon les objectifs pré-établis ll • 
En effet, des cent soixante-douze (172) activités 
de supervision relevées selon l'approche d'analyse uti-
lisée, 17.4% (voir à la figure 6 page 230) sont reliées 
directement155 ou indirectement156 à la fonction plani-
fication, 21.5% se rassemblent directement ou indirec-
tement sous la fonction personnel, 27.9% s'unissent di-
rectement ou indirectement à la fonction direction. 
L'ensemble de ces trois (3) fonctions de gestion se re-
partissant sous la dimension "conceptualisation" et sous 
la dimension "leadershipll du cadre d'analyse utilisé, 
l'hypothèse générale se voit articulée par le biais d'ac-
ti vi tés devant servir à "formuler des idées" et à "influ-
encer les personnes dans l'atteinte des but pré-établis".157 
Cependant, n'ayant pu retrouver de correspondances 
possibles chez McKenzi~ pour un ensemble d'activités de 
C'est-à-dire par le biais de l'appellation et/ou . défi-
nition de la fonction concernée. 
C'est-à-dire par le biais de l'appellation et/ou défi-
nition d'une ou l'autre des activités de gestion liées 
à la fonction de gestion concernée. 
Référer "Système de gestion en trois (3) dimensions". 
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supervision scolaire relevées traitant d'évaluation, 
nous ne pourrons pas, compte tenu de cette limitation, 
les présenter comme faisant partie de l'ensemble des 
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activités de supervision scolaire servant à "influencer 
les personnes dans l'atteinte des buts pré-établis".158 
Néanmoins, nous constatons, à tort ou à raison 
que l'amélioration de l'acte professionnel de l'ensemble 
des intervenants gestionnaires scolaires, concernés par 
les résultats de la présente, ne peut se réaliser pleine-
ment sans le biais d'activités dont les préoccupations 
suite à des résultats obtenus, s'inspireraient des besoins 
respectifs et collectifs des individus en situation d'in-
tervention. Ces activités présupposeraient une cueillette 
organisée et dirigée des informations en vue d'une uti-
lisation subséquente, orientée vers l'amélioration des 
résultats devant permettre l'atteinte des buts pré-éta-
blis. De façon plus précise, nous croyons que l'évalua-
tion pourrait -devenir cette fonction de gestion complé-
mentaire aux déjà-citées159 permettant par le biais de 
ses activités d'augmenter l'efficacité et l'efficience 
des actions entreprises visant des fins utiles. 
Néanmoins, nous reconnaissons que l'utilisation d'un 
autre modèle de gestion comme cadre dJanalyse à la pré-
sente étude nous aurait peut-être permis d'illustrer 
Référer à la note 157. 
En l'occurence, il s'agit des fonctions planification, 
personnel et direction. Référer à la page 228. 
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l ' expression de la supervision scolaire suivant un cycle 
qui aurait explicitement compris les activités traitant 
d ' évaluation . 
Quoiqu ' il en soit, l ' ensemble des résultats obtenus 
par l ' approche d ' analyse utilisée nous permet de mettre 
en évidence que la supervision scolaire , dans son expres -
sion nord- américaine , semble se t r adu i re , en général , par 
le biais d ' une série d ' activités reliées de près et de 
loin aux fonctions planification , personnel et direction 
d ' un système de gestion traditionnel. C' est - à-dire , un 
système de gestion développé pour rencontrer les besoins 
du monde de l'industrie et de l ' entreprise privée . 
Cependant, il faut préciser que la supervision scolaire 
s ' exprime aussi par le biais d'activités reliées à l'é -
valuation . Cet t e nuance permet de replacer la notion de 
s uper vision s col aire dans un contexte où il devient plus-
fa cile de comprendre ses préoccupations , lesquelles nous 
semblent être d ' améliorer l ' acte professionnel des indi -
vidus en situation d'intervention en se préoccupant , en 
plus de contrôler un produit fini, de profiler l'adéqua-
tion "résultats visés et ressources à utiliser". Se 
présentant de cette manière , l es résultats que nous obte-
nons nous permettent de maintenir notre hypothèse de dé-
part, à savoir que "le but de la supervision scolaire est 
l ' amélioration de l'acte professionnel". 
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Le premier objectif160 de la présente étude s'énon-
çai t comme su i t : 11 concevoir un appareillage conceptu el 
qui illustrera de façon non équivoque les correspondances 
possibles entre les dimensions du système scolaire pri-
maire et secondaire québécois et des activités de super-
vision scolaire exprimées dans un cadre de gestion". 
L ' appareillage concep~uel que nous entrevoyons, au 
terme de cette analyse, se compose de deux (2) types 
d , f t 11 t ' l t· th' 161 in orma ions i us rees sur a ma rlce syn ese • 
D'une part, nous y présentons un ensemble de données 
pour lesquelles nous avons précisé des interrelations. 
Il s'agit de l'information principale. Ces données se 
retrouvent sous les mentions "dimension du SSQ", "acti-
vités de supervision scolaire ll , ainsi que sous la liste 
des fonctions de gestion telles que présentées par 
McKenzie162 • D'autre part, nous présentons une autre 
série de données constituant l'information de soutien. 
C'est-à-dire, des données qui viennent faciliter et pré-
ciser la lecture des relations illustrées par l'informa-
tion principale. Cette information de soutien se retrou~e 
Référer à la page 5. 
Référer de la 197 , 225. page a 
Référer de la page 197 à 225. 
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sous les colonnes "descripteurs", "nombre(s) d'auteur(s) 
sur 16", "code de référence" et "fonction dominante". 
Bien que cet appareillage conceptuel présente un 
nombre important de données, nous lui reconnaissons quel-
ques faiblesses. Ainsi, le lecteur averti ne sera pas 
sans constater un manque flagrant de relations entre l'ex-
pression de la supervision scolaire et la fonction de ges-
tion "organisation". Sur ce point, nous désirons attirer 
l'attention du lecteur à l'effet que ni l'appellation, 
ni la définition de la fonction de gestion "organisation", 
telle que présentée par McKenzie163 , n'a su, de façon 
convaincante, rallier le jugement de l'auteur de telle 
sorte qu'il puisse établir, aussi souvent qu'il l'aurait 
désiré, de relation entre l'expression de la supervision 
scolaire et ladite fonction de gestion. Toutefois, ceci 
étant dit hors contexte, nous soutenons qu'il y aurait 
pu y avoir plus de relations explicites entre l'expres-
sion de la supervision et l'organisation. Cependant, 
notre analyse procédant du système de gestion en trois (3) 
dimensions de McKenzie, nous n'avons pu établir le lien 
souhaité avec la fonction "organisation". 
D'autre part, nous demeurons conscients de la lour-
deur de l'appareillage conceptuel que nous présentons. 
Néanmoins, nous demeurons convaincu que les informations 
Référer à la page 8. 
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qu'il contient permettront une vision sinon plus claire, 
au moins plus grande, plus ' globalisante du travail d'un 
gestionnaire scolaire en situation d'intervention. Le 
lecteur devra l'utiliser à titre indicatif seulement. 
Le deuxième objectif de la présente s'énonçait comme 
suit: "profiler la distribution des activités de super-
vision scolaire dans les fonctions reconnues à un sys-
tème de gestion ainsi que dans les dimensions d 'activit és 
reconnues au système scolaire primaire et secondaire qué-
bécoislJ • 
Par rapport à un système de gestion , nous consta-
tons164 que des cent soixante-douze (172) activités de 
supervision scolaire relevées parmi l'ensemble des seize 
(1 6) auteurs retenus et traités pour la présente recher-
che, 11 (6.3%) semblent articuler explicitement leurs 
expressions par le biais de la fonction continue "analy-
se"; 8 (4.6%) de la fonction continu e "dé cision"; 17 (9.8%) 
de la fonction continue "communication"; 30 (17.4%) de . 
la fonction séquentielle "planification"; 4 (2.3%) de la 
fonction séquentielle "organisation"; 37 (21.5%) de la 
fonction séquentielle "personnel" ; 48 (27.9%) de la fonc -
tion séquentielle "direction" et 4 (2 . 3%) de la fonction 
séquentielle "contrôle". Cependant, considérant le nombre 




important165 d'activités de supervision · scolaire uniques 
et/ou communes pour lesquelles nous n'avons pu déterminer 
de fonctions dominantes dans le cadre d'analyse utilisé, 
nous demeurons conscients qùe le profil pré-cité aurait 
pu être légèrement modifié . 
Par rapport au système scolaire primaire et secon-
daire québécois, nous observons que des cent soixante-
douze (172) activités de supervision scolaire rel evée s 
au terme de la présente recher che, 7 (4.6%) sont reliées 
à la dimension ou domaine "relation école-mili eu", re-
connues au système s colaire primaire et secondaire qué-
bécois; 46 (26.7%) sont reliées à la dimension ou domai-
ne d'activités "curriculum et apprentissage"; 4 (2.3%) 
sont reliées à la dimension ou domaine d'activités "s er-
vice aux étudiants"; 91 (52.9%) sont reliées à la dimen-
sion ou domaine d'activités "personnel"; 7 (4.6%) sont 
reliées à la dimension ou domaine d'activités "facilités 
physiques"; 14 (8.1%) sont reliées à la dimension ou 
domaine d ' activités "évaluation'! .166 
Sur la base des résultats pré-cités, nous constatons 
que la supervision scolaire, par le biais de ses activités 
se· manifeste davantage au niveau des dimensions ou domaines 
Il s'~git de quarante (40 ) activités de supervislon 
scolaire uniqu es et/ou communes (23.2%). Référer aux 
matrices synthèse de la page 197 à 225 . · 
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d'activités "curriculum et apprentissage" et "personnel" 
que tous autres dimensions ou domaines d ' activités re-
connus au système scolaire primaire et secondaire . 
Au long de ce quatrième chapitre, nous avons articulé les 
résultats à l'égard de l'hypothèse générale de la recherche 
ainsi qu'à l'endroit des deux (2) objectifs de départ. La par-
tie qui suivra nous servira à présenter les conclusions que 
nous désirons apporter . 
CONCLUSION 
Nous utiliserons la présente partie afin de présenter 
certaines constatations sur le déroulement et les résultats 
de notre étude . De plus, nous étalerons quelques recommenda-
tions, lesquelles nous croyons pertinentes afin que d'autres 
recherches complémentaires viennent ajouter aux efforts déjà 
consumés par la nôtre. 
Bien que nous croyons judicieuse l'utilisation du système 
de gestion en trois (3) dimensions de McKenzie , comme cadre 
d'analyse à notre recherche, nous demeurons conscients qu'il 
serait possible de réaliser une telle recherche en utilisant 
un autre système .de gestion comme cadre de référence. Il 
serait souhaitable, pensons-nous, de fondre quelques systèmes 
de gestion en un seul pouvant se caractériser par une plus 
grande quantité d'informations venant ainsi ajouter aux pos-
sibilités d'étaler l'expression de la supervision scolaire. 
Les résultats qu'il serait possible d'obtenir proposeraient 
probablement une image plus juste de l'expression de la super-
vision scolaire. 
Néanmoins, les résultats obtenus au terme de la présente 
recherche permettent d'augmenter la recevabilité de l'hypothèse 
de départ167 • En effet, nous constatons que la supervision 
167 L'hypothèse de départ stipulait que "le but de la super-
vision scolaire est l'améliotation de l'acte professionnel". 
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scolaire se préoc cupe pour 17 . 4% de l ' ensemble des activités 
relevées de la t1Îormulation des idéés" ' et pour 51 . 7% ~ "d'inÎlu-
encer les personnes dans l' atteinte des buts pré-établis" . 
De plus , sur l a base des résultats obtenus , nous sommes 
maintenant en mesure de percevo ir les objets de préoccupation 
de la supervision scolaire . Lors de l a démonstration de l a 
diÎÎusion des activités de supervision scolaire dans les di -
mens i ons ou domaines d ' activités reconnues au système scolaire 
pri r.laire et secondaire québécois , nous avons pt1 observer que 
la supervision scolaire semblait se préoccuper en majeu~e 
partie de ,ce qui a trait à la di mension " curriculum et appren-
tissage ll (26 . 7%) et à la di mension II personnel li (52 . 9%) . 
De Îaçon relativement éloquente , les résultats obtenus 
rendent maniÎeste le l ien existant entre l ' expression' de la 
supervision scolaire et la gest i on . Dans les Îaits , plus de 
76% des activités relevées (132 sur 172 ) retrouvent une cor-
respondance possible avec une Îonction de gestion telle que 
présentée dans l e cadre d ' anal yse utilis é . 
Cep endant , nous désir ons enjoindre le ,lecteur à demeurer 
prudent quant à l ' ut ilisation des i nÎo r mat i ons obtenues au 
terme de notre analyse . Ce l ui -ci devra t oujou rs gar der en 
mémo ire que l'ensemble des données que notr e anal yse à pro -
du it e ne peuvent servir que d ' indicatiÎ et que d ' autres re-
cherches sont mai ntenant nécessaires aÎin d ' augmente r la va-
lidité des résultats déjà atte int. 
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Plus que de reprendre l ' approche d'analyse utilisée pour 
la présente , ceux qui désireront nous emboîter le pas et pour-
suivre l ' investigation , devront diversifier les méthodes afin 
d ' augmenter la vision globale que la nôtre a permis . 
i'laintenant plus que jamais , il ne suffit plus d ' explorer 
de façon locale et continentale l ' expression de la supervision 
scolaire en se satisfaisant des résultats que l ' on peut obte -
nir . Plusieurs civilisations , autres que celles que nous avons 
tenté d'analyser , ont su développer depuis longtemps certaines 
approches conceptuelle3 permettant l ' amélioration d ' un geste 
professiolli~el dans le domaine de l ' éducation . Aussi , ne re -
connaissant qu ' une valeur relative favorisant la snéculation 
- ~ 
aux résultats que permet notre étude , nous espérons que des 
recherches subséquentes les retireront de leur isolement fac-
tuel et tenteront de les généraliser à travers les expressions 
les plus évoluées de concepts différents issues de civilisa-
tions qui ont su conserver une attitude positive vis - à - vis 
l ' amélioration de l ' acte professionnel d ' un gestionnaire des 
activités éducatives . 
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